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CONSEJO SUPERIOR 
Acta de la sesión ordinaria celebrada et 7 de Marzo de 1919 bajo la 













En la ciudad de Córdüha a siete días del 
mes 1de Mano rde mirl ll1!ovecientos drirez y :nueve, 
reunido.s en ,eJ salón rectoral los señores miem-
bros que •componen el H. Consejo Superior de 
esta Univetslidad, ra sOJber: s1eñor t<ector Dr. Eii-
seo Soaje que ocupó la presidencia; s·eñor de-
catJJo de la Fta1cultad de Derecho y Ciencias So-
ciales Dr. Carlos E. Deheza y señores delega-
gados por la misma doctores Enrique Martínez 
Paz y Eufraóo S. Loza; señor decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas Dr. Ernesto Romagos.a y señores de-
leglaJdos por la misma Dr. Benito Soria; s•eñür decano de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas y N at11ra'les ing. Belisario A. Cara-
Ha y señor delegado por la misma, ing. V. Vá.zquez de N av-oa, ha-
llándose aus~ente el señor delegado por la Facultad d~ CienCÍia•s Mé-
.dicas Dr. Luis M. Allende y el señor delregado por la Facultad de 
Ciencías Exactas, FísKas y Naturales, ing. Luis Acháva:l, y actuan-
'do como secretario d pro secretario geneml Dr. ,Luis G. Martinez 
ViDladra, el s,eñor pnesÍ!dentte declara abierta la s,esión ·siendo 1<l!s II 
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a. m. Se procedió en seguida a dar ·cuenta de los asuntos entrados~, 
pero aceptándose previamente la indicación de tmtar sobre tablasc 
los que no ofrecieren dificultad, quedando 'nesueltos en la forma si-
guiente: 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Eleva con informe favorable la solicitud del señor César Reyes. 
que pide ha!bilitaiCÍÓin de día pan:1 rendir la prueba oral correspon-
dien;te para obtener el título de doctor en Derecho y Ciencias So-
ciales. El señor rector man~fiesta que dada }a urgencia del caso y 
en vista del receso del Cons-ejo, había r~esuelto por sí s-olo y previo 
dictámt:Jn fávora,ble de la Comisión de Emeíki.!nza, el mencionado' 
asunto, de lo que daba whora cuenta al H. Consejo. 
Se resolvió aprobar en todo lo actuado por el señor rector. 
Facultad de Ciencias Médicas 
l\1anifiesta que el pedido de fondos que ,hizo en Octubre de 1916; 
no lo considera 'aduaJmente necesario y que por lo tanto desiste de· 
él. Al Archivo. 
Comunica haber suspendido al ayudante de gabinete de electro-
terapia del Hospital de Niños, señor Héctor Gaüac. Al Archivo pre-
via ;notificación a la Contaduría de la Universidad. 
Eleva el proyecto de presupueSito pan el año 1919. A la Co-
misión de P. y C. 
Facultad de CiJencias Exactas, Físicas y Naturales 
Solicita autorizaJCión para recibir exámenes parciales ,en la pri-
mera quincena de Diciembre d.e 1918 y postergación dd plazo pa:-
ra la presentación de trabajos de tesis. 
El seüo-r rector da cuenta al H. Consejo que él por la ungencia 
del caso, ooncedió lo :solidtado. Se aprueba esta medida· por una-
nimida:d. 
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Solicjta la dev?lución de una ordenanza sobre títulos profesio-
nales, sancionada por el Consejo Superior. Al Archivo. 
Solicita se le conceda emplear ern div,ers-as obras de utilidad pa-
,1fa la facu1ta:d, los sobrantes de .su presupuesto del 1aiio I918. Previa 
nna !breve discusión s~e resolvió pasar este asunto a la C. de P. y C. 
,.con cargo de pr·onto desparoho. 
Colegio Nacional 
Eleva h solicitud del señor prof,esor Luis Toledo Hidalgo, que 
pide se prorrogue por tnes meses más la licencia de que goza. A 
]a Comisión del C. N. 
Eleva un proy,ecto de reglamento que unifica las disposiciones 
,::actualmente vigentes para el colegio. A la C. del C. Nacional. 
Proyecto de Consiliarios 
El señm decano de la Facuhad de D. y C. S. doctor Deben, 
presenta uno por el cual sre dispone ~que el ex ~catedrático de la F•a:-
,cultad de Medicina Dr. Manuel Vidal Peña perciba sus sueldos has-
ta el I". de Marzo de 1920. 
El Dr. Deheza funda su pwy,ecto diciendo que se :trata de, un 
;acto de justicia hacia un •arn<tiguo servidor de la casa cuya separa-
.,tCión invol111ntaria le ,deja en situación precaria y que la disposición de 
,SU proyecto tiene por objeto permitir ral Dr. Vidal Peña que com-
plete el poco tiempo que le fa1ta para obtener su jubilación ordina-
ria. El laJsunto se destina a la C. de P. y C. 
De particulares 
El señor director de la Biblioteca solicita la creación de un car-
·go de dactilógrafo para su repartición y que se le autorice para 
!a!dquirir 30.000 fichas y 30.000 ihojas de papel para la preparación 
,,¡Jd catálogo. A la Oomisiói!1J de Bi1blio;teoa. 
El Centro Estudiantes de Ciencias Médicas, solicita la fusión 
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de todas las bibliotecas existentes en la Universidad. A la C. de:c 
Bibliort:ecas. 
El presidente de la Federwciórn Univ.ersitaria, pide se llame a __  
concurso pa·ra la realización del homenaje a D. Domingo Faustino. 
Sarmi·ento y al Dr. MaJruuel Lucero. A la C. de Vigilancia· y a la .. 
de P. y C. 
El señor Pedro Audap solicita se le conceda abonar los dere-
chos de promoción a fin ,de poder inscribirse en So. año del Cole-
gio Nacional. A la C. del C. Nacional. 
El s·eñor Oarlo:s Velo de Ipokx, solicita permiso para rendir 
examen en el C. N acio1:1al en febrero de 1918. A la C. del C. N a-
cional. 
E:l director d·e la Revista, eleva la cuenta de cuartro grabados: 
<Corresporudiente a un trabajo que aparecerá en dicha publicación y 
soli,cita su pago. El H. Cons-ejo autorizó al rector para .efectuar ei 
gasto corr:espondi.ente. 
El tesorero de la Universidad seño•r Bautista Cubas solicita au~ 
torimción pa:m 'Í'ruv;entir 1a •S.Uma td·e $ 485 1en 1a instaüación ·de un' 
mostrador con baranda metálica, en su oficina. En atención a la,. 
oonvetni.emlda y 'ur:gem:te .nelcesi·dad de l10 que pklie, ,d H. Cons1ejo au-
toriza al señor rect-or para efectuar el gasto necesario. 
Va:rias señoril'as solicitan se les acuerde matrku1a en d C. Na-
üi-o.na.!, .la cu~a:l s-e ·liE:S había nega:do a pesar de haJberse presentado en:' 
ti-empo oportuno. ., 
El .señor rector hace presente la tmgencia que había en tratar 
sobr:e taJblas este 1a-sunto y expone la si,tuación de las peticionantes: 
que siendo estudiantes se encuentran privadas de los beneficios de· 
la .oo:señaTiza a causa de no existir en el C. Nacional las instalaci-o-
nes necesarias para lla: permanencia de señoritas. 
El Dr. Loza apoya al s·eñor rector, diciendo que debe prciceder-
:&e a establecer las depen·dencias ,n;eces,arias, concediéndose la matrícu-
la solicitada. 
Dis,outidü brevemente este a:snnlto, .el H. Consej:o nes:olvió 1a1coe-
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der ·a lo ¡¡olicitado y autorizar al señor rector para que haga insta-
lar las comodid•ades de que se trata. 
El alumno Ant01nio Pérez Carra.n.za solicita se el permita a,bo-
lllar los derechos de promoción que no pudo pagar en la debida opor-
tunidad. 
El Dr. Martínez Paz, explica Cl1'3)1 .es la situación del peticio-
nante, diciendo que se trata de un joven ,que ha,biendo present~do 
oportunamente una solicitud de ~oneración de dei'echos que le fué 
denegada y habiendo con gran es.fuerzo y trabajo reunido la .canti-
dad necesari•a quería regu1ariza•r hoy su situación. El H. Consejo re-
solvió sobre tablas conceder 1o .solicitado. · 
El señor Miguel Gmt:t Bas.sas, solicita que se llame a concurso 
para la pmV!Í:sión de la .cá:tedm .de química .dd Co,legio Na'c.ional, 
vacante por juhihcción del señ-or Luis León. A la C. del C. NacionaL 
El alumno A. Dioowsky, pide .devolución de derechos por ha-
b~r obtenid-o el promedio que lo exime de su pago. A la C. de P. y C. 
Varios estudiantes solicita~n autorización para sacar los dere-
chos de examen de las materias que aún tienen que rendir, en vista 
de !la postergación de los exámenes. (Di.ciembre 1918). A la C. del 
C. N aci<mal. 
Va6os ex alumnos de la Facultad de Medicina solicitan se les 
conceda época ·d•e examen hasta el 14 de Enero 1919 a fi¡n de poder 
presentar su trabajo de tesis. A la C. d.e Enseñanza. 
El Centro Estudi,~tes de Ciencias Médieas soiicita se conceda 
examen de tesis a los ex alumnos .egresados en Diciembre del añ¡y 
19r8. A la C. de E. 
Vari-os maestros normales pmvinciales, piden se les conceda 
•equivalencia de estudios para poder obtener el bachillerato. A la 
C. de E. 
El •estudia'n:te Ca,r1os J. .NJ.oanada, pide habilitación de época pa-
ra pagar der·eohos de examen. A la C. del C. N. 
El señor rector man~fi.esta en seguida que había procedido du-
rante el receso del H. Consejo a estabiecer y nombrar el personal' 
del segundo :turno del C. N. de Monserrat, por requerirlo así el pró-
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xrmo funcionam~ento del mismo. El H. Cons~ejo tapr~bó por unam-
midad esta medida. 
El mismo sdl!01r redtor dió ,cuenta a oontiln:uación que habíta 
puesto en v,igenda, por tdlecreto, dos duodécimos dtel pre1srt1puesto del 
año ppdo. a fin de sufragar los ,gastos correspondientes a los meses 
de Bnem y Febnero y pedía ahora que el Consejo aprobara dicha 
resolución y a,oordara un nuevo duodécimo para atender los gastos 
del mes de Marzo. 
El Dr. Martínez Paz, manifiesta la urgencia que hay en ocu-
parse •de lta situación financiera de la Universidad que se encuen:tm 
s~n pnesupuesto y tcon un défJJcit oornsider3Jhle, porque eSite tmbajo e.s 
absolutamente necesario a fin de saJber con certeza el estado eco-
nómico de la casa. Que por este motiv-o él cree prudente no com-
prometer mayores gastos sin tener un presupuesto debidamente es-
tudiado. 
El Dr. Loza dice por su parte que todo presupuesto que se ha-
g¡a: s~in conocer el nacional ~es un ~trabaj-o incierto. 
El Dr. Deheza manifiesta que no cree ta!Tipoco por su parte' 
posi.b,lie pr,epara;r el presupuesto r;ara el oorn1ente año y piensa que 
podía ponerse ~en vigencia provisoria el del año anterior. 
El ~señor Ca:raffa ,é!Jpoya esta opinión y pr:opone que 1entr,e taJnto 
ee .fije vn d~a para que eli Cons,ejo s'e ocupe ,exclusivameln:te de la 
cuestión financiera. 
La;rgamernte ,dis~cuüdo el ,asill'nto, el H. Cons¡ejo ~resuelv,e aproba,r 
un nuevo 1duodécimo para el pago de las p1a:nilias de sueldos y gas-
tos del mes de Marzo en curso y encomendar a la Comisión de 
Presupuesto y Cüentas la preparación de un proyecto de presupues-
to, toma:n:do domo ba:&e d del ,añü ppdo. y teniendo e>n ouenta 1a:s 
modÍffi,caciones introducidas ~en el personal de h Uni ver si dad por 
el s~eñor interventor Dr. Salina.s. 
Al mismo tiempo aprobó la vigencia de lns dos ,duodécimos que 
el señor rector había dispuesto. 
No habiendo más asun-tos que tratar se levanta la sesión siendo 
1as I2 y I \4 p. m. - Eliseo Soaje, Ernesto Gavier, secretn,rio general. 
1 
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-Acta de la sesión ordinaria celebrada el 15 de Marzo de 1919, bajo 










» Vazquez de Novoa 
Ausentes: 
Sr. Martínez Paz 
En la ciudad de Cór;doba, a quince días de 
Marzo de mil novecientos diez y nueve, reuni-
dos en d s1a,Jón ·rectoral los señores miembros 
que componen el, H. C. Superior de esta Uni-
versidad, a saber: señor I"ector Dr. Eliseo Soa-
je, que ocupó 1a presidencia; señor decano de 
la Fa,cu1tad de Derecho y Ciencias Sociales Dr. 
Carlos E. Deheza y s·eño:nes delegados por la 
misma Dr. Eufracio S. Loza; señor decano de 
]¡a¡ FacuLtad de Ciencias Médicas Dr. Ernesto 
Romagosa y señores delegados por la misma 
.doctores Benito Soria y Luis M. AUende; señor d.ecano de 'la Fa-
cuJ.tad de Ciencias Exact-;s, Físicas y N wturales, ing. Belisario A. 
'CaraMa y señores delegados por ]a¡ misma ings. Luis Achával y Vi-
·cente Vázquez de Novoa, ha,llán1dos·e ausente, con aviso el .señor 
delegado por la primera de las Facultades nombradas Dr. Enrique 
Marünez Paz; actuando en su ca:ráJCter de s•ecretJa-rio general el Dr. 
Emesto Gavier y siendo las I I de la mañana, el señor presidente 
•declaró abieiCta la sesión. 
Se leyó el acta de la del 7 del wrriente (N°. ! ) , aprobándose 
sin obs.er.vación. 
En seguida el señor pnesidente mandó dar cuenta de los asun-
1:os entrados, desünácndolos a las respectivas comisiones ; pero ha-
-biéndose aprobado 1a indicación de tratar sobre tablas las que no 
ofrecieran dificultad, quedan destinados o nesueltos en la forma que 
··a continuación s·e expr;esa. 
Asuntos entrados 
De comisiones I) La del Colegio Nacional se expide en la so-
1icitud presentada por el señor Miguel Grau Bassas por la que pi-
·•de S'e Eame a concurso para la provisión de la cátedra de química 
/ 
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que desempeña el señor Luis León, la que no se haollaba aún vacan-
te, siendo éste d motivo que fundaba d dictámen. 
Votado éste resultó aprobado por unanimidad. 
2) La misma comisión, .en .la solidtud presentada por el señor 
profesor del Colegio Nacional don Luis Toledo Hidalgo, q11e. pide. 
se le prorrogue por tres meses más la licencia d•e que goza, aconseja. 
acceder a lÓ pedido. 
Informado por el ing. Achával, quién manHestó que d. recu ... 
rrente se halla;ba en Catamarca, en desempeño de una misión que le 
oonfi·am el g;obi•emo de la N1aóón y, que el SJervicio no sufría por 
cuanto dicho profesor estaba reemplazado, se mandó votar, resul-
tamdo aprobado por asentimiento general. 
3) La misma comisión ha estudiado la solicitud del .estudi:an-
te D. Carlos Julio ALeonada po-r la que pide habilitación de época 
para pagar derechos de examen, aconsejando acceder a lo solicitado. 
I·n,formado este despacho por el ing. Achával, quien ma·nif,est&" 
que el recurrente :estuvo enfermo durante la época ordinaria para 
efectuar el pag;o de Ios referidas derechos, se votó y resultó afirma-· 
ti va general. 
De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
4) Envía d pr•oyecto de presupuesto para el año en curso. A 
la Comisión de Presupuesto y Cuentas. 
5) DevuellV1e, ,oon in1f.orme fav'O'mhle, la soEoitud de segundo··· 
t1.1rno para exámenes, presentada por varios estudiantes y remitida 
por el rector, .con fecha 5 del corriente. 
El ing. Oa·raffa hizo mo::ión de que s•e tratase sobre :tablas es-· 
te asunto por no ofrecer dificultad. 
El Dr. Deheza hizo indicación en d sentido de que se acorda-
se una prórroga dd actual período de .exámenes, permitiendo que·, 
ellos s·e realizaran en la primera quincena de abril próximo. 
Informado por el secretario que había .en oa•rtera dos solicitu-
des m'árs prr·dienldo Jra misma franqukñ:a, JU:na de ellaJS devcald1a por l'l 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y por el Centro, 
/ 
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E.~udiamte:s de Ciend¡¡¡s Méd~ms, la qtm, y, después de un breve~ 
Cll.mbio de !deas, el H. Consejo dictó la siguiente resolución, con, 
ca:rácber general y por unanimidad de votos. 
H abüítase la primera q·uincena de abrJJ para la recepciótt de 
~xánt-enes parciales (complementarios y de ÍJt-iciación fle c·ursos) en 
los días y horas. que fijr;n los respectivos señores deca'f!.OS. 
6) Comunica el decr-eto dictado por el de~anato con fecha r&· 
qe Febrero ppdo. ap11obado por el H. Consejo Directivo en fecha 14 
del corriente. Al Archivo. 
De la Facultad de Ciencias E. F. y Naturales 
7) Comunica la cre~ción de ocho nuevas jdaturas de tn3.,ba-
jos prácticos, con asignación de $ 200 mensuaies c!u. para ser in-
duid.¡us .en el pne&upueS!to de 1919. A la OomiJsión ·die Presupuesto' 
y Cuentas. 
8) Eleva la renuncia que de la cátedra de Física ( II cm:so) ha. 
presen¡!J<JJdo el señor :ing. }us·nin,ia¡p;o Aljendle Pos·s•e, acons,ejando su 
aceptación dado su carácter d·e indeclinable. Al ministro de Justicia 
e Instrucción Pública de la N a.ción a sus .efectos. 
9) Comunica que tha adoptado para el e}e;:-cicio del año próxi-
mo de 1920, el mi:smo presupuesto correspondiente al afw en curso 
de 1919 elevado oon •no!J;J; feaha 19 de NoviembPe de rgr8 con er 
Sltgu~en:t.e a•gregaldo: aumento de cinco 'cátedras a $ 400 m;cnsuales 
cju. pa:ra respond:er al funcionamiento dd segundo año del doctora-
do 'en dten1c.i:as, s:i hubiera allumnos imscriptos. A la Comi,sión de· 
Presupuesto y Cuentas. 
Del Colegio Nadonal 
IO) E1eva 11a :solicitud presentada por el profesor de Historia-
·dd curso de tercer año Dr. AlbeJCto Garzón F11nes, por la que pide 
s•e le acuerde permiso por treinta días para no dictar su cátedra. CQJn 
informe favorable. 
No expresándose en la solicitud la fecha desde la ct:al ha de· 
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contarse la licenci,a,, el Dr. Loza hizo indicación de que se _acordase 
n oonta1r desde ,la i>niciación ,¿,e curso!S o s,ea de>sde d IO .del corrien-
te y de acuerdo con d reglamento vigente. Votada esta proposi-
dón fué aprobada por asentimiento general. 
II) Eleva, wn · infmme favorabl-e la solicitud de prórroga de 
licencia pr·esen:tada por d profesor de Geografía Dr. J ustiniano 
Allende Posse, por la que pide se le autorice para no clictar su cá-
·tedra durante treinta días. Concedida en la form:v propuesta por el 
redorado del colegio. 
12) Eleva, con informe favorable, la .solicitud presentada por 
el señor pmfes·or .d•e Geografía Dr. Jus;tinia,n.o Achával por la que 
pide se Ie autorice para no dictm su .cátedra durante treinta días. 
Concedida, en igual forma que la a:nt.erior. 
13) Eleva '¡a solicitud presentada por la s•eñorita Lidia Qu~n­
teros, pidiendo se le acuerde matrícula de prirner año. A la Comi-
sión dd Colegio N atiorral 
De particulares 
14) La s•eñC!rita Emi:i·a Stragelevich pide se k acuerde matrícu-
la de Cl:arto año del Colegio Nacional. A la Célmisión de dicho es-
·tabJecimiento. 
15) El S·eñor Lázaro Bras1awsky pide S·t le wnceda matrícula 
·de quilnto año del Colegio Nacional. A la misma comisión. 
16) El señm profesor Dr. Luis Harpemtih expone su situación 
personal actual, después de >haber presttado treinta y un años de 
s.~rvicios en la F~a.cultad d:e Ci·encias Exactas, Físicas y Naturales. 
El Dr. Deheza hizo pres·ente que el asunto se podía resolver 
de inmediato, d·esde que el recurrente se hallaba ·en idéntica situa-
r<::ión que otros prof•esores de la Univers~dad, ·estando el caso pre-
'Visto por la ley de jubilaciones. Propuso, pues, que s·e man}festase 
.. al solicitante la circunstancia apuntada, a loó> fines que hubiere lu-
·.:gar. Así resolvió el H. Consejo. 
17) Los señores J. N. Castellano y Salvador Gentile, contratis-
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tas ele las obras del Pabellón de Oto-rino-laringología, piden se nom-
bre un técnico para que ef.ectúe la medición y cubicación dd tra-
bajo hecho, por no esnatr conformes con la pra·cticada por el seño·r-
/ f 
ingeniero inspectür ele aquellas obms. A la Comisión de Cuentas. 
Acto continuo se lev<Vntó la .s·esión siendo las 12 m.-(Firma-
dios): Elíseo Soaje, Ernesto Gav1er, s1eonetario genera..!. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el 20 de 111arzo de 1919, baja· 








» Vázquezde Novoa 
Ausentes: 
Sr. Deheza 
En la ciudad ele Cóndoba, a v·einte de Mar-
zo de mil novecientos di•ez y nueve, reunidos. 
•en el salÓn rectoral los S•eñor•es miembros que 
componen d H. Consejo Superior ele esta Uni-
versidad, a sa!ber: ·s•eñor · r.ecto'r, Dr. Eliseo 
Soaje que ocupa la presidencia; s•eñor delega-
do por la Facultad de DeDecho y Ciencias So-
ciaies Dr. Eufraci.o S. Loza; ,s,eñores delegados 
por la Facultad ele Ci·encias Médicas doctores 
» Martinez Paz Luis M. Allende y Benito Sori;a; s·eñor deca-
» Romagosa no d.e la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales mg. Belisario A. Caraffa y señor.es del•egados por la 
misma ~ngs. Luis Aoháv,al y Vicente Vázquez de Novüa; ha11ándo;se 
ausentes, con aviso, el señor decano de ¡,a primera de las facultades 
nombradas Dr. CarLos E. Deheza y el señor ddegado por la misma 
Dr. Enri.que MantÍlnez Paz y el señor decano pür la de Medicina 
Dr. Ernesto Romagosá; actuando ·en su carácter de secretario ge-
neml el Dr. Ernesto G<tvier y s~endo las I I de la mañana, el señür 
presidente declaró abierta la sesión. 
A'Cto continuo se dió Iectura del acta de la s·esión del, IS del 
corriente (N . 2 J, aprobándo~e sin observaCIÓn. 
En seguida el s·eñor pres~dente mandó dar cuenta de los asun-
tos entrwdas y los destinó a las ·Despectivas comisiones ; pero hahién-
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~dose 1a1oeptado la indicación de tra1tar sobre tablas, las que 1no ofre-
.cver:eíll dirficulta!d', qu:ed<tJn dest:rnwdos ;o '·11esudto:s en la forma que ·a; 
.. continuación se especifica. 
Asuntos entrados 
De comisiones: I) La de Pflesupuesto y Cuentas S·e expide en 
la nota pasada por la F.acultad de Ciencias Exacta:s, Físicas y Na-
turales comunicando ha~ber acordado un subsidio d·e cien pesos a 
la Revista del Centno Estudiwntes de Ingeniería y aconse}a que s·e 
comun]que dicha r.esoluci6n a la Contaduría para que haga la im-
purta~ción 'correspondieh;te a la partida que oportunamente sé fije pa-
·ra gas:tos de la expr·esada Facultad. 
In:fo:rmó reste asunto el in;g. Achával man~festando que en aten-
ción a 1os imporbntes .s'ervióos que el ref.erido órgano presua a la 
Facultad de r,ng·eniería, ésta rhahía .fijado un subsidio mensual, el 
,.que debie cos.tearse de fondos pmpio,s de la misma, fijada que .sea 
por d H. Comejo la partida correspondi·ente. Votado el dictámen 
pmpnesto fué 1aprobado por unamimidad. 
! 
2) La misma comisión dictamina .en la solici;tud del señor Aris-
:tóbulo Díaz por la que pirc1e 1exoneraeión de der·echos de examen, 
aconsejando no hacer lugar a lo pedido. Tnformado por .el Dr. Loza, 
quién se r.efirió a su v.ez ~ 1o dictaminado por d reotomdo del co-
legio Na!Cional que desautoriza lo pedido por el recurnente por no 
ajustarse a las disposiciones pertinentes del r.eglamento del .estable-
cimiento, se mam:dó votar d dictámen y resultó apr01bado por asen-
timiento general. 
3) La misma comisión •en la solicitud rdel Tiro Federal Argenti-
no, con asi•ento en Jesús María, se 'expide aconsJejando denega,r lo 
pedido. I,nformó d Dr. Loza, que los fines para los cuales la insti~ 
iuc:ión numLraJa. .~·uliciLtDd. el apoyo y cuntriLuciún Je la l.Illiversi-
dad ,emn muy divrersos a los que corr·esponden a esta, no pudiendo 
por lo 11Janto, distra,er sus recursos pecuniarios en objdivos extra-
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,fios a los de su Instituto. No formulándose otbserva·ción, se ¡otó el 
-.dictámen y r·esultó afirmativa genieral. 
4) La misma conüs:ión dictamina en el asunto rda..tivo a la 
renoVIación del contmto dd Dr. Virgilio Ducc:e3chi, aconseji:ndo .en-
viarlo al a.r.chivo. 
En •SU carácter de mi·embro informant•e el ing. Achával manifes-
tó que car.edendo de obj.e,to d as:unto desd·e que el Dr. Ducoeschi s:e 
. aus1entó V'oluntaria y definitivamente a Europa, la Comisión lo desti-
naba al arcclhivo. Votado d desp;voho fué aprobac!o por unanimi:dad. 
5) La del Colegio Nacional acons·eja enviar al archivo los si-
guient·es asuntos: 
a) Sdicú!l:ll.lid del .señnr Car.l!os Sa:ntilJán Pizarra pa:ra T:endir 
oexamen de Lógica en Diciembre dd año pa:sado. 
p) Solicitud de varios alumnos del Colegio N acionai que piden 
aplicación d·e una disposición miJnist·erial sob1'e dasificaciones. 
e) Solicitud del estudiante señor Carlos Velo de Ipola que pi-
·de autorización para rendir ex:amen en Febrero del corriente aüo. 
d) Solicitud de varios ·estudiJantes que piden la vig;e:ncia de un 
.,decr<eto del ministerio de Instrucción Pública. 
El ingeniero Achával manifestó que los asuntos relacionados s.e 
·destinaban al archivo ·en vi'rtud de que su oonsi·d,eración era al pre-
sente fuera de oportunidad. Votado d despacho fué aprobado por 
.-asentimiento genena:l. 
e) La misma oomi.sión d:es,pacha, aconsejando des1tinanlos al ar-
, ahi vo, J.oiS S1iguieil1tes aJsum,to:s: 
a) Solicitud de val!'iOis alumnos que pid.en se J.es conceda permiso 
para sacar 1os derechos de examen 1cLe :algunla•s materias que rendirán 
,en la prórroga. 
b) Solicitud de varios ·estudian bes libnes de segu¡¡da enseñamza 
'"que piden s·e ha;ga ·extensiva a ellos .el :beneficio d'e quedar 1eXJentos de 
la prueba oral ·obteni·endo .en l1a esuita un promedio de cua.tro puntos 
.como los .r.egu]apes. 
Informado en igual srenüdo que ,el anberior asunto, por d ing. 
Achával, se aprobó también por unanimidad. 
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e~ La mlsma ·COmisión !riictamina ·en }as lll!Otas pasadla·s por er 
señor rector dd Colegio N aÓo¡nal, 10omunicando que han v1encido ya 
las licencias que ,s1e conoediemn a los prütf~esor·es de idioma:s don 
Donald:o J. Thompson y don }osé Caratti, sin que s•e tes hay¡a, reno-. 
vado el permiso, aconsej•ando que se pid"<J, a1 Minist•erio d·e Instrruc-
ción Pública que dioha:s cátedras se decla•r.en vacantes. Por cuestión 
de ord,en. 
·d) La misma oomisión en .la s'blicitud pr·esentada por d ·estu-
dia:nte señor P1edro AudiaJp que pide se le autorÍ!c'e d p<JJgo d1e unos, 
derechos de promoción, ¡a•consleja ,a:coeder a ,1o pedido. r,nformado por 
el ing. Acihával se aprobó :este despacho po!l' asentimiento general. 
La de Em·sef1anza aco:ns'eJa .enviar al archivo .los s1guci.enrt:es. 
a:suntos: 
a) Solicitudes de los s1eñones Grieco, Uñó y Argüello, f,eohia 3I 
de Diciembne de 1918 quienes piden época 1d·e exámenes has·ta el 14. 
de E.n1ero para poder pPes'el1ltar su tesis. 
b) SoliCitud del Centro Estudiantes de Ciencias Médicas, que pi-
den s·e conceda :examen de tesis a los alumnos egresados •en Diciem-
bre de I918. 
El Dr. Soria dió los fundamentos del diJctáPJ·en, informando que 
la consideración de los 1a:suntos rda1cito1n.a;düs er<a ya fuera de opor-
tunidad. S:e votó después, nesuitan.do a:firmativa general. 
e) La misma comisión despacha 1a .solicitud presenlada por va-
riüs ma.estros normales provincioal.es que piden .se 1es neconozca 1a 
validez de los •estudios o.-•ealizélldtos 1en la Escuela Olmo:S para poder 
>Obtener d 1bachillerato, acons·ejéllndo mo hacer lugar a lo solicitado. 
d) Informó d Dr. Soria manifeSitla•ndo que la Comisión no cr·eÍa 
conveniente que se •accediese a }o pedido por los :recurrentes, po·r di-
f,erir los pr-ogramas de la mencionada .escuela con los que lfig:en en el 
Col-egio Nacional, no si,endo posible, por lo t<l!nto, establecer parale-
lismo entre la preparación que se alcanzla ,en dicho establecimiento. 
Viotado el despacho fué •apmbado por asentimi,ento gen:era:l. 
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De la Facultad de Ciencias Médicas 
e) Comunica que des:ignó al Dr. CLemente Rius, médioo inter-
no del H . .de Clímicas, pa:ra ocupa!r interinamente la dir;ección del ·es-
twhiecitrJ'l.ento, mientras dune la suspensión impuesta al titular Dr. 
Er.nesto Gallardo. Al Archivo. 
f) Envia oopia de la resolución adoptada oon motivo :del inci-
dent<e ocurrido en el H. de Clínicas •entre re1 cons•ejero s·eñor Agus-
tín Larmuri y el director del ·es•tablecimi·entn Dr. E. Gl3!llardo. Al 
Archivo. 
g) Comunica las resolucio·n:es toma¡das con motivo c1el incidente 
relacionado antedormenbe. Al Archivo. 
Del Colegio Nacional 
h) Solicita autorización para adoptar las disposiciones que 
adjun1Ja: relativamente al cómputo de las inasistencia de alumnos. A 
la Comi,sión del Colegio Nwciona:l. 
i) Solicita autorización para efectuar gas.tos por la suma de dos: 
mil pesos nacionales a fin d,e as·egurwr el buen funciooamiento ·del 
segunoü :turno, de ·reciente cma!Ción. A la Comisión rde1 C. Naóomal. 
De particulares 
j) El señor Ra,fael Jorge Gigena, pide inscripción en la matrku-
la del segundo raño 'del C. Nacional. A la C. rdel C. Nacional. 
Acto oontinuo y no ha;bi,endo más asuntos ·se levramtó la .sesión 
a ]a,s 1.2 m.-1(Firm<11dos) : Eliseo Soaje) Ennesto Gavier, secretario 
general. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS 
Y NATURALES 
/ 
Acta de la sesión ordinaria del 22 de Octubre de 1918," bajo la 
presidencia del Señor Decano Ing. Belisario A. Cara.ffa, 
.RESUMEN.-Comunicaciones de l:a InteTv.ención y del Rectora,do.~So­
Iicitud de:l Agrimensor Garzón.--SoUcitud ·de estudiantes.-Ped·id.o de 
ay•udante del PI~ofesor Morra.~Constitución de CC. Internas y de 
.exámenes.-AutorizaJCión al Decano paTa 3iprohar dos actas d,e sesio-
nes de•l Consejo anterior.-Co,nfirma,oión d.e.l ¡p.ersonal ·3idministrativo. 
-Delegado a,I Congreso de Agricultura.- Pro;yecto de Reglamento In-
terno.-Presentación de l}rogramas.-Gonsulta &obre ayudantes.-
Id·em .sobr·e reemplazantes de jubilados. 
En la ciudad de Córdoba, a v·einte y dos días del mes de Oc-
Jbubre de'l año mil nov·ecientos d.i:ez y ocho, reunidos en su !Sala 
de sesiones los s·eño1ies Cons~ jeros Ings. Raúl Cisneros Malhráa~ 
Alberto Romagosa, Fer.namdo SáJndhez Sar~niento y Dr. Edwin Ro-
thlin, con ·inas~srtencia de los señor.es I111gs. J. Allende Posse y Ju-
lio de Tezanos P1into, el s,eñor Presid.ente declar:a abierta la 
,sesión .si·endo 'las 4 y 30 p. m. 
Después de quedar .reSiuelto qne con el número de Con-
:sej.eros pres,entes, s.e fürma .el quorum establecido pa·ra esta se-
.sión inaugural, el Señor Decano pronuncia las sigui.entes pala-
1abr:as:-
M'e es particularmente honroso inaugurar las sesiones de este 
H. C. D. 'en: .caráJcter ,die Decano de la F:a1oultad de Ciencias Exac-
tas, F~si,cas y N.atnarles, 1cango para d ,cual he iSÍ1do .designado 
por decreto del Exorno. Gobierno de la N ación. 
No es de ext,rañar Uegue :a él amimado de los más grandf pro-
p6sno:,, de ia voitmtad mas decidida en pro del adeianto y dd 
más amplio mejoramiento d1el Instituto que repr.esentamos; pues 
estoy vinculado a él no sOlo en razón de haberle dedica:do mis me-
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jores años enseñamdo en sus aulas, sino que para mí e~ta Facultad 
representa d :estreahesísimo laz:o de unión .de madre espiritual. 
Será mi anhelo procurar que nuesrra Facultad se CO'Ioque en 
>eondici'01nes die s:e¡g¡uir dentro ·de la:s nuevélJs :corrientes, que res-
ponda a las aiSpiraóo:n:es d:e ·cu1tuna,l .pPogr•eso perseguido por Pro-
f·esores y alumnos en bien de las generaciones que .en ella se edu-
lca>n y ·en homenaje al ibuen .nombre y fama de .esta Universidad a 
-que pertenece, oomo igualmente para .ccorresponder :a los sacrificios 
~que hace la N aóón en ma~ruteneda. 
No .se me ·esconden las difkiles cin:un>tancias a;ctuales y cuan-
to :empeño y dedicación van a exigirme. PePO confío en que podré 
salir air<oso y cuento :con 1a cons,taiUbe aJiuda y cooperación como 
im:ióaüva de todos y cada ;uno de los :señores Consejeros a cuy:a. ma.-
. yoría por otra parte .estoy vinculadü por la afectuosa hermandad de 
colegas y amigos hoy, ayer mis alumnos. 
Pido entonces vuestra ·colabonaiC::ión, .solicito vuesü-:o concurso 
para que orbtengamos unidos el engram:decimiento y ascendente mar-
cha de la Facultad. 
No puedo o1vidar :en esrte momento a m1s ex-colegas de De-
.camato, cuyos retratos aquí presentes nos tra.en su recuerdo y la pe-
na de :su desaparición :como también a }os ingeni.eros Roqué, Achá-
val y Frerreyra, y que :establezca ·en modo especial mis s.entimientos 
para el DecaJllo Ing. Vá2lq¡uez de Novo;a a quien me ha tocado ·su-
,,oeder. 
En razón de la reducción dd número de Consejeros como del 
-momento e:x:cepcional, neoesit3}llO:s toda nuestra a!C'tividad y dedi-
cación para .e.;;tudiar y rresolv-er los distintos pmMemas de los que 
·-depende la solución tdle estt11dian1bes y pro:fesores y la nueva orien-
lt:ación en los estudios de .aplicación y de práctica, en la cual creo 
estamoo tmioo empeñZJrlos ccHl mio 
auxilio del Dios :supremo declaro inaugurada la deliberación de 
este Consejo, felicitámdome de presidir tan selecto como escogido 
;número ·de profesio111ales. 
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Acto continuo :se procede a dar cuenta de los sigui.ente:s asun--
tos entrados: 
Nota del Señor M~nis.tro eLe Instrucción Púbiica ele la N ación~ 
Interventor de la Univ~rs,idad, ~enviamtclo copia de la resob:ión de: 
feaha 7 de Octubre, relacionada wn el lihre acc;eso al Observato-
rio As,tro111úmico de .esta Ci,uclad, a la:s profesores y alumnos de la 
Facultad. 
Previa una maniJfes,tación del Señor Decano de que se harán 
l'as ·comunicaó~ne's del cas<O, s:e la destina al a1;chivo. 
Nota del Señor I~nterv·entor adjuntando copia ele la reso-lu-
ción por la que se reabr.en las clases durante lo.s día::; compr,en-
didos del IO al 15 de Octubre y s.e fija la s•e.gunda qui·ncena de Di.., 
de:mJbre y primera de Marzo próximo venidero para la recepción, 
de los exámenes. 
Habiendo manifestado .el señor Decano que se han hecho las. 
comunicaciones debidas y publicado los avisos correspondientes, s:e 
la. desüna al archivo. 
Nota del señor Interventor comunicando vanos nmnbr:amien-- : 
tos. Al archivo. 
Nota del s·eñor Interventor, comunicando que S'e ha resuelto 
refundir la contabilización de los fondos d·e la Universid1ad, sus-
depe:J.~dencias y anexos. 
A ~a, Comisión de Pre.s;upuesto y Cuentas. 
Nota del señor Rector de la Uniy;ersidad e>n'V'iando copia de 
la resolución del s:eñor Int.erventor, reformando los Estahttos Uni-
versitarios. 
Al ar,chivo. 
Nota del señor Re::tm de }a Uni<versidatcl' comunicando la re-, 
&olución de1 señ·or Interventor, por la que se estab1ece la Íorma ~n 
que .s•e dará la •enseñanza en .las div.ersas escudas de la Uníversiclad 
rle ?,cn:>rrio 8 h< reformas introducidas en los planes ele estudio. 
A la Comisión ele Enseñanza. 
Nota del señor Rector de la Univ·ersidacl enviando copia de.·· 
la reso1ución diotada por S~ R d señor Ministro de lnstmcción Pú-
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:;nl.ica de •la Nwción, rela:tiva a Ira reong<mización del profesorado y 
11eforma de los planes de ·estudio. 
A la Com~sión de Ens·eñanza. 
Nota del S•eñor Rectm comunicand.o que el H. Cünsejo Supe-
~:rior ha resuelto fijar desde el Lo al 15 de Diciembre próximo pa-
ra recepción de exámenes ·compJ.ementnrios y hasta .el ro del mis-
mo mes la presentación de tésis y proyectos-d,elbiendo recibirs·e es-
tos últimos exámenes, dentro de la segunda quincena, en los días y 
'horas que determinen los señores Decanos. 
Al anohivo. 
Nota del Doctor Eliseo Soaj.e, comunica•ndo que por resolu-
'~:ión d·e S. E. el señor Mimistro de Justicia ·e Instrucción Pública 
'de la Nación, ha sido nombrta.do Rector de esta Universidad, por 
<el periodo que ma;rca el Esta;tuto, habiendo tofnado posesión del 
~~.:argo co'n fecha 12 del corriente. 
A:l <l!rchi!vo. 
Nota del .s:eñür Dr. Ernesto Romagosa, comunicando igualmen-
'í'e su des~gnación de Dedano ·de la Facultad de Cit!nÓas Médicas, 
"Cargo del rque tomÓ posesión d I2 del corriente, 
Al archivo. 
Nota del ·s·eñor Dr. Carlos E. Deheza, comunicando a su vez 
·sp des~gnaóón ele Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, en pos·esión rdle cuyo cargo se encuentra des·cle d 12 del 
~aotual. 
Al a11chivo. 
De una :solicitud presentada por el Señor Agrimensor N acio-
nal Juan Manuel Garzón, pidiendo se llame a ir1¡suip0ión de can-
<'liicla:tos para director de aulas de varia:s materias. 
A la Comisión de Enseñanza. 
De una .solicitud de varios es·nudiantes, irngr.esados a la Fa-
"CUl>tad, wn pmcede1nóa !d.e laos EE. Industriales de la N ación, pi-
Ji en do se le:~ exima de luo, exámeue:, de Botánica y Cosmografía, 
-que ham si.do suprimidos ·en el rnuevo plan de estudios para la ca-
~i!Tera de ingeniero civil. 
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A .Ja Comisión de de Enseñanza. 
De una nota dd señor Prof,esor de Química Analítica, Ing-.. 
Juan Morra, pidiendo d nombramieruto ,dJe ayudante y pr.oponien-
do al ·estudiante Pila-des Ricci. 
A la Comisión d:e Vi:g1ilancia. 
Bl señor Decano m<Un,~fi:e:s:tJa ·que por una r.esolución del s,eñor 
Ministro de Insrtmcción Pública de f.eaha I I del actual, .s·e deda-
r.an vacamtes varios ·ca:rgos en la Universidad; y que d Art. 3? de: 
la ·CÍ·tada resolución :estaMe:ce textualmente lo sigu~ente : 'Declarar 
vacante todos los puegtos de Jt¡fes de Trabajos Prácticos, Ayu-. 
dantes de Labora:torios y Practicantes de Farmacia, debiendo lle-
narse 1os cavgos, s:~ún •lo prescripto :EJ111 lla oTdenanza que ri}e para· 
la provisión de pnacticant.es". 
Como :se :han su.scitél!do dudas s·o:b~·e :sl !están ·com¡pmndidos 
en esrta •cesantía }os Ayudantes de Gabinetes, Labora•t.orios y Mu-
seos ,d,e -es·ta Facultad, teniendo -en :cuenta que parece :ser que aque-
1la ,resolución S•e reüere, por lo dispuesto en la última parte dei 
A;rt. me:~cionado, :8:olo a la de Medici·na y Farma>Oi<¡, h:e creído con-
veniente someter .es.te asunto a la interpretación .del Co:nsej.o. 
Previo un ·dambio de ideas se lo destina a la Comisión de En-' ~ . ' 
s:eñamza. 
El s-eñ-or Deca1n:o haoe presente que después de produc1do el' - . 
decr;eúo :de reonganización y nombmrrn~en:to del pmf.esorC~JdQ, han 
dbteni·do :el certificado de 1oes:e dre :ser,nioios, en 1esta Fa:culta:d, por· 
haber sido jubi-Iaid!os, Jos •s:eñor.es Pmf.eso.res de Pnen;t!es y Cami-
n:os, Teoría de los M:eca:n!Ísmos y Máquinas, y como dicho decre-
to en carácter .geneJ.ia,l ,estab1ece que 1o:s :nuevos pro:f•esores empe-
zarán a percibir sus sueldos desde el 1° 1d:e Marzo del año entran-
te, no habiéndose podido pre,ner en el mismo, que di>chas jubila-
Clones se iban a pord:ucir en ese 1interva1lo, par•ece -s-er que :es:tos 
nuevos profesores .tienen der·echo a percibir .sus haiberes des-de el 
mome.n.to que se ln.n h:ccho cargo del oeq'jc;o ele 1as referirlas cá-
tedras, deib~endo ·tomar ilos ·exámenes ao'rrespo•ndientes, por lo que: 
someto el punto a r•es-oLución del H. Cons·ejo. 
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Por i:nd]cación del s~eñor Ccllll!Siejero Sánchez Swrmi,ento, se 
d!e:srti•na el punto a dihkidar a ·estudio de la Comisión de Vigilan-
cia. 
El señor Decano da cuenta, que de wnformi!d~ad a t1esolucio-
nes ·emanad:as del C. Direcüvo anteritor, designó deltegado d~e la 
Facultad, al Congreso de Agricultura que ha ~celebrado sus sesio~ 
nes ~en esta >Ciudad, a1 :señür pmftesor Ing. Vicen:te Vázquez de No-
voa, agregwndo que alcgunas comi:s~ones dre ~este Cong11eso han fnn-
.donado ·en d salón 'de laotos públi,cos idle ,esta Fa:aultad, por haber-
lo cedido a 'es~e üb}eno la au1toridad de la Interv,ención. 
El señor Decano hwc:e pr.es•ente al Cons.ejo que corne:stponde 
en esta sesión, nombrar las Comisiones Interna~ y de exámenes, 
que ha:n de funóonar de acuerdo a las práctidas esta:b1ecida:s has-
ta Ot:::rtubne del año próximo. 
Que a~demás de <las CC. d'e Ens,eñanza, Vigilancia, Presupues~ 
to y y Bibcliüteca, :eSttahecidas en d R~eglamento Itruberno, que ha rre.,-
gid!o, s1e creó por la FJa,cultad hs CC. de Musreos y Laiborato,nio.s. f 
de Legis1a,ción. 
Como la Facultad ten aquella época s'e componía de qumce 
miembros, no había incon.v.eniente en constituir ese número de co-
misiones, pero como en la aobualid.ad .es tan reducido d número de 
miembros que compon1en d H. Oonsrejo Directivo, he 1crddo que 
tal vez convendría reducir el número de comisiones o refundirlas 
en la forma que se crea más "Oonv.eniente, dada la ~ndole de los 
asuntos iEJll! que ¡dleben rentender. 
Si <el H. Consejo adopta estt>e úHimo temperamento, pmpon-
dría refundi,r la de Leg1s1aóón en la d:e Errs•eña:nta, la de Mus1eos 
y Ga:hiruetes 'en la de Pnesupues,to y Cuentas y la ~de Biblioteca ·en 
la de Vlgil!ancia. 
Después de un aambio de ideas ~entre los sreño11es Cons:e }eros 
Ci9ll!eros Ma:lbrá:n y Sánchez Sarm~ento, s:e PesueilV"e la refundi-
ción de las comisi,ones en la forma tindicada, las q'ue quedaron 
conSJtituida'S 1dle acuerdo a 1o propues·to por re! .s,eñor Deca:no ,en la 
s.igui,ente forma: 
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De ·enseñanza : 
Pnesidente: Lnig. J usüniano A1}ende Posse. 
Vocales : F.emando .Sánmhez SarmÍleJ1to y Alherto Romagosa 
De Vigilanóa.: 
Pr.esidente: Lng. Julio de Tezwnos Pinto. 
Vocales: Dr. Edwin ~othlin y Julio de Tezanos Pinto. 
De pmyectos pam ingenier;o civil. 
Fresidenrt:•e: Ing. Luis Achával. 
Vocales: ing.enicros Vicente V:ázquez de No'voa, Fr:a.ncisco Ro-
que, Artur:o Pa:gliari, Justi1nia.no Allende Posse, José Benjam1n 
Harros, Alberto Romagosa, Raúl Cisnems Malbrán. 
<De T11ahajos Prácücos p'ara Ingeni'ero Geógra~fo: 
Presidente: Ing. F.emaJnido .Sá~chez Samú·ent6. 
Vócales: irugeniems Julio de Teza1t1101S Pinto, Domingo S. Cas-
te1lanos, Eduardo De!heza, Arturo Patiño, Juam }<l!gsioh, Moisés 
Granillo Barras, Enrique Fau11e. 
SeTán comp1eta,das estas dos íütimas por d Prof.esor de las 
mat'eriaJs ·especia1e:s :sobre ·que v•erse~n los rt:mhajos f,ina1es. 
En cuamto a los 1tribU;n:a1es de <exámenes pia!rciales quedó fa-¡ 
<Ju~tado d Dec,an:at:o para que, ·teniemdro en cuenta los que han fun-
ócmado hasta la f·eciha y los movimientos que fopzosarnente habrá 
que introduór a causa de .ba: <r<~no¡yación dectuada en el prof.esorarlo 
los oonfcoóone oport:unamente ref·ectuando todos 1o:s ca,m'bios ,que 
fruer,e necesario introducir 1e1n la práotica y por rd'iVJersas circuns-
tanreias limprevisrt:a:s. 
El s,eñor Decano ihaoe pr-esente que de conformidad a la par-
te dispositiva de los decretos producidos por la: Intervenciór¡., ha 
.autorizado a los señores profesores para que dentro de los ·progra-
mas 'desarrolla·dos ,en ~os 1cUrsos corne~pondientes al año 1917,1 de- · 
termÍinen 1o que s•erá maJteria de exartnen m hs épocas prefijadas 
·die Diciembre del año en cunso y Ma•rzo del año próximo y que a-si-
mismo .se les ha autJoríza:dü para diolar da:,e::, volt.mtarias a pc-
diJdo de 1os estudiantes en los días y horas qne de común acuerdo , 
fijen, previa la comunicación respectiva al Decwnato y por último 
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-que la mayoría de ios •S'eñüDes profesor:e:s ·continúan dictando •esas 
·clases .según pl:an~Has de a11l0taciones que se lleva por Seclietaría. 
Tal!11!bién expresla: d señor Decano la •necesidad de ·~stab1etoer 
un nue'V1o Reglamento I·ntem:o ·con mo:ti'V'o .de las neforma:s intr:o-
duci!d:a:s a 1os 1esta:tutos tmh"ersita:rios ·por los interventot1es docto-
res M:atienzo y Salinas, .respectiv:amente.. El H. Consejo determi-
na'liá si ha de ·encar:gnrs•e a aiguna Oomi!sión .el estudio y proyecto 
-~d mtsmo. 
El señor Cons;e}et1o Ing. Ci5'l1!etiOS M<l!rbrá:n se p11onunci!a. en ei 
senüdo de la necesidélld de este nuevo reglame11to, tanto más ur-
gente cu<l!nto ha podido notar que muohas de 1as disposido1nes esta-
blecidas •en el que ha r.e¡gido ha:s~a •aJhora han sido SIUstancialmente 
modificadas y eh consecuencia es de opinión, asintiendo a la indica-
ción expresada anteriormente por el señor Decano, de que se proce-
da a pr:oye?tar uno nue'V'o; pero piensa 1que .es más conveniente que 
el mismo s•eñor .Deoa1n1o que •está más al tanto de las necesidad.es y 
movirni,ent!q del Insütuto s·ea d encargado de proyeC'ta·r:h Acepta-
dü este rtempemmento p110puesto por el ·señor Consej-ero Ing. Cis-
neros M<l!lbrá:n .se encargó al Deca:nato para que lo proyectara y so-
rneüera o¡portuna:me:nte a la .aonsi:deración del Consejo. 
hoto oontim1uo y prev]a ·consulta !hecha poT d :señor Decano se 
11es,oQvió que se inwirt:e a todoiS .los :señores profes¡ore's a pnesentar 
ha•sta d 31 de Dióemb11e ·diel pn:~se:nt~ laño y :en cumplimiento ·de re-
soluciones de La Tnter'VIención lo:s programas que, .aon,espon!d~en­
tes a las as.iJgnaturas que dictan, desarroHa!rán •en los cursos del año 
próximo de 1919. 
El :señ'or Decamo ha~ce I.e1er por Secretaría el a:rtícu1o pertinen-
te de los E•statutos Univ•ersitla'Diros y que ·s·é ·refiel'e al :sontJeo de Con-
.sej.ems que •deben terminar su ma•ndato en el r" y 2" año, a objeto 
-de pmooder a Ia Vleri-ficación del mismo. 
El señor Consej-ero Tng. Cisne~~ Malbrá!ll haoe notar que es-
tando ausente de esta sesión dos de los Consejeros que dehm sor-
tears'e, cdnvendría y en este sentido hwoe la indicación sino hay ma-
yor urgencia, ·en postergar dicho sol1teo para la próxima o una de 
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las próximas ,s,esl'on:es en que estuv·1era¡n, si posible fuera, el tota,L. 
de Consej.ews pres<entes aJ acto. Ha:bi>end9 iaiS•eJ:ltimi,ento general al. 
respe.cto, así se resuelv.e. 
Igualment'e se resuelve autorizar ·al señor Decano para que 
fi.rme y q•e por aprobadas las dos aota:s de s•e:s,iones .d,ei Consejo an-
terior qUJe han quedado pend,i.entes. 
A mqción ·del s1eñor OonSie}ero Ing. Sánche~ ~larnpiento se re-
su•elv.e que todos los asuntns que es<titiban pendi.entes del Consej(),o · 
anterior f•ueran sometidos a la ·cons~d!emción dd aotual a fin de 
dletermi<nar <en cada caso .Jo que .corre:spo1:1'da. 
A ind~cación dd •s•eñor Decano se resuelv.e oo¡n,firmar •en sus res-
pectivos ca:ngos ,~ todo el persom1 a.dministr,atiV'o de la Facultad 
<J_Ue dependí! del H. Consejo Directivo y que es1baba en cqmisión 
desde la resolución de c~rácter :general diota~a por la Int·erven-
iCÍÓn para ,nodo d per.sona:l administnaüpo ·de ·la Unirversidad. 
S<e fijan Ios JueVJes a LaJS 9 p. m., 'Jlla,ra celebrar sesi;ones ·del H. 
Oq;ns.ejo. 
No habi•endo más o:suntos rque tratar, se Ievanta la sesión 
si:endo )as 6 y 30 p. m. 
Firmados: Belisario A. CaraHa.-J orge J. García.-,S.ec. 
Acta de la sesi6n ordi1taria celebrada el24 de Octubre de 1918, bq-
jo la presidencia del Señor,Decmzo Ing. BeHsarz"o A. Cara.ffa. 
/ 
RIDSUM,IDN.-No.tas d;e;l Rectora:do.-Renuncia Ilonet.-So.lic.itud D. Cen-
teno.~Solieitu¡d de los .estudi:vntes Grieben y Oviedo Bustos.-Notá 
Dec3Jno de Buenos Aire•s.-Asunto.s Cons·~jo anterior.-Devolución do· 
•cumento•S pres,entados ·concurso suplencia. 
~n la ·ciudad d:e Córdolbla: a v.eint~e y cuwtro día·s dd mes de 
Octubr·e ·de mil nov.ecie.ntos diez y .o¡chro, reunidos :en su sa·la de se-
siones loo; "·C'ñCJl'e:s Cor;cej•ero~ In'gs. Fernando Sáncbez Sarmiento, 
Alberto Romagosa, Ra;úl Cisneros MalbráJn y Dr. Edwin Rothlin, 
y con inasiste¡nrc]a de los Ings. J. Jd!e T·eza:n!OS Pinto y r Allende· 
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Posse, <bajo la pr.e:sidencia dd señnr Decano Ing. Bdisario A. Ca-
mffia, ·.s•e d!eda't'Ó aibierta la •S•esión s·i•Emdo 1<l!s 9 y 30 p. m. 
Leída el aota de la s·esión anll:·erior •es apmbada sin obsrerva-
óorues, dá,ndose ·cuenta de Los :si:gu~e:nrbes asuntos entrados : 
Nota del señor Rector de la Universidad, envi:ando copia de. 
la n~solución tdlel señor Mi:nistm de Justicia e Instrucci(m Públ~e:a: 
·de la Nación, InttJerv.en!Jor dte .l1a UnÍlv•ersidad, de fecha 5 del actual, 
por la qure s•e nombra d persnnw1 dinectiv.o de la Universidad y Fa-
cultaci~s. 
Al archivo. 
Nota del :s•eñor Rector de la Univ•ers.ida·d env~a'ndo copia de· 
1a resoJución di!Ctada por la Intervención a la Universidad, de fe-
cha I I del •corr.i:ente, por la que s·e .dredamn v•acantes 
1
1o:s cargos de 
pflof•esores supLentes, puesto1s de jefes de ·trabajos prádicos, ayu-
dla1nte:s d'e l•aboratürios y practioanrtes de farmacia. 
Al archivo. 
Nota del .sreñor Decano de la Faoultwd de Ci•enoias Exactas de 
la Universidad de Bu;enos "A.<ires, aotuaJment;e Deltegado ·,d\el Rec-
tür, acusando recibo de la en que le comunicó la designación de 
Decano de esta: Facultwd, recaída en La per:so:na del s·eño-r Ing. Be-
li!sanÍlo A. Cwr:affa. 
Al a:r:ohivo. 
Nota del señor Intg. Civil Dn. Ra:fwel Bonet, haciendo renun-
Cia del pues.to de Di11eator ~·el AuJa de Hi¡d!ráuli~ca General y Apli-
cada. 
Par in,dicación del •s,eñor OoinJs•ej:ero Ois,nems M:albrán, se la: 
destina ta: !la Oomis,ión de Vi,gila:nda. 
Nlota .soliótud pr.es1entatda par el señor Ing. Oeógrafo Dn. Dio-
nÍiS•io Centeno, pidie111d.o la aurt:orización qeoesaria pa•r.a dictar un 
cUJr;so libre de Geometría Des·cripiliva y Pmyectiva, agnegarnd:o qU!e 
se sOimeterá a l•a•s regl!a\111ieJnltacion•es que s•e dicten al :respecto-. 
Se h d•e::tina a la Comi·sión :{le Vi.gilanci:J 
Soiicitud dd 1esnudian1Je E. Griteben, pidi•endo .s.e le dete:rminerr 
cuaLes •son las a!S'igilia:turas que pa:na comp1etar los tres pnimeros 
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..años del plan pall"'a la oarrera d'e Ing. Civ.il, debe rendir, teniendo 
en cue¡n;ta ~o que tien'e apmbado ·en la Facu.Itad de Buenos Aires, 
la resolución que 'sancionó -el H. C. D. el r6 de Julio del ;corriente 
año y las últimas reformas in1tmduddas al plan de estudios. 
A la Comisión dre EnsefJ!alj.l!za. 
Solicitud dd estudiante J·uüo Ovi,edo B.u·stos, pidi·endo 'Í•gual-
mente adaración Pesped:o de si dehe ·rendir algunas ma:teTia'S que 
ronsid,era suprimidas en virtud de las úl:timas refmmas al p'lan ge-
neral de .e:srt:udvos. 
A 1<!! Comisión de Ens:eñanza. 
El s·eñor Decano ma~ruif[esta, qu1e ¡d:e confo.rmid,ad a una reoo-
lución é!!dQp.ta.da pm el H. C. Dir·e'cÜvo :en la sesión pasada, se. va a 
.dar .entraida tla!mbién a los si:g¡uient·es a;sun,tos que es:taban a ~es.tu,.. 
dio dd Oa¡nJsej.o D~r.ectivo anteriur, y los que s·erán destinados a 
las Comisiones respectiva:s. 
Solicitud dd señor Nor1herto Fóeboes, con :certificado de la 
UniV'er,sidad de l;a Pl:a:ta, pidi~e1ndo in¡gr.eso a esta FaDultad'. 
A ]al Comisión de cnsefía1Tza. 
Proyecto de la Comisión d1e M•w>eos y Labá'ratorios, refor-
mando .1a orde¡n:anza vigente sob1~e provis,iém de ayudantías. 
A la Oomisión de Vigila·nda. 
Solici,tud idJel Centm E)s,úudia:nt.es de Ingeniería, pidi·endo que 
·los puestos de ayuda:ntJes >de laborarl!orios, etc., sean Jl.enados por 
concur\90. 
A la Comisión de Vigihnda. 
Proyecto dd señor Ing. J. Allende Posse sobre pla¡n de orga-
niza:ción de 1a Fa.cult!ad de C~encias Exactas, Físicas y NaturaJes. 
A 1a Comisión d1e Ens·eñanza. 
El pnimer Cüngreso N a¡CÍ!onal de Química, a cel<?bnarse .en 
Buenos Aires, en Noviembre del ·oorni·ente año. sol>icita la aclhe~ión 
.de esta Faaulrt<ad y llll?illhrlaimi,e¡nto ¡elle Delegado. 
A Ja Comisión de En.señanza. 
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El Comité Electrotéc1Üco Argentino ,solicita la .adhesión de. 
es•ta Facuitad. 
A la Comis·ión de En::>eñanza. 
Nota dd ·señor Pmf,esor d,e Química, Dr. Edwin Rothli¡n•,· .de-
va.ndo •Una lista de lo:s. medios, :a:pa:r:atos y materiaLes neoesario.s a·l 
laboratorio que dirije. 
A la Oomisión eLe Pne:supu,es~o:s y M us.eos. 
Nüba del pno,fe:sor Dr. Luis Harperath, p~diendo s·e le abo:nen. 
aparatas proporc1onadd1s para e1 l'abomtm1o d.e Química Industriwl. 
A la Comisión de Pr.esupuesto y Museos. 
Nota ·dd Minis:tro de I.nstrucdó¡ru Públim d·e la N adón, so-
bre reconocimi,ento de ·estudios y tílmLos expedidos por Univ.ers~­
dades ·de Esta.do's Unidos, a es·tudi:an,t<~s a:ngentinos. 
A 1a Oonl'~sión d·e Ens•eñanza. 
P:roy.ecto ,¿,e negl:amenttaoión pana la e}ecución de trabajos 
prácticos. 
A la Comisión de :tésis pa:ra ~111geni.ew geógr1a1fo. 
Proyeoto d·e r·egl:amenba•ción pam la Bi:hJi,oteca de esta Fa-
ou1ta;d. 
A 1a Comi·sión de V;igil<mda y Bilbliot,e0a. 
So1i·oitud ·del ·estudi,ante H. Jaraj, pidi.end:o 'exonena!oión de : 
d1efle,-::hos ara:noela;ri,os pa:ra mndir WLDÍIOs ·exámenes. 
A la Corni~siún .de Vi·gil.anda. 
El señor Deoan10 ha,ce pnes•ente al H. Co¡nls:ejo, que va:rios de 
los profes•ional1es bscriptos ·en los co.n,cu1·:s·os par.a slupl.enai:a!s V'eri-
ficai±os .a·nteriO'rmente, han pedido la devolución d·e 1os dncumen-:-
tos pnesent;ados, y que como se trata ·de docu,me.ntos personales, es 
de opiniÓ¡n¡ que .no l:my ·inoony,en:ite.n:te .en de:vdverlos, pero .qu:e <Vn-
tes cnee oportuno ¡;:oolici.t.ar del H. Cons•ejo, una resoln.tción al Pes-
pecto, por tratarse de un asunto en el que hasta la fecha no se ha 
tümado nesol:ución .a·lguna. 
Previ10 ·1m cambio de ideas al respecto, en el qu•e inteTv~enfm 
los señor·es Consej-eros Sá:nohez Sarmiento, Romagosa y Cisneros, 
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Malbrán, se r.esuelv·e au,toriza•r .soe hagan la·s devoluciones solicita-
dials <:cm 1as fonnalidade,s de práctica. 
No habiendo más asuntos que ·tratar, se Ievanta la sesión sl.en-
·diO la:s IO y 30 p. m. 
Firmados: Belisario A. CaraHa.-1 urge J. García.-Secre-
tario. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de M~ arzo de I9I9, bajo 
la presidencia del señor decano ing. Be~isario A. Caraffa 
RESUMJllN___,poste>rgadó:n d•e •la ¡elección d,e v.Lce. ,d.ecamo.-Pe,ritos 12n Zoo-
.teen.ia y Agronomí.a 'soUc:itan tngreso a:l 'doctorado en Ciem:üas.~M. 
Sigal y J. Bergallo .s.o1i.ctta.n ·exü,Il'erac.ión de .derechos.-De•s,pacho d~? 
.la .Comisión d.e Pl<ésu¡p:UJe!s!tb.-Idem. de ,la de Enseñanza ,s<Oilicitlljd Frie-
boes y del Ceilj¿t.ro Estudiantes .d.e I:ng,müerí.a.--Pr:ograma:s s,intéticos.-
Prqy:ectlo del consejeno 1ng. C:1sne;r.o.s Malbrá:n •S•ohre p•rovisió:rt d:e .su-
plenda.s y j.efatura:s ·d·e trabajos ,p.rá•ct:icols.-Ins.c:ripció.n para <el ·cur-
·so del dooctura•do en Gienc~as. 
En la ciudad de Córdoba, a vei.rrte y t~n dúa:s del mes de Mar-
z;o del año mil noveci-entos diez y nruev·e, ,r;euni:dos .en :su s:ala ·de 
"sesi:ornre:s 1os sefinr.es cons•ejeros ·1ng·. F. Sánc:hez Sa'fmient·o, A. Ro-
magosa, R. Cisn:eros Ma1brán y Dr. Edwin Rothlin y can ina:siSiten-
cia del señor oonse}ero inrg. J. de Tezanos Pinto, :el señor presiden.,. 
te declaró abierta la S\sión siendo l<a;s 6 p. m. 
l;eída <el :acta de la sesión anterior, es aprobada s·1<n o1bservacio-
nes y el s:eñ'or decano dice: 
Bncontrándonos dentro del término ,fijado para llamar a asram-
blea p3ira la .elección de vioe decano, ca·Dgo que ·eSitá vacante por 'ha-
ber s:ido acepúa:da la nenuncia del Sleñor rng. J. A11encLe P<O:sse, .en 
sesión del dí<a 12, ·es oportuno reoordar .lro que disponen al respecto 
!os Esütutooo, ¡:n'· 1o qPe cr: ,;: :1 rhr lec-tnr2 pnr 'errE't:trí::t oE' los 
amtícu1o·s pel'tinentes. 
Leídos los artícul'Os 38, 41 y 44, d señou- decano agrega: como 
se ve, d procedimi·ento a seguirse •en ;este oaso de vacant·e está in-
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"diaado y liéli asambJ,ea •enoa·rg,<~Jda ·de verificar ·esta elección ~Sie forma 
·.die los pmfesone:s titula11es y de illos pmf,esor-es suplentes y de los 
,estudiél!ntes regula·re's, en La1s pmp1orciones •establ•ecidas, pero en el 
momento, ;~n 1n~es·nra Facultad l:os p1101f¡eso!1es suploentes .no están 
nombmdO!s, y los •estudilél!ntes, que se ·encuentran da:ndo .exámenes 
no se Irlla<tnicui•a¡rán hasta pa,sad:a 1esta; .época, la qu1e por nesolución 
auperior ha .sido pmolong;aJda ldu:nanil::e !Ja qu~ndena primera de Abril 
Eiendo •esta la ·causa por la que :hastla hoy se thian ma,triculado solo 14 
estudi<mbes, s1e1:1e en I año; uno en II ; uno ·en III ; dos en IV ; dos 
en V y uno •en VI. 
Por ;esta órcunsta,ncia, a la qne podi!Í.a agre~ars•e la falta de 
reglamentladón .sobt'e I:a forma en que la •asamblea debe realizarse, el 
decano cl'ee de aJ•ta •oonv;eniencia se postergu1e .e'sta dección, de-
b~endo dans1e oue111ta al H. Consejo Superior, a los fi·nes que co-
rnesponda. 
HaNendo lélJsentimien1lo genenal con lo .expuesto se resu<elve que 
el señ:nr decano se d]rija al H. Com•e}o Superior .en J.a forma ~n­
·dicada. 
Se dia cuenta <flnseguida de lo's sigui.entes asuntos entrados. 
Solicitud de vari·o1s peritos ·en Zootecnia y AgronomÍ3. pidiencíc 
:se J.es permita d ing:re:so al primer año de la carrera del dodo:ado 
,en Ci.enciras. A ,!<a Oomvsi6n de Bnseñanza. 
]jO!s ·estudiall'tes Moi•sés Sig1al y Juan HergaUo, solicitan ex:one-
·na,ción de dereaho's. A la Comi.sión id·e Vigil!amcia. 
Despacho de la Com~s:ión de Pr.esupU'esúo y Cuentas, •en las coi1-
"sui!Jas heoh:a;s pm el ·señor decano, aoons•ejwndo 4 si•gu~ente r;eso-
1ución: 
1°. Riem~tir planiHa adicion~a.l, que importa un aumento de $ 
300; a la planillta: de :sueldos deva,d¡a, por <el decanato para d corri·en-
'lle mes de Marzo y oon fedha r6 ·del mismo, 1en conceptos de servi-
cios ya prestados, y oportunamente solicit•ados por este 
'SU proyecto de pnesupuesto pam 1919. 
TT 
ii. C. en 
2·. No rnduir .en pJ.anil'I:a aldicional pa:ra Marzo, m paro Abril 
próximo, ·tos sueldos .correspc:md.ient•es a lJa,s jdatura's de tnabajos 
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prácticos creadas por ordenanza del 19 ,de Diciemb¡;e ppdo., por 
cuanto los ·cangos no está<n prev1is¡tos, pero :si pana la de Mayo próxi-
mo y ren lo suces.i-V'o, por haber sido oportunamente solici:tados por 
este Consejo ·en ·su pmyeoto de presupuesrto pr.emenciSJnado, y ser .de 
la mis ahsrorluta, impre:scinciiblre ·e imp01stergaMe necesidad pana· cum-
plimentar oon 1o dispuesto pO'r la Ionterv.ención y d n01rmal funcio-
llla1llÍ•ento rde las das~es próx:irv:a:s. 
3'\ Remitir •en pkvnilla respecial la partida .corne.spondient_¡e a las 
i 
siguientes cáted'rlars: Geodesia práctica y Astronomía práctica, Geo-
físka y Metoo1ml.ogía, Geo.gmfía Pblítica y Económica, y Carto-
grafía y dibujo oar:tog.ráfico, provistas por la IntJerv·ención ren su de-
oDeto de r.eorga¡nización dd pnotfesror,ado, que en su art. 4°. e·stabl.ece 
expr•esamente que los prof,eS~oPes nombnado¡s perc~birán sus b<tJber.e~ 
desrde el I 0 • d.e Marzo la1ctu,al, y que •t<tJmbién oportunamente fuell'on 
i111duidos por ;est·e ConSiejo ·en .su pnoyreato de pnesupuesto antes 
mencionado. 
No obstante las razon•es que .en vuestro ·Sie:no expondrá el mirem-
bro informrunte, re,s1ba Comisión nee :op()ttuno baoer oonooer .el de-· 
talle ,c1e los .aume.11<tos que motivan ]¡a planilla adicio1l!a1 de $ 300 an-
tes rd•erida por slervicio's ya pr-estados. 
El '',escrib1ent•e" que figurla~ 'en planilla ya r~emitida de Marz:o, 
JQOilll $ I so, pasa a ,ser "pr.o :s1ecretarÍ!o" oon un .sueldo mensual de 
$ 2SO, que importa un aumento de $ 100. 
El "·encargado de la Bihliot~eca" que .figura 1en phniUa ídem 
oon $ IOO, pasa a s1er "bihlio1Jecario", ·Con un sueldo mensual de 
$ 120, que impo·rta un aumento de $ 20. 
S.e OJ:1el3l d ''dadilógmfo", 'con re1 sueldo mensual de $ 130. 
El "preparador y oons·ervad,or del mus.eo de Historia Natural" 
que figura ,en planilla ídem con $ ISO, pa:S'a :a ser "pr~~parador y 
conservador de l\1 us1eos", con un ,sueld!o memsual de $ I 70, que im-
porta un a ume111to de $ 20. 
El "portero" que figum en planüJ.a idem ·Oün $ roo, pia•sa a ser 
''mayordomo j.efe de s•eDvicio", oon un sueldo mensual de $ 130, que· 
importa un aumento de $ 30. 
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Resultamdo un total de aumentos de $ 300. 
Por otra parte, refiriéndo:se ,esta Comisión al teroer pun1;o, haoe 
pl"lesente al H. C. : Que si rbi1en el dec!'eto de 1a InmerVJe~ción ·esta-
bLeciendo d nuevo plan .de 'estudios fi j'a que las mlél!terias allá indica-
das deben entmr en vigenciJa recién ,en d año 1920, los pwfesores: 
enca:!'ga.das de las mismas lilJO pudiend·o ·en d p11esente diesempeña,F 
sus respectivas funciones de ta1es, 1cnee oportuno •esta comisión qu~ 
el H. C.' ,Les fij,e previa co111suita y oonformidad de Lors mismos, los 
servicios qu'e en su lugoa~r deben prtestar, como 1s:er las j,e:flél!tums ,¿..e_ 
trabajos prácticos que no han s·ido aún soticiúadas para este .año por 
razooes .de economía oo obsta111te .ser de ,e¡s¡tnicta n,ecesidié!!d, o bien 
dictar algunas de las mlél!úeria's que del plan ·de ,estudios ·él!Illberior, se 
conservan en cl de Tral!llsición apwbadlo por es'ba Facultad, y que no, 
están todavía provistas. 
Ampliados los fundamentos expule!stos por d señor oo1nse}ero. 
Sálne!htez S:a;rmiento, se !'esudVie a moción ¡cl¡el :s10ñor oons,e}eno Cis-
neros Malbrán, que cl d'espad.1o pase la. la orden del día pam S1er con--
siderado en lia :PrÓxima sesión. 
Despacho de la comisión de Ens,eñanza ten la solicitud del Cen-
tro EstudilélJntes de lngenilería, por d que :se r.esuelv,e autoriz<ar a:l 
señor decaillo pa;ra que gestione de las empres,as de f,enroda·rrHes 
Central .A!rg¡entino y Oootra:l Córdoba y de los ferrotCa:rri1es de:l Es-
1:1aJdo, Ja autou-ización comespondileillte para que Ios .alumnos de 'esta. 
Fa.cultC\!d puedan concunrir a ~ats dCl!s,es prácticcas que :s·obne manejo 
de má.quina:s, podrá dar ,el pnofle:Stor de ~a malteri.a. 
El mi,embm informanbe i1rug. Sálnchez Sa:rmi·ento, ha:ae pres·ente 
que el pedido de las lestudi:ant'es que !ha .. morüvado el dtespacho de la. 
romilsión, coincide wn medidas ya 1nmJad'as por la comisión al pro-
)'lectar MOS programas rSÍl!1rtétÍCOS que ¡Sie ·encuentmn a •COn:sidremción 
del H. Consejo, desde que :S•e restab1eoe qu;e ·como un •COmpJemen:to 
de la enseíía:nz.a a da,rs'e ·en Ia Faculté!!d, s,e darán clas,es prácticas de 
.la índo1e de ~a:s que proponen los 'estudi:a:nttetS ,e¡n su no<ta, lo que re-
quiene 1a concurrencia a tal1e11es, fábric.aiS, us,~nas, etc. Que por ta.-
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1es .mz.anes, d despacho dte la com~sión ·es aoons.ejando ·Se haga ltt-
gar a lo solicitado. 
El Íng. Romagosa, ·conforme en el fondo, con el despacho, cree 
1S!e debe :sathrar la s1tuación ·en que :51e •enco!tlltlrará el prof,esor, desde 
"que si •es•taJS das:es .se oon Los ¡días Domingos oomo se •SOlicita, 111() 
pod:rá dis.frut!ar del merecido descanso qu.e l•e corresponde, .si así lo 
El 1ng. Cisnero:s Malbráin, pi!ensa que la oons.iCJieración del des-
pacho debe pO!s:tJerg¡arSJe, hasil:a que Ste r<esuelva .1o que .corresponda 
sobr:e .prog.ramas sintéticos, ·desd•e que por 1o mla:nif•estado pCYr el se'-
ñor- milembro informante, reste pedido quedará •flesuelto de una ma-
n,er:a g,ene,ral. 
Después d'e un •oambio de idea>s se •DesUielve aprobar ·el despa-
ldho de la Comi·sión, desd1e que ¡el .señ·o·r decano al r·ealiza:r las ges-
i:iontes que se 1e •enmmi'e11ldrun ¡:¡odrá haoer1o .en f.oQ'mla que pr.of•eso-
·r.es y alumnos y .la.s •empresas, 1estén de a.cu•erdo. Se p:ará :s\alber a 
los peticio1n:a:ntes, que 1a ·oomisiÓin de Ens•eñanza hab~a ya previsto 
.el •C3J.SO oomo .otno¡s aoná1ogos, al proyectar los programats sintéüop·s. 
Despacho de l•a mi.sma Comisión ;en ·d pedido del .estudiante 
Nonberto Fri.eboes, pidi1et11do r:ec01nsidJt'U-:ación :a lo '11e:St]eltto sobre re-
'Oonocimi,en:tos de ·estu}lios, pO'r el qute ,s;e •aoons.eja r.econsidm'ar la 11e-
so1U:c:ión ,c]e fedha 14 de Nov.iembre de 1918, :e;stab1eoi.endo: 1°. Re-
IC!O:rtocede 311 sdí:or Norhetrto Fri;eboes aprobada lia Topografía. 2°. 
No 'hao¡c:r lugar :a 1o .solicitado 1en 1o qUJe se re:fier•e a Dibujo 'Dopográ-
fi•co y Geometría Descriptiva 1aplkada. 
El s•efio,r ·COinJsej.ero Sándhez Sarmiten:to, inf·ormando ·este des-
-pacho, :recU!er.da qU!e s:e trota de :un ·estudiante ve:nido de 'l!at .Univer-
sidad ·de l_¡a Plata, al que por la ·r:esoilución :Cl!nterior del H. Cons·ejo, 
se l·e fij;a:ba las condiciones 1en qUJe pndía ~~eguir sus ;estudios 'en 1esta 
Facultad, :según .la carrería por .la qUJe :opltase y que ;en .esta ocasión, 
no IS'e tuvo •a la vista <el pmgrama de T•opogmfía, conforme al que 
<esbe ;esitudia:nte aprobó •esta nxatena, .en ·conocimicnlo Jel cual, cn-
cuentr!a de justicia r.econooer también 1aprobada esta materia, siendo 
solo :en ·estJo .en .1o que 1se modifica la H'is•o.lU!ción anteri.or, que .en lo 
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~xkmás queda .suhs1sbente, y que :el mismo peticionante informado tde 
las rrazoll'es que la comisión ha tell'ido <en ·cuenta, ha ·reconocido La 
justici>a de tal res•oluóón. Es ap11obado .el despacho. 
Se p¡ats.a a oonsidena:r d despacho d:e la Oomisión d·e Enseñan-
.za :soh11e pno:gmamas sintéticos. 
El señor oonse}em Sá:n~hez S:a:rmiento, haoe pPes·ente que para 
pmyteatar lors pnogmmws ¡que sre han pres¡ent:ad.o, la comisión .no ha 
oOO:nsU/ltado en •especial a íOada :uno d,e ~os :s:eñor;es ,pro{esiOl,es, porque 
.apnemiado:s por el üempo, !adoptó un prooedimi.ento que .oomideró 
má:s práotioo, dejando <estas ·oonrsu~tas pam después de :terminado .el 
lilnabaj:o, .habiéndose sujoetado a ilín criterio fijado de antemano y he-
. oho Ira distribución y oorrda:ción de ]a.s materias :afmes :elf la mejo:r 
forma y •que a su juicio consulta l:a:s orientaóones de los ·estudios ·en 
esta F,a:cultad, por •esta razón, ovee s•ería conveniente, ha!aer ahora, 
las •COnsult!a:s a rque ;se T'eferia, por J.o que formula 1a siguienbe moción; 
Apmba:r •el pwyecto de prognamas sin:téücos formulado por la 
· Oomis.ión ,d,e Ens1eñan21a. 
Au•tm,iz;a-r al s·eñor decaJno p.a;ra que ma:nde pub1ioaor óe:rt foHetos 
·o.QOintenr1endo los pnogramas ·s1,ntétkros, los qUJe d:eherán .s·er reparrtitdos 
··enrtr·e 1os· s•eñores pro<fes:orres de ~~a Fatcultad. 
No poner •en vig·enóa lro:s r.eferidiOrs pmg,rJamas, hasta taJnto den-
tro ·del término de quinoe días no se \hiay:a recibido de ·cada ,señor' 
pwf·esor, .de quienes deberán •reoabans·e, 1as objeciones y modifiaacioo-
nes que ,d,ebidamente fundamentadas, oons,id•eren opor.t1..1tna.s y de ca-
pital imponta:ncia ·ef,ootltaT /arl nef.erido pnoy¡ecto, •en d programa de 
su oo:n•espcmdi·ente asig,naturm. 
E·l rseñor consejero ing. Romag.osa, manifiesta qu.e ·en d fondo 
está OOilliforme oon la indicación, aunque .anee oonveni,eni'e modifi-
oaT1a 'en re1 detalle, opinando ,así qnre podría r•esolvers•e :ap:robar pro-
visoriamente dioho1s programas. 
El señor cons,eiero Ci.sneros Malhrán C•11t'e nclt' t~1 cnn'11lt~ ,,oJo 
·'Ocasionará una demo•m 'en la aprobación de 1os programJ:;:s, lo que 
es de urgencia; que él por su parte, s·e ·encuentra habilitado para el 
>estudio oen .general y •en pa.r.ticul:ar dd despacho, si.endo die nota·r 
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ooemás, que en el mismo, se manifiesta que ,s:o1o se han modincackv. 
1 
los de:spacho,g de las subcomisiones 'en so>1o 1s:eis programa.s, de ma.--
oom que .no aparecen ,g,eri<lis ,dH•e~r,endas. 
Por pedido dd &eñor dec3Jll¡o, ocupa 1a p11esidoencia el &eñor con-
sejero ing. Thomag.oiSa, y de&de .su bélinca 1d!e aansej.ero dice: 
El asunto que nos ocupa •es de muahia: impontancia y rt:ra;séén-
doocia pwra la casa. Dado d •estudio hecho po.r la comisión de ·en-, 
señanza ícons.titukf.a por tan di&tinguido.s miembros, que han hecho,. 
un tmba.jo oan .toda coniÓencia y v·end3Jd, oritentánd0;se en l!aiS fu-
turos nece,sidade:s die •esta I111Sitltución, salvando las s·erias tdificu1ta-
des prop~as a 1a nwturaleza mi~, ·de llai ta•Pea, ha de mer·ecer a no. 
dudado, l1a apr·obación de 'esbe H. Consejo, por lo que me permito. 
formu1a~r ,1a .siguiente moiCiÍÓn: 
1". Aprobar ·en g¡eneml el despacho de la comisión 1de Enseñan-
za, sancionando un voto de aplauso pOir la labor r·ealiz<ada oon t1a1nto-, 
empeño y de prov;e::iho ,dedsi•vo pa;m la FaJCultad. 
z•. Mandar imprimir cien f¡o,l1eto:s 'conteniendo lo.s p:ro.gramas·;1 
proy.ectados •los que 'S'e .nep<trtirán :ent:re bs \S1eñoJ1~S pmlfesores ¡a: ef,ec- , 
00 ·de /SIU:S obs•erva:ckm.es fund¡amenl)ta,1es., qtre .deberán hacer:s:e ·COno\Cier;.. 
d-entro del término de di·ez dírus d,e ser ¡enttiegad:o,s. 
3". Pasado didho ténmino d H. Consejo oomid.erará en parti-
cuLar los p:rogramas de rnf,er,encia. 
El ¡señor .oons1e}ero Cis:nero1s M·arbrán s•e manifiesta muy .de; 
a·cuerdo a Mas mamiJf,es:tacioneJS heoha.s por d ,s,eñor decano, pem de-
be lta:cer prese1Jlbe q111e por .su parte hará 1a1gunas obs•ervacion•es al d1es.., 
p<llC!hio de 1a •comisión, ya s:ea en ·esta ocasión ü al considerarse en 
pa:nticular d pm;neJcto. 
Despu0s d,e un oambio de idoeas ·en d que inbe:rvienen todos lo9' 
señnres oonsej,eros, ,se nesuelve lapnolba.r en toda·s sus partes la mo-' · 
dón formulada por d SJeñor decano. Al aonsidemrs•e 'en particular 
1üs pm·gnma,s, ::·e harán las obs,ervadon:es que se encuentren con-
v:eni,entes. 
Ocupa .nuevamente la pl'esidencia d .seño·r decamo. 
Con los fundl<liillentolS dé!idos por escrito por su autor, d s1eñor· 
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tcOO.t]Jsej<eno ing. Cisnews Ma1brán, •se da •erutrJwda a los sigui•entes pro-
yectOis de ordenanza .sohre prov:isión de suplencias y de jdaturas de 
tmbajos práJatÍicols. 
La F!alcultad de C:~encilws Eooactas, Fí,sioas y Nart:uraltes, de la 
Univ;er:si.dad Naci:on¡aJl die Córdoba, .en uso de b:s atrilbucio[JJes 1que 
l<e acuel'da d Estatuto Ucr:úv,ersit;vrio, •en :su .amtículto 38, y con d fin 
.de r;eg:1amenta:r d IJJombr.ami:enúo ·de pmf.esoPes !Sttp1entes, dentro de 
-lo •estwtuido •en los aJrtículois 53 y 54 1dd 11eglamento interno, sancio-
·na lra sigu]ffite 1ordenaJnza : 
Art. 1•. Las suplencias •serán Henad¡ws, cada !Vez que .así ·resulte 
-necesario por : 
I
0
• C:11eación de n1uevas ·cátedras y después .de dectuadais la 
·,desig¡nación drel aatedráüoo titubr oon;espond~ente. 
2•. V.acancias produJcidas dentro de Las ya prov1stas. 
Amt. 2•. El nombramiento .de pmf,eso!'e:s suplentes, se ,ef.ecttllwrá: 
1•. Entr<e ,Jos prof,esional,e:s 1que rdio1Jen ·cursos 1ib11es ;en la Fa-
--,cu1ta:d. 
2•. Enime l1os pmf<esionaLes :que <ocupen 'los cargos de j<efes de 
'c~mbajos práotioos. 
3•. Por concur:so. 
Art. 3·. La designación de pmf<eso11es :supientes, <en los dos 
·primems ·casos, SJerá hecha d~11ectamente por <el C. D., de !<~~cuerdo a 
1o <es.tab1ecido •en los ;a;rtícu1os 53 y 54 del 1R<eglamento I1nr1Jerno. 
Art. 4·--En rel IC3JSO que d H. c. D. :resolviese ,efectuar !a 
'<ies~gnación de 'los pnofe:so11es supl<enbes por concurso, reste se aj1lS-
~tará .a las ·s:~gui;e:ntes bases: 
1•. Resudta por el C. D. la provisión de las supLencias por con-
,,curso, .se .Ham:J!rá a Í.n!scripción p01r 30 día:s, debüet1do los inte11esado.s 
·presen<téllr :en rsec11etaría, d pedido ;r.espeotivo, ·conjun:~amente con 
1os ·compnobantes ·de que saJtiSIÍ'aoe los extr>emos del artículo 54 del 
Reglamento Interno. 
2•. v,encido el .ténn~no de inscripción, el C. D. designará, por. 
-v;otación nominal, un jury, ICompueiSto ·de 12 pmf·e:sore's titula11es, el 
'"'!Ue tomará a su cargo, d cump1imilento de lo dispuesto .en la pr.esen-
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te o~denanza. Este jury dur<I~rá un año, en d des·empeño de sus;; 
:fundones. 
:'f. El jury, •verifimrá si 1os .inscriptos, sa:tis;facen 1os extremos.~ 
del artículo 54 del RegLamento l1n1terno, y oonf,eccionará Ita lista de-
finitiva de la:spimntes. 
4°. Acto .seguido fij<I~rá un tema gen¡e:ral para cada materia, so-
bre la •que v.ers,wrá la prueba, lo q,ue oomnJ;J.icaá por esor¡to a oada .. 
inscripto, lo mis·mo que la fecha ·en que s·e ver.ificará el cqncurso, 
que será 8 dí¡a's después, y también indicará, d tiempo de duración, 
de la prueba. 
5°. En la fecha indic<J.d;a, ·e:l j!Jry conc~etará ·el te111a qtl~ q~berá 
desarmlla:r •Cada inscripto, q,ue s•erá ·el mismo pa<ra u~lil1 misma ma7 
teria, y qtte •estará .compnendido ,d,entm qd tema general de que se 
h¡a:bla más arriba. La prueba s•e efrectualfá ado oontin11o, y en pr·e-
sencia del jury. Los can:didatos pod~án •lleva·r •antes de la prueba. 
todos 1os t.e:xrtos y !apuntes qüe de.s,een oonsu1ta:r diUmnté · dla. 
6°. Terminada 1.Cl. prueba, . el jury, designará •el canqicl;at9 que" 
a ·SU juicio menezca el .nombmmvenrto de profes•o<r suplente, ·en qa- ' 
da materia, y por v;otación .nominal, cuyo .dictámen deva·rá <!;1 C •. 
D. 
7°. El jnry, podrá completar •lfl prueba escri1:;a, por otra oral,.: 
si a;sí lo cree neoes1ario. 
8°. Con: ~estos anrt•eced,ent.es, ,~} C. U. pro~eederá a nombrar i¡lJ los: 
pr{)f.esor,es $UpLeníúes. 
La- Facultad de C~encias Exactélis, Fí-sicas y Naturales, en U,S,O>· 
&e l:as 1atrihudnnes qtte Ie .a¡cuerqta d Bs;ta:tuto Universita~ri!Q, 'en su 
a:.rt. 38 y <Oorneliativos ,del Regl<I~J;ll!ento Interno, y oon .el fin de !le-
t4att:pJentar d nombramiento dte }efes de tr:¡ubajo:s prwotico;s, ,sanciona. 
~ sigui•ente orderrwnza : 
hnt. I".-Las jdlalj:¡u;raJs de tl13Jba}os 1práctiaos ¡s,erá:n .UetlialdaiS .O<J.-
da vez qu:e así 111esulte neoeSJ<l!rio po~r: 
r•. CFeación de nuevilis jef·aturas. 
2". VéVcancia·s pnodj.l'ddia·s dentno de 'las ya pnovi·stas. 
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• En1me 1os pr:of.esor.e:s lsruplentes. 
z?. Ror concurso. 
AT!L 3°.-En el primer oaso d nombmmi!ooto será hecho diPeé-
t~ment{:! por d C. D. 'entne Lp1s pnofesores ·suplentes. 
Ant. 4°.-El ooncur.so de que hablia Id <llrt. 2°. se ;ajuSitará :1 
las sigui•entes prescri póones : 
I
0
• Se Uama,rá a inscripc.ión po1r 30 días, debiendo loos inteneS\a:-
dos presenta:r 1en s·eaneta:ría el pedido nespectiJVo conjuntamente :oon 
los dOtaumentos que comprueben que d inlteres:Clido pos1ee un gmdo 
un:iversi·ta,~rio o ütu1o prof,es:ional otorgado pür una Univenswdad del 
país. 
2°. En lo demás d oonmmso se 1ajusta:rá ·en }o estabiecido en el 
artícu1o 4° .. ~nd:sos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de la ord·et1!amza para la 
provisión ·de pnof,esones supben:nes. 
Se 1os des.tina a la Comisión de Enseñanza. 
El ·señor d·ecano da cuenta .de haiher ·en¡oomendadQ al señor oon,-c 
sejerp pr. ROitihlin •!:a pnepa:máón de un pnoyecto de ordenanza !SO-
bre .oondidone!s de ing1,eso para la qa,r•nem del ·dolcborado en Ciendas.. 
N h b. d ' 1 ), 1 . ' . o • a •l·en o mas asullltos que tnaíJa:r, •Sie · evanto a ·s,es1on. s!en-
4? las 8 p. m.-(Fi.rmwdos): B. A. Caraffq, decano; Jorg'e J. Gar-
cia, s.ec11etario. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el 31 de Marzo de 1919, baj& 
la presidencia del señor decano ing. Belisario A. Carqffa. 
f!U]\I[A;Rlp~IlDig'resro ·d·e rlats Es,cuelars Irrdus•trialies-Nota del tp!'lesidecrüe 
·d€11 Oons.e.jo •d:e IUJ.gen1el!101s~De.s;p.aobio OomiJsi.ón Reg1ameUJ.to de. Bi-
bHoteca_,Ld,em <SObl'e €c'()Oifi:e:rac:ión derechos_,Solicitud diploma Re-
vol---,RenuncLa Dr Sob:ra<1--Desrp,rucho Oomi•siió.n d·e P:resrup.uesto-Pro.-
y,eoto Ur. Rothlin ing.reso ·rul DoctJonardrOI--4Soilicitud:e¡s de exo;neración 
d·e dere.chos-Reglame:nto asambJ:ea nombramiento de vice decano--
M•OV'illliento fi·nanciwo 1918_,Do•oEmc1a 1tbre, 
En 1a duda:d de Cóndoba, a 1t11einta y un .díra del mas de Marzo. 
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idlel año mil .nov.ociootp¡s diez y n~ueve, J.ieul!lJi,dos .en su sala de sesio-
nes 1os señor·es ·conseJeros i11g1s. F.emrunc1o Sánahez Sarmi·em;bo, Ju-
1io de T•eZ1a1nQ1s Pinto, R<l!Úl Oñ~meroo Ma:l•hrán y Dr. Edwin Ro.tlhl,i.n 
y oon inCllsistenda -del ~ng. Allibento RomagiQisa, :se c1eda:ró ·abierta la 
SJeStián :siendo 1las 5 y 40 p. ttn. 
Leída .el ada .de la sesión .anterior, -el ISieil:or oonsej,ero Sándh,ez 
Sarmiento ha.ce .la .siguiente ob.s.ervaóón: 
Que al ·OOtlls.ign:ans.e .lo informado po,r él como mientb1110 d:e la 
Comisión .de Bnseñama, l"especto a la 1So1i~ittud del ·señor No,l"berto 
F<nieboes, <Se dice .en d aleta que ·se biaJce lug;C~Jr 1a ,d~cha sül~idtud en 
cua:nto se rdiel."e a la anatenia de Topografía po11que 311 .dictarse lla 
pnimitiva .nesoluóán, no 1Se •tuvo a .lia visita d ,pnog,nama 1dle eoia ma;te-
!l1ia de lia Univ.ensidad ·de La Rlam, po1r d 'oual ·estudió d peticiol11a.n-
te; que ,en, ·esto h:ay tlln error de concepto, que él s.e ha ref:enido a!l 
-prog;rama .si,!litétioo qwe ha de negÍir .en esta Facultad que ten~a ·en 
pr:epa:mciéln la ComisiÓI11 de E-nseñ:amiW.. 
Hecha ·esrtJa; sa!lvedad se 13¡pmebla el acta, ·dánd<Ose .ouoota .de 1os 
aig;u1e¡nitJes asi!IDtos ·entn<licLO\s : 
N~tas .del .dineato.r ldie la E1S.c.ue1a IQ1JdUJSitriall de Rosario, del 
Cent110 Estudiantes .de I111g;en~ería y del Centro de A:lumno.s Egre-
·s~dos :de .las EsoueLCiis I•!11dustnia1<es, nespeicto <de 1a o11denan·za que 
ha de fijar -las ,ooodid:ones de ingr·eso a esta Facnltad, de los aJ1um-
nas egresados ·de IJ:as Esruelia:s Inli'u¡striailes .de .1a N aJCIÍÓn. 
El .señor decamo, halce pnesente que ha 'heoho reunir todos es-
.<tos an teoeidenteiS ·en .u,n 1S01lo ,•1ega jo, 1001l1 d pwpósito de que 1a co-
misión que 1se ha de o1ou¡par de •este a:SIUJ!llto, ,disponga de 1<os demen-
ttos que .le faoi11itJará:n ¡s:u ·eSitu:d:io, .estalllJdo ~nduida l1a oontesti3!Ción 
-dCiida por ~n:o de ~os señores di•Deatones .de •estas escuefa.s, a [a 10011-
'SUlta que se l.e hizo por orden de .este deca:nato. A la CorrniJsión •die 
Enseñanza. 
El 1señor .consej.el10 D.r .Roth1Jiml, ¡pnese1111ba a ·l:a c.onsj:d:emción del 
H. Consejo, d rSiiguienrue pmY'ecto de <neso1noión fijaruuo 1as •COindido-
Q1Jes ·de d.ngr.eso a ,la da;rnera deil doatmado en CienciC!ls Natu:raJes, de 
~eaieulte cneació:n. 
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La F,acUJhtad de C~encia:s EXiaiCita!s, Físicas y Na:tura1es, ,en uso • 
•de SIUIS a;tritbUÓOIJJJeiS, :r.eiSIU<eilv<e : 
P1ana 1ngr.eS!ar oomo .al<umno a>l <Cilolctomdo 1en C~ett1Jcias Na.'tumJes. 
··"lite la Faou:1itad, ,g,e r.equi:er;e: 
T.ener 17 :años ·de ,eJcl!ad por 1o merrros, ¡t,e~JJJer buena condu1cta, n10 
.pé!Jdeaer .de ·enfermed,ad <oo,rnagtiosa, o dd<ecto físico que limp<ida el 
. estudio y presentar oenti,fiaaidCJs de ha,her hecho ~est:udi,oiS ,completos 
. de baoh1:11er en <Los C01Ie~~os Na~cíona,1es <de ,La Repúbaica. 
Podrán <también ser <admitidm oomo a11um1no1s r.e~uilar.es: 
a) Los que acr·ed~ten haber he:aho estud~os :.comp1etos ",m li·c>eOIS 
··O esta:Meo~mi,entos ,eJctr.a1111j,emo;s, ,ouyos pla:nes puedlan ,equ:~pararse a 
~019 ·de ,Los Ool~LO!S Naa~o!niaJLes de [)J'imera 'Ciaite~oría dd país y siem-
pr.e que <exista <rreoi¡pwcidad 1d01n .la RepúbDilca Arg.oort:ina. 
b) Los que .acr.ed,iJten con la pr.es·enitación ·de oertiJfi,cados y ~del 
títU:Lo oorr.espolnd.iente s~er d~~Loma¡dos, ,en <La;s Universidad1es N acio-
nal.es de Buenos Aires, La Pla¡ta y Cór.doba, ·en Frunmaoil:t, Agm-
nomía y V·etenilnania. 
10) Los que aJar.edilt!ein von 1a ¡pnesentadón de certi,fica!d!ois, y del 
·~diploma oo,nr.espo¡nd~ente ,ser peri·tos ,en Ag,nimllltura y Zootecnia de 
La Escuela Nadonal de Agmcullrt:JUrla y Gaoodería de Córdoba o que 
pnesenteln ,t]tJulos y oertificados similames y sulfidente<s., de oltraiS es-
• ouel;a¡s ICi·eil país. 
ICi) Los que acred,Íiúen con 1la pr,es,entación de oertifi.cados y del 
··diploma 'corr.es¡panld:~ente :ser pmf.eso:Des 1U01males ,de :la Nac~ón. Se 
lo .des¡LÍ<na a wa Co!IJJÍ¡SIÍÓn de Enseñ·a¡nzla. 
Dos ,sa.1ilcinudes de iLQs ,e¡sttUtcUÍ!aJntes Henma.n J am j y Andrés Du-
voi, ¡p~dirud,o .e:x:oner·als~ón de der.ecJho,s :aranloe1a!fil()ls. A la Comisión 
"(}e Vir~léllnda. 
N ort:a ·del pr~e:s~d,ente del Con;sejo .de I,ngenl'i:eros, soiruciJta¡n,do se 
indique piaJra qué hwbil~tan ilos div·ersos títulos prof,esiona:Ies qu.e se 
,·otorgan oo 'esta Faoultél!d. 
El .señior ·deoam:o mani•festtó que ha!bía rtraicLo <~~1 1seno del Conse-
jo .est·e as·unto porque ,no hay más di,S¡posi:ción que determine la 'pre-
;':gru;nta que se haoe, que ma Jey,enda que obrta al pie de 1a nómina 
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oficial de dip1om3Jdos, ¡por 1a que 1S1e ~es,tJahlece qu1e ,el ¡titullio de 11llg,e-
mem .civttl haJbilim palm d ,ej<evcicio !de tb<d31s las demás pr.of,esriolhes,, 
1 
sm iCLetermilruar Lo que en ,e¡specia!l <CO!nr,esponde a caid!a Ultl!O de •}QIS, 
otros p~rutos. 
Se ,encarga 1a;l señor decwno ¡para qttlie iiedaJote la !Ciül]]ltestalción 
que oorr,espolnda. 
Destpaicho de ,Ja Comi,sión de V.igiilanoia y Bib:Hotoca, \(l)COiruse-
jan,cJ:o 1se apruebe d siguiente .veg1aimenlto par:a 11a Bibl~oiteca .d,e la .. 
Fa,culita:d . . 
Proy~ecto sobJ:ie 'Uin neg¡lamento 1pairlai la Bibilioteca. S~ervioio de 
lectura. 
Art. ! 0 .-La BibHoteca ,es,taá ahi,erta 1todos los dí.as há:bi1es se-
gún .e:1 hom:rio aprobado. 
Ant. 2°.~Estará a di.spoSiición, ,de 1Los 61eñores co:rus,ej.eros, pro-
fes,o:nes :titu1ar,es y 'supie¡n:te¡s, }ef,es de tmba jo:s p~táctkos, 'esrud.i:a!Jites. 
y 'cualquiera otra per,sotn!Ji q,llle !Soilliletilte haJcer u:so idie ella prev1io per-
miso de la ,oom~SIÍÓini ,nespe:ativ:a. 
Ar.t. 3°.-Lo1s1 que us,en de [a B:ihl:ioteaa, harán su ped~do ~· 
eocr:i1bo de Ja ·oh:na que quiel1alll oonStU11tar, :lla que :1e será ,enrD!iegada por 
eil bj:b:lñ,o,teca:r:io. All r~e¡tira:r:se, todo ·1eoto,r, deberá pmsenta>r Ja 01hra. 
pr·eStt3Jd!a., ·debi.endo d bibl<io~eca:nio h:aoer oonstaJr sohne .ell bolelto ad 
hoc la devoU1UJoión de 11a milsma,. 
Art. 4°.-Di,ez mim:u'tos de ,la hom fijada pam cermr la bib1io~ 
teca, ,ruo ,s,e •ellltn'lgaráln ,li:hro!S pa,ra Ja Lectura. 
Ant. 5°.-L.os 'dOl!lCU:Dlie¡ntes a illa Bib~lilo;teca, óbs.e'l'VIaJrán Ulna OO'Il-
diuc:ta con,ecta, .ahstten!iéndots'e ldle f¡umail", ¡pasear~S·e .en lws salas de, 
.lectura, dir:ig;ir p.r.eguntats ·en a!lta. voz, ~enta:bJar conversaciones; de-
biendo rutender las observaiCÍollles que a ·es•te respecto t1es haga el 
emp1e:a.do ,ele la BihliÍIOiteca. 
Ant. 6°.-Se pmhi:be .es10r:i:bi:r con 1lÍin1Ja en I1as :salas ·de 1erctura, 
tomar VIOtlúmenes :de 1ios ,e;s:ta¡ntes,, fuera de lo1s diccionarios y ·revis-
tas dtesrt:~nado:s ¡para ila com:Stulrta Jibne; .escnibir ,sobr;e 1os liibros pres-
1tadcls .n:i ca,licar o dobUaT s11.1ts ho}atSI. 
Art. 7".-l.;a ·obra que :s:e .en¡tmeg¡ue al lector, .debe ser traitada" 
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coo el mayor •ooildla:do. EJ lector :será respons.a:ble por :malqul.er des--
perf.emo que le oca:sione. 
Ant. s·.---N.mgún ,1ootor ¡puede illltnodUIOir .oo el Local ·de 1a Bi-. . 
b:11oteca Üio.s Jihros •de :su propiedad s:Íin [YDevia anotwción del b:ib1io-
teca:n1o, 
.Amt. 9•.-El que sin a:UJúoniztadó)ll netine ,un l:~br.o ·de ,I;a Bj,bJio-
te?a, o 'lo mutiLe, per:c1erá d :der.ooho de co:naurár a .la Bibl~oteta,. 
sliu :perjuicio de las acciones a ·que pudiera •clar .1uga<r. 
Ant. Io.-Lws obnas y kus pUJblioaóones periód,~cas por ell1tre-
gas, serán faci1i:tac1a:s 1a; ilos ,lectores x:eoomendillldtotsdes espe'Cia:l cui-
(dJa:do, •debie:ndo s·er enouademad:a:s a med~da ·que ;S•e comp-letten los. 
t:OI!JJiots res:pectivos . 
.Amt. I r.-Las obras, •ma¡pas, ¡proy.e.ct.a:s, :e:tc., no pod·rám !Ser 
saoado:s :de:l .local :de ,la F.a:ouiT.twd. 
Art. 12.-Los libros ::r;etina1do:s .dd 1ooa1 de Ja BibJinteca de:: 
acuePd.o al Ar. I I deberá'n ¡;::e:r •devueMü:s on el día. 
Ar:t. IJ.-Es oblignción d;el hib1iüt-elc:afli.o: 
a) A'!!<maión d.e ,J;a .sa~.a de .Ieatm;a; 
•b) La forma~oión de :Io:s cwtá1ogo:s de ,]a Biblioteca; 
e) La oons:ervadón y da:s~fica;eión I:Iie l:as .existenciu:s ; 
d) La oo;Pr·es¡po1111de:nJCia oficial; 
.e) L1ev:ar Uin re~is·bro de .as.istencia :de tJ,eotor.es co:n 111n ·r.e:sumen 
mtm¡siU:a1 y .:mu.a~ ; 
f) Un informe wnu:al sobr.e la malfl:iha y trabl:~r}as efectuados por 
la Bi:Mioteca. 
Se ·1o destina .a ou.es:ti6n de ond.e:n. 
Despacho de <1a misma oomiStión, a~oo,nsejendo apoyar a.mt:e el 
H. Oo1nsejo Superior ;el pedido de ·exo1nemai.6n d.e derechos form].l-
:lado por .1os .estudiarntes Alfnedo García Vogli.no, Enriq:ue Cercean 
y M oñs,6s SigaJI. 
l•ni±iormwni:IIo el deispacho, .el ;señür cons·ejero T.ezwnos Pinto, 
di·oe que :la ·comiJs.ión había .es:nttdi:ado estos pedidos y ·q·u:e apa.r'be de 
la ISá:t:Uiadón de ¡pobt•eza de los pe6óo111:antes, co:m¡p•roba:d.a por los ,cer-
tif1eado:s wdj;ullJj;o¡g y rpOir o¡tros moo~OIS de que Sre ha 'Vla:lido ~a <COmi~ 
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:sión, IS'Us lc1asificadon•es arrojan ·el íPromedjo que de a¡rutemano se 
ha fijado para a~oondanlo1s. 
A pnopós.ino ld'e .estaJS soEoitud.es, ma,nj,f,estó :el señm oooseje:ro, 
]a conv.en1en¡oia 'de que oo ~o sluces.ivo, no ·s•e agreguen la! Jas soltki-
tudes :los oentilfica:do1s :de pohneza qu,e •s1e adjuntan, Jos que muchas 
v.eoes, 1110 obstan1te la .entera fe que me,r,ecem, lws firmas qltl!e los sus-
"criben, ·son otorg1a:das :pm com¡p~a~cendas y para que así, 11a oomisión 
puedia; ,oon toda 1ndependenoia, v:éll1ensJe de ,1os medios pno!plios que 
enlouootne oportuno, rpara ,oocr:I~statar .es¡te l'equis]to de .eX'!Jr.ema po-
bmza, que oonsi,dera 'Í¡md1s¡poosab1e para apoyar .estos .pedid101S, que 
-vélin ,s,i.endo ya muy •numei'OiSIOS. Habi,emkib >élls·emlt~mi,ento ·general así 
se :resuelv.e. 
Del siguiente ,d,e~padho de rla Comisáón de d~strihución de 1ruullas. 
Al H. Consejo Direaúivo: 
V.uestm Comisión, .ooca:rg.élida d€11 estudio y .distri:b!Uieión de a:u-
'1a~s y locales, pa:ra el func~o¡nami,ooto de las d~f,enentes degendencia~s, 
de 1la F,a,mlJlta~d, •en d ,oo.rrien:te año, ha <eiSirudiald'o deten~di1111ente, la 
mejor 1distnibuoión de léliula~s y :101ca:1es, de acuerdo con ·los oooLcursos : 
a .segui,~se en >el ,oorniente año, ,s.egún d plan ,de úréllnsición, ündena-
'.do por .ese H. Coms:ejo con fecha 5 de Noviembre del año 1918, y ha 
,,concr.etado ,esa d'istrdhución e'll' ·1ols <OUadms ,que ,se laJdj,untan, que 
.oonouerda üon la >tl!Uimer:ación de 1as a~~.tlas •esta:bleddiaiS ,en ,e} p1wno 
,az¡ul, también 'élidjUin:to. 
Se :(ljoompaña :t>éllmbién lllln horario oa¡nfeocionélido por ;ba comi-
sión, ún:~rotnente para demostmr :l:a d.eatirv:1c1élid del ·plan de .distri-
-bUJoión ¡pnopuesibo. 
Los Úinioos camb~o¡s de 'itn¡por!bainld:a que ,se proyectan son e:1 iJras-
lado del herbruri10 de Botáni,ca, \ai ,una gal.ería que se con:stru:iría a 
1a ru1tura 1de ,1a1S ¡puertas ·de ila:s aoos, d,e dilchq materia, que id'án al 
Mllllseo de Zoología; y ·el tra:si1ad,o del Museo de Mineralogía y Geo-
dügía y siUIS de¡penden:ci~als, de las s:aias \llJÚIDe.ros II, 12 y 13 que 
.aolua:lmeDJk ocu¡Yd.ll1 a 1as salas núme•m:, so, SI, 52 y 53; bajando a 
las pr.imera.IS •todos 1Los Gahmetes de Física, wyos prof.eso1nes ocu-
:parím para JJas druses teóriros el ,wul:a número 15. 
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Los lncw1es de que dispon'e 11a Fa,cu1tad, hwn s~do 1d'istribuid~. 
solamoote ~ent¡;e .1os IOUiDsos de .l:élls E.Sicuelas de I,ngenlieda, pero la". 
comisión ,entien¡de que ¡no sería 'difLoi!l ~llld1uÍJr en dla 1a Bscuela de 
Cie:tJJCia.s, redenitemenlt·e cnea:da. 
De Ja 1soia considera.oión :de Las ooodms qu.e se adj:tlln1tan, se. 
desprende daramen¡te .La estr.eohez .excesiva ,d,ei local que actual-
mente oou,pa :la Faeuiltaid\, y cr,eo que es verdaderamente ·necesaria la 
amp1iaóÓin dd 1l:oca:l ref,erido. 
hpar:te de las raz,o¡nes que .en vues,tm seno os dará nuestm pre· 
sidente, 1a Comisión 1c:ree 1111ecesanio ,ex,poner brevemente Jos fu,nda-·· 
men!úo:S ~en que .basa ISU dktámen. 
La razÓin f,urudlamenta1 que ha tenido rla 'comi.s,ión pam propo-
ner el tra,s1ado del Herrbario :de Botánica, ha ,sido 1la rumpos.ibiJi,da,d de~· 
<lKtar tokl!os 1os au:r..sors, s.i¡n dispo,ner de su sala, <la que ha s.ido d,ooti-
r; d;; a Sarla de Tmbajos Pd.otioors aon}u:nt:Jamente con las números 
só, 57 y s8. 
Consu~tado .el ,señor ¡pmf.eSior de BotáJnica Dr. Hos·selUs, solb:re · 
el particwlar, ha creído deber oponerse al .camb1o propuesto, adu-
cien_do para clm, Ua importéllncia Óenil:Ífica •de esta IOOJ,eclciÓn y lia: de' 
Zoología. 
-.'uestra !Comisión está muy ~~e}os de dets>conooer .dicha 1rrnpor-
tan(Ía y por d coiJ1;tr~6o, ,en>tiende que ,es1tas <JoJeociorues y m:u:seos," 
dan nomhre y hrili1o a la Facul>t<~Jd a ,pesar detl ,eSIÚaid\o de <~~ba;ndo,no ., 
en que se encue!lltran, pem, ante la impevi,asa llleoesidélld del funcio-
namiento de .lars 'etslc;uelas, ,de .a,ouer.do a1l ¡plan Salinas, y muy a srU 
peS13.1r ha creído deber ·mf•u¡ndir su f·undcmamiento ·en una :so'1a :s<da, .. 
y pr.oV'isorl:amerr11te, :p¡ues ,en .cua1t11to 1a ampliadó1t1 de [a aasa :lo per- ·· 
mÍita, <esiÍJo.s mu,s,eos han :de ocupa:r ~~:~1 t1ugar ¡preferente que mereoen. 
La sala de trabajos práctiJoos númer>QSI ss, s6, 57 y s8, ¡por •SU 
:aanplitud, :permitirá el funÓoll1iami:el},to de va;rios cursos al mismo' 
t~empo y 1S1U 1abundamte ilumi:naoión faoil11tará :gra111fd'emente el tnabaj,o. 
La sala 56, ~es•tá destÍin<lida :a la ,instalación de un casiLLero, don-
de I:oíS alumn!OIS :podrán .depo:s~taJr dibujos y ú.tiites. 
Se ha pr.oyedtado una .ampEacioo ( 14) en el pado s:~tua;do •etJJtr>e'.~ 
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. .el 1oca;l 'de la Fta~out~tad y :eil d:e la de Der:eiciho, desün:ada a la insta-
ladón .de 1os motor·es id!ependientes del Gabi:!llete de Fís:ka. 
El saJón :!liÚmeno 27, ha quedado .disp01111Í.bie pa-na .la 1nsti3.:lación 
de :la ,s,aila de .comisión del H. C. Directivo. 
V'ust!lia ~comisión, ha hecho <ta:mbi.én t]n .cákulo .de .1o.s gastos 
neoesa;rios ¡pa;ra la .ej.et::udón d.e 1as d<iv•ensa;s reparatciones, .oons•truc-
Ciones, taiJiquisi.cián .de muebles, etc., a .que se r~efier.e .el p:la:n pro-
pl)lesto y c1<ee que oon la suma de $ 8ooo m¡n .. s'e podrían :ejeouta·r. 
No •es¡tá oon~prt:~n,di<do dent~o de esa suma el cambio de,l entr>e-
piso de la :sala tnúmer.o 50, que .de ,s,er neces:a~rio, castaría $ 3000 rn!n. 
Se lo dest•ina a cuestión d:e mden. 
Detl :s.i.gmiente despa,aho de ila Comisión de Pr.es·upuesto y Cuen-
tas, a <pro¡pósi.to de la Ecel]cit:ll al señor pmf·esü·r de A1:1qui1tectura ( I 
·CU!fS<Q). 
Honomble Consejo : 
Vuestra Comisión .de Presupues.tos y Cuenta1s, vis.tos lüs ante-
.oedwtes que ·exist~n respecto al ¡pedido ·de ;lkencia sol~:itada por el 
1ngeni•ero S·eñor Emi'lio F. Olmos, y por las .razones que en vuestro 1 
seno dará ·el miembw i,l1!formante, o1s a<con•seja :la siguiente •resolución: ' 
I
0 .-0o111s•iderar feneci•da •en la fecha la licencia .concedida ¡po•r 
este Hornorab!Ie Cornsejo atl señor profesor .ing. Emiü<iü F. Ol:mos. 
2°. Comun:i.aar .al H. C. S. <a lors ·efectos de la ¡pm1ol]gacián de . 
rlioha 11oencia lo •rest1elto en d antkulo ant.erior, la!poyando el despa-
eiho fa vürabk 
J0 .-E.nca<ng.ar ,c<OI11 carác,t.er de in•te.r,i·no de la cátedm de Arq¡ui-
.telotura I •curso, al s.eñ.o:r pmf.e.s·ó·r J ua.n f<.ronf!l.l'S, quién I:J!eberá per-
.citbir r1os ha:ber•es corres¡pomidiemrte¡s a pa1r.tir deil I 0 • <de Abrill próximo 
y mi•ei11tm;S dune rla au:s•el1!cia del ti1tül.ar señor OlllTios. 
Informando es.te .despacho d señor i.ng. Tez:am,os P~nto, reouer-
da que por .las resoluciones <ton¡a.d.as por el H. Co·nsejo .en rs.e:Siones 
de fecha 31 de Dióetnb:ne pasado, 7 y 12 .de MarZJo del corriente 
dUO, ld .Liécllc.id dc.u•l clctJa ,al ing. Ol.moo fun.ecc t:ll ·la ie.d1a y que <p~­
ra r•eg.UJ!ia;rizar su si•bu.a•:ián ·oomo •1a del amqui:tecto s.eñ.or Kro.l]fus 
que lo ha r.eem¡p],azado y ootnitinu.ará .ree.mpuaán\Jolo .en carácter de 
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mteóno, COfltes¡pOinde 'a jiUJDOiO de J;a •COmisión, la .r,esolU:ciÓn en 'la for-
.ma que a,co;ns•ej.a ·eJl .de¡s¡pacho que tse ha leído. 
T,o¡mado ·en ,oonsirdera,oión •es aprobado .en general y •en ,pamticu-
ilar .s,e 1aprueba :eliJá:nnalfoo I 0 • y d 2°. oon d siguie11te agregado·: "por 
tel tér1mil11o de •Uin mes con g'OCe d.e :sueldo". E)l resto del des,pacho 
.fué :apr.obado. 
Des¡paaho de 'la misma ;OOtrnisúón :recaído ren la S<Otliótud id1el pro-
fesor j1ubilado Dr. Guiñlermo Bodrem!hender, por d que •se aJcomej;a 
.adqui:r.i:r rcincuen:ta .ejem¡pl.ar:es rde su obra titulada "Los M;i.nerales", 
al pneaio tde dos 1pesos ·caJda tu.no y IU!na brújula de ref!lexió.n al ¡pre-
,do •de treñnta ¡pesos naaiona~es. 
El S•eño•r ·oo111s,ejero Sálnc:hez Sarmi.ento informando d despa-
·cho ,.bJa;ae pne¡s.ente que 1Sie ha •00001l1!tra;do :conveniente adquiór lüs 
ej•emp1ames idle :la obr;a. de r.e:f.er.Emda que ha de servir a ·,los a1urnnos 
dd •cur:so de M,ineralogía, .aomo glUÍa d·e estudio de ·eSíl:a as-igna~tur.a, 
¡pudiendo .r,eservax-se a1g1U!nos ·e j emplia.res ,en la BibLiot·ecla. 1pam 'C13inj.e, 
y ;el 1r.esjto v'endense 1a .l.Q!s :e¡s.úud.ia1rut.es ,como ha venido siendo .de 
prácti1oa, y que ,en cu:an.to a 1la hrúj,ul.a ,de reflex,iúm que s.e .eqrcuentra 
en buen ,es,ta;do, se ha •COtn,s:idera;do -con'V.enienbe ,adquirirla pi3Jra d ga-
bilnete ·r,es¡pectivo, ;hJahien.do siidlo j.usti:pr:eciada :en esa :canvidad .po:r e1l 
e~nca:r¡gndo de üaJbaj os prádÍJoos. 
l81 s•eñor .aon.sej.ero ÜÍisnerns Ma:1brán aceptando la•s Tazones d-a-
dia:s por d .señor miembro .1:nf011'ma:nte in:g. Sá:nchez Sarmienito, a;gre-
~gó oomo Ul11 f•undamenlto más, d heclho d;e que s.e tr.ataba de un of.re-
óm~ento hecho por :un pr.of.esnr jlltbila:do ;que ha pr.estado y sigue 
pmsltlatnd!o ·serviiCÍos gratui.toiS a tBSita FCl!oul!ta;d, s:1endio de adventiT, 
que ;esta r:eso.Iución no 1im¡porta fijar ,un pnolcedimiento que .más tar-
de ¡poldlrán invocar.se p,ar.a •oa;sos atn.álo:g:os . 
Tomado en <Cco:nsidemdón el }iespacho 1Sie a¡pr,ueba ten todas •SJUS 
pa:rtes. 
Des,paoho de :J.a misma comisión r.ecaído en la nota ·deJ Dr. Luis 
Hara:;er.alth, :J..(:C¡:·~j.J·c.:ja,ndv lu .. _.,,iguiente r.c~oluoión: 
AccédaS:e a ~1o .soli.cita,do :par d .señür Dr. Lui1s HC!!rpem1:ih, en 
:su nota pr:ecitad.a, ;ex¡cepción hecha •en lo que :s'e r,efier.e al mortero 
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de ágam, prrev:ia fis.caili:zalcián por sec:neta:ría .de los m'l.lieb1es y Últ:iles" 
que deben rent!'eg1a:nse. 
El señor oorns:ej·ero SáJndhez Sarm~et11to man~fiesita. que al ¡sede 
devudt1ns a;l Dr. Harperath Iros mueb1es y úti'Ies que illJO J,e fueron.. 
adqu~·ri,dors jdie a!OUetido aJa Pesol,uJOión de f~dha 19 de Didembr.e ¡ppdO'. 
qrueda:noU1i s>in ser .r.etira~dos ¡por .el i¡n:tenesa;do los que menciona .en SJU 
nota que ¡s,e OOll!~der.a, i":azón tJXlr rlia oua:l /aiOOlllseja \la ~oomi·sión se 1e 
entr.eguen por s.e:r de su pno¡pireda;d, .exoe¡paión !hecha del morter.o de. 
ágaita que •no rse ·enruentra 111JÍ ,en d in>V,errut:a:rio pr,eserutado .entooaes, · 
por el interesado ni en d :Ioc:a:l de ,la FacUiLtad. Se apnueba d de&-
paicho. 
Solicitud del SJeñor Ca;rlos A. RevoJ, p~d1iendo se le otorgue d 
dipl!Omla: que Jo acr.edi:te >en su mrádter de rungeniero civ,il. 
El s·eñor d·ecarno maU1i~fiesta que d <Foounnenrt·e term~nó -sus e:sibur-
dios como consta del .exped~ente que restá a la v:ista, a media;cL01s .del 
año pasado, y qrue :re<:;ién llena la fomnrulidad de :sro~1ótarlo y ~ue por 
haber ISatisf·echo todas las exig.enda¡s del ·neg:Jamento y ,p1an ld!e .estu-
dio v:ig.enite rpwra didha c.a:J:'Ir.era pmf.esional, ror.res¡ponde ruooPdárs;ele 
el dipLoma ,soEdtado y deva:r :el .exped~ente a;l r.eatonvoo ,c]e 1la Uni-
v.e.rsid:ad a los ~fecú:os del reaso. Hahiendo ta:sen¡timiento g;etner.a:1, asi . • 
queda resueLto. 
Nota del ¡s,efior Dr. José M, Sohrall, po[' la que irn:~iste ·en su 
r.oouncia de ~la cáteld:'ra .de Mi~nemrogía y Geología ya pt'esentada en, 
f·echa 20 d·e E<nero de 1919, ·r.eiterando su carácter de irr-evocable. 
El señor >Oorns.ejero Ci:snews Mia¡1brán, dijo, que da.do:S los tér-
minos de la .nota leída y de los demás anteoeden,tes ya oonooido:s 
sorbre ·este asunito, al H. Cons·ejo solo l.e oorvesponidlía a,ce;ptar por-
su par,te .la r.enuniC:Í•a pt.esentada, dándoQe d trámite que rc:oll'res¡pon-
ldla y que ~n ta;l sootido hacía 11nd1caciófll. Ha:bi.endo asenrt~mi,eruto, 
g¡ooer1a:l, .así queda resu:e1to. 
En s,eg:uida se .entra a corn:sriderar 'la cues.tión ·de o.r.den relativa 
al rdespwoho de ,ia Comisión de P.resrupue~tco y Cuentas .cOin motivo 
de conts:trlta;s heahas ¡por d ·señotr d·ecanro co¡n f.echa l3 de M:arzo~ 
·de 1919. 
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Coo las am¡p;liociones hechas ¡por ,eJI señor coos1ejero Sá1llahez 
SarmientJo ¡¿¡¡l ,informe ya .dado sobne eSlte asunto oo la se¡sión a11Jte-
rior se apmeba .en generail .el despaaho que 1001111prende ,esta :cues,tión 
de orden y wl cons~cLemanlo .en panúirular el I(JJr/t. 1 o. el 'señor conse-
jero Oist1e11os Ma.lhrán, dice que >Emoorutrando oompled;amen.te j:UJstifi-
mdos Ios aUJmentos que se deta:Ua~n, 1cn~e •COJ!1V,e11Ú·en.te preveer <~~1gu­
nas di,fi.cultades que pudieran prets·en:taJrse, 1cvmo sería Ja de reconocer· 
un sueldo para un tCargo qU!e s.i bien. ha sido .cr,e<~Jdo por este Con-
sejo, en ·su proy.ecto de pr.esUipUiesto elevado ail H. Cons,ejo Superüor~. 
oo ha ¡sido or·eado ¡por 'este Co1ns,ejo, en s,u proyecto de pr.esupues1tO' 
atevaJcl!o al H. COillSejo Su,perior, lUlO !ha :s1do aún aprobado por ,es~e 
úlitimo CUJetjpO, y que ,en; 1S;U o¡pimñón Jl1JO podría ,nombrars·e .todavía el: 
dfa¡otilógrafo, por más que reo01noce él, como oree lo r.ecoooiCerán to-
dos Jos señores oonsej.eros, que deben .remu~Uerarse los serVJilcio¡s tan· 
necesarios y que viene ¡p11es,tando ·con tanta eficacia desde hace tilempo-
la pel'SIOitlla .encatgada de ·.estoo traba jos de dadilogm>fía, y que ,en 
cuanto .al ,pro secretJa:r~o, designado ya po.r resoLución de 1a Fwau!Ita<t 
con fooha 7 de Agosto ~~~e 1917, según .las ~nformaoione:s ¡diadas,, 
reconocía iguaJmenrte 1la exigu~dad dd sue1do por Jo que era de 'es-
triota j,u:sl!:ioia el aumento pr.o¡puesto, ·el que tarn!bién es¡taba pendi:en-
te de la aprohalción del CD!illsejo Supemior. 
Después de oo damh¡o de ~deas ·en el que intervienen todos los· 
señones eo~Usejeros se :resuellve mo:difimr el .a:ntkulo ! 0 • qlUie queda: 
sa:ncion:ado así : 
Abon<~:r desidle cl !prime110 de Marzo ?lJido., co.n fondos propios 
y miootras s:e apruebe d presupuesto, Jos aumetn¡tos propuesto.s por 
la .comisión en La siguiente f01nma: 
Ail encarga;do de las f,unciones de pro secretario, :cien .petsos ; al 
encarg,ado de Jo.s 1Jmha jos de dactii1ografía, itlrdmta pesos ; a:l biblio-
tecario, veilme pesos; al ¡prepamdor y oo:n;S'ervado,r de museos, Vidn-
te pesos; a:l mayordomo }ef·e de s:ervicio, 1treinta pe¡sDs, lo que ha-
ce :un tota;l de do.scienlt;os pesos mensuales. 
Los 3!Pt:ÍoUilos 2 y 3 se :apruebam sin modifi1c~oión. 
El señor decwno ld'a ruenta dd mov¡m~ento ,de f0111dos que ha: 
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t;en~do 1lia: FaoUiltad dp;r;ap~te d -<tño pais.a,do d!! 1918, p¡.-e¡;:G~nt<wJJ¡:lo 1.lli1 
' . ' . • . '· • ' ' ' ' ,, i ~ ' . " ' .• 1 . "- 1 ' ; i 
dU¡plioaJdo :de la;s p1a;rü11as qJ.l!e ha:n 1sidp '!!emitidf1;; al r;eo~omqo d~ la; 
, ' , j ; f > , , , , < , , < 0 , ,' '• , , ~ 0 , , ',• , ' ' , ; r - 0 
Uruirv;~rs~da:d y q¡~e :oo1llprende dilaho movipkmlto idl()s .pc¡r,í-of:lps! d~-_ 
~~e d. 1°. de EI]-e!!O :~e;sta :la mtervenoi<)!l deil Dr. Salina,s :en,, q)f~ se, 
wef,UilJ¡dió ,1a. 'coo,tabi1izaci9~. 1de la Universidad y s~ hizo :eA ó~~re d~ 
il;p11os :ROr l01s c~dones filsda:1es, y d~sd~ ·esta feq~~: h;tstp. ~~\ 1,6, 
·<:1e .E:nem d~l oor;r,ilente año e¡n que 1tenm~nC1Jmt1 'Íos. ·e~~es d~llt~f;­
.()er ·tp;rno iclle •esta FCllaulltad. 
Se :t"lesuel v.e q:ue di<fuas pil,ani11Clls s,e reservarffi::n ·~ ,se¡(Cr:t'lt.p.ría, a, 
.di:s¡posioión de ilos :señot"leJs 1ooose}eros. 
I:g;ua1mente haoe ¡presente el :seño·r decCllno. la urgep.d9: d~ ·r:e-
g1lamentar ·aua¡nto 1a:n¡bes :el ·ej.enc:~cio :de la dooenoia Hbr:e, por haJ:!~r 
mJ.l!chos interesados que la :s:dlidban, :así ,como t¡¡mbi:éry tt+r;ge reg11?,;-
metJita;r 1la forma ·en que ,debe realiz¡:trse la as.a,mbilea, 1p,a;[a .e1egi¡:; 
vice .decano. 
A moción :del señor con9ej,ero Cisneros Ma:lbrán, s~ encarga, al; 
·señor IC'Oill!S'ejero T,eza¡nos Pi'!llto, pCllna que ¡pmyeote a la bnevedad 
;posj;bLe .la reglamentación sobre ,docencia .1ihre y a ,La comi,sión df 
Vigilancia la >11eg;laJmentaciém ,de 1la as:amq1ea. 
s.e resuelve :ÍJ11ltegr!<llr i1a ICOimis:ión <de &seña:nva ICOO d ·señor: 
!Cons:ej.ero ing. T.ezCllnos Pinto y 1!.9- ld1e V~gi,lCllnC'ia oon d tseñor Dr. E. 
Rqúh:lin, ha;sta ta1r1to ,s1ea pmvisba la vacne pr-oducida por :la renun,. 
cia 1del señor ing. J. Ai11oode Posse . 
. Por moción deil señor :ilng. Ciootems MaJhrán, se rp¡ega ,el prcw.: 
to .dfspacho :soU::n:~ dos p'noy.eqto¡s por é;l pl'es·eilibados ¡para 1p11ovisión 
dtr ¡s,uplenciJ?IS y jef.a:turas .de trabajos ¡pr~dtilcto:s y se fija111; como tdfu.s 
·de sesión ilos m!atrtes. 
1gua1metJite y 1prev:io un :l~·gero :ilnfo.nme :del •ing. Sánahez Sar-
miento, :se .r·esnelve •a:pnoha:r ,un des¡pacho .d,e la Qo,misió,n .de ~r~s~-:­
'J)Uesto y Cuellltas por ·el q11,1'e :se .atoon:sej a ,enviar al archivo 1a irLO~;t, 
de ilia I,nterv.ooción ¡die fecha 8 de octubl'e ·de 1918, remirt:$e¡n;d·c;> 1~ 
re::>o1ución .J,ic.tada por S. E. el :s,eñor mini;;:tro de J,nstrumión Pú-
b1ioa ¡por wa que se lf\ef11ntde ~a contabi;Hzación .de los fondo>; de 1a. 
1J¡J;11iv;er~s~dad, .sus de¡pendetJ~ciClls y anexos. 
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No habiendo más asuntos a :trata•r se Levantó la sesión ¡siendo 
las 8 1¡2 p. m.--l(Firmados): B. A. Cm-affa, ·decano; Jor~e J. Gar-
"cía, s•eanebar1o. 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
. 
Ac.ta de la sesión especial celebrada e:! II y el 15 de Marzo de 1919, 
bajo la presidencia del señor decano, Dr. Ernesto Rotnagosa. 
RESUMEN.-Incidente ocurrid!o 'en el Hospital d·e Clínica:s entre el con-








En la ciud:ad de Córdoba a r r días del 
mes .de Ma:rw de 1919, .;,e reune ;t;n &esión es-
pedal d C. Dvrectivo oon a:s1ist•encia .de Io.s •C'On-
S•ejetPO•S que al márgJen :s,e design¡a:n, ·bajo la pne-
sidenda del señor decano s1endo las r r y 40 de 
la mañana. Se lee ·el acta de la ses.ión anterior 
siendo aprobada. 
'Dr. N. Salas Oroño 
Acto continuo mani1fi:esta d s:eñor decano, 
•quje como :es ya conocido, hace pocos dí,a:s ha 
tenido lugar un inddenlte ren ,el Hospital de Clínioas, dd que dan 
''Cuenta las rt:r,es 111otas que van a IeePsre. 
La Facultad <lldoptará Las medidas que rcrea convenientes. 
El s'ecnetario Iee J¡a,s nota:s sig1ctientes : 
(Una .nota drel di:ne<::!tor del Hospi!taJ, D:r. Ga:IlaFdo, poniendo ren 
·COil!OÓmiento de la Facultad, el Írn!cidrente iOCUrP6do ·en esre reSitab1eci-
mÍiento, .en la :tarde del 28 de Frebnero, e:nrt:Pe él y el oonse}ero se-
ñor ]jarnauri. Acompañ3llldo un suwario. Otra dd ·señm Agustín 
Larmu:ri; ¡a:cusando a:l di:Peclto'r de h:aher leVJaJ11tado :e:s·e sumario clé!in-
destinamente y una comunicación dre •la comis.ión del Hospital de 
-Glin~ows, .s:Uiscr~ta, por 1oo doctores Ba.ohma:nn y Salas Omño, da:n-
'do ICUen1ta .del incidente). 
Leídas 11élis comunioaóones dre l1a comisiém del H. de Clínicas, del 
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señOil" .director ld¡el mismo ~estab1ecimi•enrtlo y del conse)'ero señor:-
Agustín lJaJrrauri, d ·señor decano m¡ail'ifi,eSJta que •en vista de la.., 
gr:av.ecrad del asumo, que .af:ecta tan !hondamente ·1a disc;iplina de la 
FJaCUltlad; propone d .tempemmenoo siguiente: "Que el ConSiejo· 
OODISitirt:u~dú en Com~s.ión y se51ión per.ma~nente, ee laJboque dindamen-
re d •estudio del asunto a obj:eto de necoger todos 1os antecedentes. 
del iCa;SO par¡a¡ la ·nesolución :d:efin~tiva". 
2°. Que :el obj,eto de f:adlitar esta ~~nveSitigadón s<e suspende .en:. 
sus funciones :a:1 aonse}er:o ·señor Agustín Lanrauri y al dineator del 
Hoopitall Dr. E<nnesto Ga.Hiancdo, y d Consejo designe a uno de sus ... 
mietnhros, para que E,e hraga cargo i•IIIteni!namente de la dirección del 
esrt¡a~Medmi ento. 
El Dr. Alba:r.enque propone se desig¡n¡e ai •señor decano. 
~otadú resulta afirmativa. 
Se !'es·udVle cinar a .1os doctor·e:s Larra:urj y Ga11ardo para las 9"·· 
p. m., a objeto de pnestar declatación. 
A 'l¡as 12 y 5 p. m. se 1eva,nta la se:sión.-(Firma:dos): EntestO' 
Rontagosa, Ig.nax:io Morra, s<ecrel:alrio. 
El día 15 de Man:bo de mil nov,eci;entos diez y ocho, ·reunidos .. 
en 11(1¡ ciudad die Cór.doha los miembnos del H. Coll!sej<p Directivo, se· 
d1eclana o.!bi<ertta la sesión, sie""do 'la I y 20 a. m. 
AsiJs1ben los docto.res Pitt, ALbanenJque, Salas Oroño, Redennera7 .. 
Eta:ohmann, :bajo la presid:oocia del seño1r decano. 
Se da >l'ectura :al 1d1e1spacho ,del •cons,ejo .constituido <en oomi:sión,, 
y ·suscripto por los doctores Pi:tt, Sa,1as Onoño, P,ed,ernem y Alba-
renque, acons<e}ando aceptar la renuncia ,9Je1 oo:ns·ej.em ~señor La-·· 
rrami y 1suspender por nn mes al d>inector .cLel H. de Clí'llica:s Dr ~ 
Gallardo, y <Conoeb}do a:sí: Vis~a1s l1a,s ;eonsl:ian'Ci·as del sumario levan-
tado .ooo moti\~O del incidente ocurrido -en d Hospita-l de Cl~micas 
entne el oom:e+ero .señor A.g;ustín Larrauri y d ,di<re!ctor ld:el e'stable-
cimienro Dr. E<meSito Ga11a,rdo, el Consejo Directivo .r:esudv·e: 
Ant. I 0 .-Acéptase la. renuncia plleS:entada por d <señor aon:se- ·· 
jero Larra:uri. 
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Art. 2•.-,-;Suspéndase en d ej,ercicio de :su.s funcirmes por .el 
:,;término de un mes :al dinectoc del Rosp~bal ·de Clíniqa~s doctOlr Er-
:,nesto Galla-rdo. 
Art. 3·-~oomuníqueJsre a qtúen ;cornespon.da y archívese . 
. Albarenque-Salas Oroño-Pedernera-A. Pitt 
BueSiba en di-scusión, el -Dr. A:lba¡renque maniJfi.esta que se ha 
.,;a¡dhi:m1dio aldespa,cl:11o, en .la coov.iJación de que, de las .consta~ncias ·del 
..sumario no sur~e nada que pued~ ~a~f,ectéllr la honorabilidad de Ios 
pnotlagon:istas del hecho y que ·qtteda todo a ,salvo d concepto de 
;;qaba:Heros. 
El Dr. Pitt, ·¡agnega que él también ,está conforme oon 1e'l des~ 
paclro, después de haber trartaiCLo la 'adopción de un tempemmento 
<Ooncili~a~dor. Qui,eno--diae-que ,se d1e}e cQ11ist.anda:, de que a 1este 
.asunto télln ~enojoso pa11a ·SU!S protago¡:Üsúélls y para la Factiltta!d, se 
1e ha óado maJor :importancia de ·la 'que 1en :realidad tiene, sacándo-
-lo de ,su orden punamentte pe11scmal ~rum conv¡ertido en una cuestión 
::g.mv.e, de caJráoúer ·mtenn¡o. 
De L<lis cons.t:anci,a:s 1dd :sumario su.r.~e que en .nad~a se af,ecta la 
·hononabtli:dad ·de los señones La1nrauri y GaHardo, y en tal oonoepto 
·1m \aüepúado d despacho leído. 
T,emo, por 1o demá:s, que •la f1orma, d ca;ráioter dd asunto rtrai-
:·:gJa pa~ra. La Facultad Slerias ,di:ficU'lrtJa:des y que ha de perjudicar la 
· marcha normal die lia ·institución con 'cuestiones de índole personia:l 
muy &ficil de aoo!Ciltirar. 
Fué por dlo que tn;até ·ck plleSeil!t<lir un .tempenamenrto más oon-
w.:ci11Jador. 
El Dr. Ba:chmann, dice que de Lo manif1estado surge que d ,su-
mar~o e~n nada arfiecta la honorabilidad de lns protlagonistas, y que, 
p01r consigu~enúe, res necesario ,dejar de d1o 'expresa oorn:s'tan:cia en 
1a resolución que se dicta. 
P.ropo¡nre un rrmevo antícuLo en el sentido de manif,estar qUie la 
-medi,da :adopt¡adia es puramente flie carácter ¡a,dminiistrativo y qure ·en 
:nada 1a1Í1eota la hono:rabi'lidad de 1os señones Gallardo y Larrauri. 
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Dr. A1ha>renque-Podría pon;er.Sie ese agregado ·en 'lia no.ta de: 
()OlllUJnicación. 
Dr. P~tt-Apoyo l'a moción del nr. BiaJChmann. 'Puette votarse: 
primero d despacho y ~emi'eguida ·el ag.l!legél¡t:Lo 'pnopueSito·; que lo ~en-­
cuenrt:ro •a!bsoiutamenúe fundado. 
Dr. SaLas Om·ño-Podría ha'oerse un :nesumen dei acta -de esta. 
,Siesión y pU!bl:iic.arlo. 
Dr. Alhavenque~M1e adh~ero a 1esha .i11dicadón. 
Sr. cLec¡a:no.._..,Se Vla a v;ort:ar d despa(!ho de la comisión tal oo:mO>o> 
ña >sioo pr.ese111tado. 
Se vota ·en g•eneral y 1es aprobado pOit unanimidad. 
Se vota d art. 1•. y 1es :apr:obado por u.nanim~datl. 
Se vota d a:nt. z•. Pm 1a afirma!thna: :Bedemet1a, Ritt, Stailas Oro-
ño y ALbwnooque. 'Por La .nJegat~v;a: Bacl:rmamu. 
Dr. Bad1man11r--Y:o era de opinión de que .se apercib~era <tt 
D~. Gallla~rdo. 
E·l ¡j¡e:r.cer ¡a;rrt:íctt.lo ·de .for-ma ,eJs aprob~do. 
Se vota d ag'negado pm}1Uiesto por e1 'Dr. Baahmanu. B0:r 'la. : 
,¡¡¡firmart:iva: Pitt, Bedetmera y Blaóhma¡nn. Por la n•ega1tiva : A%ar.en-
que y SaJas Or.oño. 
Dr. Alba:renqU!e-Debe votarSie 1ta ·in:diqa:¡ción &él Dr. SaLas ,Gró-
oo s:oíbne la pu.blicación d¡él alota una v·ez ap110bada. 
VIÜ!bad'O; nesu~ta ¡afin:trni<Ut~VIa:. p,Oir ~á ttllegrutiiva: Pitt y '81aic\hma:m .. 
DL Pi!tt___:H¡ago moción .ae que \Sie nombrte quién .débe ',reempla-
zar int•erinamente al Dr. GalLardo. 
Dr. Baahmarrn-Rodría que;da¡r 1el decano. 
Sr. decano-No serÍ!a pos~bl<e hay .en c<mtra muchos in1oonrve~ 
ni entes. 
Dr. Alhamnque-Es muy ÍIU!nda,dJa la obserVIación dd S'eñ()l' id1e-
CMJJO; yo cneo qu1e debe nombt1<!Jr:se \<!Jl médioo interno del Hospital.,, 
a quién coDDespondle reempLazar al dineatJOr. 
Dr. Pi-tt-P01dna ,s,e1r .el ¡p11esidet11be de ola C. del Hospital. 
Dr. A1banenque-l.nls~sto 100 mi ¡pDop0ls1cióu. 
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'Dr. P.1tt-.:J:niéigmncJ¡o 'fa c. dlea :H. 'podría ',~na, ·po.r intermediO-
de .su pr¡e;siderrte, asum~r la dñnección del Hosp]flll. 
El dreowrio---JS.e va 1a votar si ;se ··norribi1a: 1il 'médioo in\terinro, di-
nector :in.temino dd H. d·e C. 
P.b~r 'la afirfiNlifiiv•.a: A1ba~nel1:JJqüe, Salas 'Otoño, Pred.ennera y B·ach-
mann. Pór 'la nJégáltiva: 'Piút. 
S.e ,J.ev.a.rlita •rkli se1siión. '.811a¡n ilws 2 a. rm.-Einesto Romdgosa, Jgtrm.-
'cio ·Momra, s.eor.eta.rio . 
. Atta de la sesión es.pecidl célebrada el 20 'de Marzo de :igr9, lJajo 1l'a: 
presidencia ael señor deéano 1Jr. E. Romaga'sa. 
SUMARI~lo. Se Lntegra. íl:a •COttüs:ión del Hospital de C:lí.ni>ea~s co'n el' 
s.eñor Dr. Albrurelllque. 
2°. Mtoción •para '<I>UJe ·la Comisión rse tOteiupe a Ja mayo·r b!I;ev.ed,a;d 4<s· 
8•. T~ilís 'pal'a ·>la provisión d~ Irus eited.11as de Ne,uro-pato,]o•gj;a, Hi~ 
tológía y Química Bi!oilógica, •titulMies. 
consejeros asistentes: 
Dr. E. ~oma¡¡osa 
• ~. Pitt 
» J. A lÍ>arenque 
» ;Pedernera 
> Salas. Orofio 
> Bachmann 
En !.a oiudad d1e Cóndopa a v.ei:nte díms del 
mes d•e M•ar21o dte miú ;n¡ov~ec.ientos d~eoirrJJuev·e, se 
:reunió d H. Cot1.11s·ejo Dir:ectivo, con asiSitencia 
de los mi1emhros que al má:r.gen :se inrsrerihen y 
bajo La pne:sidencia del •Sieñor deca!1to. S.e lee y 
apru:eba el acta de la Siesión a:nteri.o·r. 
I 0 • El Dr. Sal,a•s Omño mocio:na ¡en .el •s1entido ·de que ·Sie ~I11tegre 
1a Com1siión del Hos¡pirbaJ. Apoyado. 
Se pno{;ede a· la v.o1!a1ci6n nominaL E·l Dr. Pitt V'Dtla por ·el Dr .. 
A1ba.r.enqu•e, -e1 Dr. Al,bane:n'que po•r e:l Dr. Pedemem, e1 Dr. Peder-
nem por >el Dr. Bachman:n, Salas ÜJ"<oño por Albarenque, Báchmann 
por A1har.ei1tCJIUie. 
Qued:a des:ÍgpiacLo miJembliO d:e la •comi:sión cJ¡el Hospitla:l de Clí-
nicas el Dr. A1ball1enque. 
2°. El Dr. Piltt orbSierva 1la canV'eniiienda de inida:r a la .maydr 
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b11eved<Ld posibLe, -el 'estudio ndart:i,vo a l<a di,stribución de camas en 
las saJas del Hospiitlal. 
El Dr. Bachmann hace 1igual i:ndtioadón respecto al p-royecto 
de r'epamadones ,en d mi,smo •esibab1edm~enlto. 
Hay la¡sentimiJento .grnero:l pana t<ratél!r d asooto 'en ·~na de las 
p11imenas ~sesiones, aon ·despaJoho de las comFsiooos ·nespectiVIas .. 
3•. Entra a tr:wtarse d a.suuto ndativo ta formación de tern¡as. 
El steño'r decamo, dice, que ·desea previamente haaer nülta'l" al 
Consejo, que ha nesuelto ¡a,oepbar ha l!lota de i:nscripción ié1l concurso 
de HiSito1ogía 1dlel señor Roj1ws) apesar dJe no 'tener tÍltulo universita-
rio, ~en razón de no 'exigirLo así Id Estart:uto. .Agnegn que :a:l ·Despecto 
el Consejo :11ooo1lverá •en su oppnúunidad l10 que enea .oonveni,ente. 
Se dá lectura a .liois títulos presentad01s para opta.r a 1a cátedro 
de Neuro1ogta por ·los docbone:s Al,ej!3!tlc1no Centen10 y J ua.n Orrioo. 
El Dr. Sa~as Orofio, dioe, qUJe ,escutclhada ha lectura de ·Los ütu-
los ,d,el Dr. Onrioo, a pesar de r;ev,e!llélir 'tlill homhne dte estudio y labor 
cienttÍific¡a:, no 11:1esu1ta ningún tmbajo que ten,ga :él!Üngetllcia dimcta CO!.l 
Neuroparto1ogÍia, y sí, •so1o paTa p,e(:l'iatria En conSiecuencia .cpee qu(e 
cl Dr. Orrico /!lo· puede ir 1e1I1 la tenna para ~sa cátedra. 
En ig,ual sentido .se pmnuncia d Dtr. Pirt:t. Diae, que ·1CJis tralba-
jiOs .del Dr. Orrico <son digm¡os de enoomio, por la pneparación que 
revda:n 1en su \éliUúor, pero que d1os no t1rnen la ·!1daiaión necesaria 
oon la c3_¡tedna ooiillcursada. S:oilio pued'e fi:g.ur·ar d Dr. Centeno a 
quién .el iurberv.entm Dr. Sali:n!a!S, 1e of'l'eció ·la cáted~ra titulár de 
Neuropatología, ~antes de n:ombmrlo ~núerinaocnerute, y el Dr. Cente-
no no :ac¡eptó por un oonaepto de delica;d1eza person!a!l, prefi,r:iendo 
l1egtada .SJU opo.rtuú:id:aJd' pr.eSie1llta'I1Sie al concurso. Mociona 'en el ·sen-
tido ·de qUie rro se forme tea:m pana ila provisión de 1esa Cátedm, y 
cSe p~da 1a:l Ministerio, po'r intem'í!edio .dte quioo cor:r,esponda, ~a con-
firmación dd Dr. Ctenteno . ·en la Cábedm de Neunop31to1ogía que 
.desempeña actualmente 'en owráoter in<terioo. 
El Dr. Salia'S Omño, opilnj<ll q_Uie deiberi1a posbeng<l!r.se 1:a ICO!ns.ide-
TaiCÍÓn ,cJ¡e ,eslle ,aJswnto y oonti11UI<Lr oo la Cátedra el Dr. Oeillbeno, in-
terin<l!m¡ente, H31ffiaii11dio J11Uevtatnent1Je a ooocunso. 
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Sr. Decano-La formación de la rtenna res '11eglamerutaria, debe 
'baoerS!e dre lactllento a ~a ley y a 'loo Estlalturtos. 
Dr. Alha11enque--EfectiV'a:llllen;te, no :es posible pnescú:nd~r die la 
:tlema, 'püTque rasí lo disrp0111e 'la 1ley. De acuerdo ¡a;J inciso 1° . .del a·rt. 
28 dre:l Esrtartut.o, puoore induiPsre ctmJrquiem die los dos prrorfeJSores 
·que' .Sie pneswtan para opJJa·r ¡a la cátedm de Neunopatologí¡a;, ba-sta 
pana reHo, oomo 1:Ítu1o habilitante el diploma de médico ,cirujano, lo 
, que hace ~suponer, rdiesd1e lu:e:gn, que ambos han rcursado ·aquella ma-
:1Jer~a:. 1!:1 heaho dJe p11eo1en:t:ar ·c¡2rm trabajas y títuJ,o.g :no 1o\s ·~nva:lida 
.. en forma G'lgun.a pam .s,er induidJo>s 'en la tema. Si b~en 'eSios traba-
jos no se rdad0111an con la Neumpatología, .sirven ~sin ~emba:rgo, pa-
m abooar 'la 'ca:p¡ad·dad den:üfiaa dre [os posrt:n1antes. 
Por Lo demáis, :ent:r,e 1ors títulios que pnesenlta d Dr. Orrico, hay 
1ndud!a:b1emenrte, a1gunos que :sle re1a:ciQU¡aJn oon la materia :referida. 
No ,es pos:iMe pues, ~exduri,r de 1a terna al Dr, Orrioo por falta de 
ic1oneic1Jad. 
Respecto 13!1 Dr. Oenr~en¡o, a quié:n d'ebo ante 11Jodo rrendir mi ,más 
:aito :homen;aj,e 'por su ·l'a:rga 1e ilustnaxl!a oon,sagmción al pmfesorado 
UJniversitar~o, hay úmpedimoows .que pue<1en dasifiaar:se ren trleis ór-
"denes d1s1:Íinb:Jis, J,aJs reu:a.:Les IOOUlisi,denadOts ¡srepamc1JaJmen:1te o ,en su con-
jnl11Ílo 5mposLbHi4an su irudu1s:ión oo 1a tern<a. 
El primer 'arden ,e¡s de rnrácter general o filosófico, si así pue-
·die 'Jl,a:má:flscle. El segood1o ,es de oa,.ráder 1ega!l, y el t1e11oeno de roo-
, t¡a:l adm~niSitmtivta. Me ·nef,er~ré al primer .o11c1Jelll dtard10. No creo 11e-
;gudo el .Oél!SO de 1apnicar :la :exoepción rdlel l<llrt. 8o del ~regla:me:nto que 
oornesponde ral art. 59 ,dJel Es1lJJtutJo, cuya ~~ectura pediría .se hiciera 
por ,secne:t:aría. 
Se ,lee l1a diJSipoS!ición drtadla. 
Conninúa d Dr. Aliba:r:enqure-La '<ll0Ultnu1ación es una Tesolu-
"ción de ·exoepción. No Gonv.Íielne S<U ap1ioaóón IG!l restO¡S Céi:SIOiS, porque 
1ra. intoosidad de Las cátedJms •ooqu1ere un:a dedioa:eión especial, so-
hPe t;ocLo en l<t:s maibeni•as chniaas. Acttnm1ando .cátedmJs en un mis-
mo prof,esor, recarg¡a:mo¡s enormemen1Je 'su 1arbor d!OiOC!!llte, nos opooe-
·mos ¡a una ley die orclien froodlamen;twl, ~cual es ,la ~ey de la división 
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ilel triJ~baje, ,que asegura una thlténsific~cíón ,de!l ·es\f:tierio ro propor--
ción directa a In Mtiv1dad ~aplioadia. Con ·etLo ''Sie aseguran todo,s los, 
prof.eSIOO'IeS y Min :mas, iSie ,afirma 1\a 'em:sdía:nza. 
RJef•enenve :al •síegUndo punto debe tetJJerS!e bien 'en cueri.ta 'que· 
el amt. 59 dd Eslta:tuto IIliO .haJM31 de ooodidOI!les f•ufU'ras, •sino iie 
pre;§léntles; 1s1i bien en ·ea .caso .en cueSitió-n d 'Dr. Cént~no 'ha men1do fu. 
hid1a:lgu~a y 'l<a elevada ddicadJez¡a, 1die dedamr que 'en caso d'e a.dju-
dicársde la cátedra t]úular de Neumpatolo:g~a:, y oortünúa,r ·OJesé:il-
peña:ndo la ,de Clíni'oa Médioa, 'SI0:1o s,e dedkar~a a l!a •enSieña:n,z,a. N o" 
bw91:arí.a esa dedanación, pues debe 'esta·r según interpretadón dd aili:. 
59, ya dei:liooi:lio oon a:nteDÍloridi¡¡,d, 'exalusiv:amente a •la 'enseñanza. 
Bama 1a apl:ilcadón d¿l ta:rt. 59 d.eben medi~a:r circnnl~flaJ11da:s ,especiales,. 
que 'ob1ñgu.en a las Paculta.des k:t acumullación de cáJtedras. No oabe: 
otra int,erpl:!eilladólt1, la misma ·~etm del 1airt. 59 !o d:i·oe: "Cuando me-
di,en 1dOI!11sidetr!adones especiaLes". ¿ Oua1,es 'serían .en d caso ·pneisdi:lfe· 
e:sws c:o111sideracioneJs especiaJ,es? Crfjo que fundladamente y >sin ·ex~ 
pon~n111os a un:a wplicacioo errÓ!lliéla, 11!o púedie perm~tit's•e La acumu-
laiCión. 
La 'l:·ercera •r.az:ón 'he di,cho que ,es ,({,e orden moral, la creo ert-
·cuadrad!a d·Emtro de tal con•oeptJo, pues •entien·do qt11e 1a ¡a,éumul:a•ción• 
en el :aotu:a:l momento UIIlliv,er~ita:rio, .mo s.ería en ma'l1lera ;aJgu1JJa una 
medida pnucten'te . .AJhoma q<Uie afSii:Stt!ÍmOS 'a Uln Íin'Í<etllS<O movimiento 1de" 
Ilélt10VI<l'ción, •en que 1s1e iha 'exig~dlo la inoorpomción d.e dementüs-
fllnevos, •sin que haya •~111 •et1lo metliOISidibo a~gutl!o pana lvs viejos y 
mer.itori>os ma.esi!Jl:!os ·que se hrullia1n en 1a F:álcu.ltad, !llO 'podemos ,sa1'l-
dona:r ·urra medi·da ·en áb'ietita oposición ca:n el oopírntu qtlie a:gi:ta 1iá 
v]da: ulllliver:sita<ria 'actual. 
Otm :rt3Jzón ·es l:a p11oximi:dad de 'la jubilación del Dr. Centeno;" 
y !Sie ·Oibj.etruria fundwdamer11te que, l'Ie.gado ·e!l retiro de ·eS.'l:e profesor,. 
l<O .S>eríla con {!>os suddos aCUimüli<lld10s. 
Estny eln Ia más abs.o~uta 'C:ertDdumbr.e de qu¡e e:l br. CentenO> 
no ha 1ald v·entido •e\Sia cincuflisúaJnda. 
Dr. Badhma:nn~Es de práctilca en toda discuSiión, ])a1s:ar a: se-
\'>1Órt slecl.1éta, cuwmdo s;e pone ;en tda die jukio, cueslbion:es de orde:rli! 
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pen50niail. CPeo pues que es .d~s¡cteto pa¡sar a sesión 'Secreta. Hago," 
rn:oción en ·,tal ,s;en;t~do. 
'Se opone hrevémerite .el Dr. AH:lia!renque. Bite que no se .dis-, 
Ctite rl'ÍirtgU!ll/a S!Í<tUJaCÍÓn per·S>OI!l;a:l,ni mehiOS se afeota UJ!l orden privado ... 
Se :votla. fu. •moción, y 1'et~u~ta afirmati,va. 
':Bor 1a afirmativa: Salas 0Poño, Ba~hma;ruh, Pitt y . P.ederrtém._ 
Por la ruegart:iva : A1bar.enq:ue. 
Dr. A1bctPooque----Qu,ieno que oonstle mi voto en contra. 
S•r. Dedamo-Se ha•rá oaru~ar en el aJcta. 
Se pa¡s¡a, a sesión secreta. 
Dr. 'Bachmann-S·e ·enüenclie, desde •luego, que la sesión secre- · 
fa •.es SO}arrnetlllt•e pp;m dÍ'S'CUtÍ>r la capaaid~d ·de las pensOrul!S. 
Dr. Albarenque--!Bien, señ:or decarrto, por las nazones expnesa-
diats <lintteciommehte, •fundo mi voto en e1 •S·entido de ·La no indu'Sión· 
del Dr. Centeno 'en la mema .de N eumopatalogÍla. Repito que 'no ,es Ue-
g¡a,dJO .el caso de rapi~ca:r d art. 59· 
Hac:e poco :m~empo en Buen01s Aifles ha oouH~do un caiSIO, que· 
sienta un pnec:ed.ente; rfespectJo la Ulll oa:so seme}ante al que •se discute. 
El Dr. hrraoz hlfaro, pr.of·e~ror -de s:emi,ologkc, ·se prese:nta al con~ 
c:rinso de PeditaJtría. Nadie igtrram qu,e el :Dr. Ara.oz A~faro, es ütr' 
~aes~tro ·en >ei"1ta ma,tenia y •sin emha1ngo 'la Fa-cu.!1t:ad 'f'eiso]ivió no in-
aluido ,en 1a terna, y ,TIJombró otro médioo, negamdo así 'la .doc:trifJJa 
d·e la acumul>aición. 
Sin mengua algun1a para >el Dr. Centen::>, éUJO•s médtos he r.e-
oonok:ido, pem -solo por los preSitJig'i.ós .de .la escue~a, creo que no, 
debe .indu:~r.se1e ,en la tema. 
'Dr. Bachruantlf----M¡e voy a ·penmittr una pequeñJa: wcla1rnJoión. Er 
aa¡so dd Dr. Anwoz Alfamo, •no .es romo ,lo ha 10ef.er.ido el il)'r. A1ba-
I'enJque. El Dr. Ar.aoz Alfano a!spira:ba a ·1a dutedm d:e 'PeCliatría, 
aba<ndoi11Jal!1!do 1a de 'Semio~o.gía, per<o lia Facuhad no ha querido ce-
r,mr. •lats tpUJernws a 1as p1'10ífes()!1es suplentes a quienes <XYrres,pcmdía. 
ir ein tema. Es así oomo 1ha sirdlo •eX!duido el Dr. Ar.ao,z Alf,a;no, y 
lliOtnbmdo 'el Dr. Acuña. 
Señ!ar deca:nCJ>--;La fa:oultad .de form31r temas, es, p31ra -este EL 
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"Consejo, ll¡nla alta función cte orden ,supterior. No me parece conve-
niemrt:e que se discutan .esas :ternas e111 sesiones :s.eat'et~s. Cr·eo pues" 
'que 100 .debe permam:eoer d !COTI\sejo >en sesión ·socr.eta, ,sal\"o .el ca-. 
so, en que .Ue~ar;a. la oportu111idJ:vd .de tma cr~t~ca personal, ·en la que 
·podría pedida el conse}ero qu:e 1se ·oneY'era obligado a tener que for\ 
'mu1aor .eS!als críticas, Por to ilarrli!Jo cr.eo que podríamos pasar a :sesión 
pública. 
Dr. Bachma11!n--No .tengo 11nmnvoen~ente •en reti:mr mi moción. 
l . 
y desde luego que p<l!s,emos ia sesión púbiilca. (Se paSia a sesñón pú-
'blica). 
Dr. Albar·enque-Me a!·egra •la adamación sobre d Dr. Amaoz 
AHa110, que vi·en·e en apoJ'O de mi te'Sis, pues a él :no ·es ya la a¡cu-
mul:adón lo nteg:aJdo, silno ih!ws!ta e1 camb[o de Ita cátedra. Mucho me-
.. rns poden101s nos01tros 'OOJnceder :a:cumuilla;oión. Los fu'!1!damenros adu-
ddos los hago eXltensivos pa·ra t01dos los casos ooálog01s qUJe se pre-
senoten. D<i!rÍamos una :nota ingrata 0011 ·esrus r:vcumuladon,~íS, aunque 
.fuemn candidatos sobne~ali!entes como .el Dr. Centeno, 
Dr. Pitt-Bstoy en absoluto ·en .desaJcuerdo con las opiniOill'es! 
del Dr. A1bameruque. E>S c~sualmen:te ·por¡ lo1s prestigios de .la ·escuela 
·>qUJe sostengo la aJCumuJ~ació:n de 1a cátedra' pa:r.a el Dr. Centeno. La 
interpPe:tacián de 110/s ·esrt:.aJtutos ·en ·1a pa!11te rderida, y est'a111do den-
. tTo 1d:el 1aonaepúo del Dr. A1bar•en:que pa!ra permitir .Ja acumulación, 
sería meaes:a!ri:a una ·Pemuneración mayor pa.oua, el profesorado a fin 
.,de que huhitem una especial deditoacion a la enseñanza. Pero las 
11e!l!ta:s 1110 1o permrten. Oreo ,finmemente y paora ello me ba:so en las 
m1s:rn\3ls mzones ruducidas por el Dr. A1béllnenque Slobr·e Ios méritoo 
.,del Dr. Ce111beno, de que perrruiti•endo la acumulación estamos dentro 
del Estélltuto. 
El caoso oitacLo ·de.1 Dr. Amoz AMaro, eJS muy distinto. Allí ha-
:bía muchos candidatas, y aquí no <tenemos pana elegir. Si elimina-
mas ru D.r. Centeno, !Ílmerí<JJmos a h<JJ cátedra a un pPofesor, quizás 
. sin la misma pt;epa:ración en N.europa¡tología, que d Dr. Centeno. 
E1 ha •evidenciaJdo, y esto •es ,indiscutible, SIU protf•UJrudo oonodmiento 
"en la materia, que ya ha dictado ·e:n añoiS a:nrberiooe!S, y aún más 1m. 
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esma,do :al IServk[~ de dted'na<s ltitu1a:r.es que tienen intima afinidad· 
oon la Nenropato1ogía. Con !la perman;enda d:el Dr. Centeno se be-
11!efidaúa la ~ensd]anza y por .en:d:e Ja etSJcuda mi·sma. Vota¡ré puesr·· 
por su inclusión en la terna, sin temor a crítica wlguna de ·impro-
cedencia o inmorta•l1idad a.dmñrl:Íisbr'attiva, cuyos .ooill!ceptors no los v•eo-< 
Sll'rgir de la aplicación de nna cláusula ·reglamentaria. 
Dr. S:a~a1s Or.oño-Tengo Ja rná:S pnofundra aJdmimoión, sinoena · 
simpa:tí:a y amistad pana el Dr. Centeno, pero por rsobne ·esta situa--
ción puro.mente personal, están .los mbereses de la Univensidad, y 
en su homeooje me veo en Ja necesid:ad---<desde luego lamentaMe--
de esJta:r en oontm del rDr. GentetlJO. 
Me ardrhiero a 'lo manifersil::ado por el Dr. A1harenque. Es Uln, .. 
gt~av·e Ílll!COIDJveniÍente el de 1a alcumuloción, debemos d:ar entrada a !loo-
jóvenes profesores que llegan a Ja Un:iJVer·sidiCild Henoo de f·e, de en-
tUis[asmo, aspirando }ustamen1te a ocupa.r po•siciones ·en el o,rd:en do-
oonte superior. Sería pués ·doloroso cerra·r ola~s puertas a ers.os :!ispi--
Ta:ntes. .A!demá:s creo que es mucha taflea la de desempeñtaor dos cá-
tedras de dínim . 
. Me :hago una veroadera v.iol:encia ·en votar en oorutm dd Dr .. 
C'elllteno. 
Señar decano-Se va a vota;r eil primer término de la tema. 
Dr. SaJias Or.oño-I,ns~srto en mi indicación de que d Dr. Cen-
teoo queld:e oomo inrter.ioo. 
Dr. Albii!renque-No es posib1e. Hay nn oap¡cnrso abierto y-
0011JCU·r&anoúeJS pr:esentadoo, no ·se poode deo1';l'mrlo d!es:i•ento. 
Dr. Pedernena'-Üreo que no puede pDesim,dirse de l1a terna. 
El Dr. Pitt se opoo1e a la moción •del Dr. SICl!las Oroño. 
S.e vota para el primeir término. 
El Dr. Pitt por Centeno, Anba1,enque por Orrico, Pede:rnera y -
SaJas Oroño por Orr:ico, Bi<lldhmann por Ce:ntenl(). 
Segundo término. 
Pitt y B:aCihm3Jl1in por Centeno, A~ba!'enque, P:edennera y S.al<~:s • 
Oroño po;r Julio J. Moyana. 
Tteocer término. 
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Bor uoo.nimid!áld el Dr . .Da'Vid Ba!ii:lari. 
La 1ter:na queda formada: 1°. Juan Orrico; 2°. Julio ]; Moya~ 
'fliO; 3°. Dia:vid Badlari. 
Dr. Pli1tt.,..--Ha:go oons·tm- expresamelll!te qae el D.r_ O.enrteno, no 
l:ta menedcLo <el honor de figurar 1en la terna' 
4°. S:e :Ieen.lo:s ütulos pr:es.ootados pam,el conctllrSQ· de Química 
~~ológl¡cia 1pm 1o¡:; rdloic:.>tores Gui111e11mp. Stucker, J. Ber y David, Bar.i-
lwni. 
El Dr. A1barenque mamiru(:'ls1ta que ha estu,di:ad!O oon ·detendón 
:los títu1()s presentwdü1S por Ios :tres iOOtJJcursta:ntt;;·s y que .desde luego, 
, en~i·ende 1no puede •tomar.se en <oons:idemciÓtn •l:a !IlOta .d~l señ.qr Ber, 
:ROr cuamto no ha pres•enltado denrt:ro del término fijado, los títulos 
en que funda :su i:n:scripción all ool!tcurso. 
En ,cua;nto a los títuLos de 11as otros dos mMioos, ~es digp.o de 
Wet]oión ·un tvaha¡jo ·del Dr. Stucker :sobr·e Qaímica, y .q\l.e es una 
· obr,a .de v;er,dader:o ménito por su conjunto científico y po~ d m~to­
rlp de .recopilaJCión ·obset1'Vad'<(. 1\amlbién.el Dr. Barilari pres·enta, tra-
iba jOis de mérito. 
S:eñ!or decam10--Se va a votar el primer término de la terna. 
S:e vota. Por d Dr. Bari•1ari d Dr. P~tt, por el Dr. Stu~ker ks 
·demás .con:s,ejeros. 
P.am segundo térmi111o. 
Resulta designaJdo <el Dr. BaJri·1ari p0;r unan:lirn;idaq. de votos. 
Pana d :tercer rt:érmilno, 
El Dr. Hitt pm· el Dr. Arata. IgJtalrnente 1ós d:01ctores. Pedeme::-
11a, Sa¡las Oroño y Bachma11!n. El Dr, Ailbanerrque p01r d P.r. Igna-
. do Morra. 
La tt,er.na queda constituida: 1°. Dr. Guillermo Stucker; 2~. Dr. 
David Barila:r.i; 3°. Dr. Pahl:o Aratta'. 
Se .1eetJJ ~as titt~Los del 'OOincurso de Histología. 
Dr. Alba:Denque-Oor;responde V'Oitar pr•evoiamente ·si el Dr. Ro-
jas puede figu,rar 'en terna, ·es deoir, s:i 'Se lo admite en d com~CUrso. 
Señor Decano-Se va a votar ,la proposición sen<ta:da. 
Se vota y resulua nega1tiva po.r una:nimidad. 
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Dr. Al~arenqu~I;!ay ·un crun¡didato qJ.lie descu~Ha pO'r 'SU pre-
-paraici{n;I~ -científica, pe.ro ¡q,l •cua:l 1ame¡n:to 111'(} pQld;~J:>lo 'votar. Me r,e.-
fiero ~1 Dr. Stnarda~ S:erí:~ ·~l,oa¡so de r>epetir ,LSJ:s mis'lp.os argumellltos 
"{}'U!~ he aciJ.llódo :a¡ntedonro:enJte en 'Wntrta: de la a.cumula·óón de cá-. . ; ., . . , ; . 
~e¡d•f'aJS. Adem.í.,s ·el Dr. Strad;t tiet11e pendiente un oontr,arto por d 
·<ll.llaJl e!Sitá obligíado a dedilca~rse .exdusivamen,te a la ,ens·eñ,anza de 
Ain<;~:tomíta Ptato1ógica y por oonsi,gu~ente haJy ttna rtazón de orden 1e-
_g.al q11.e 1o mhahilita para ir 'en tema. Se' illesi!Otn,aría:n íntimamen1te 
- '~"·' \< ·; • - :· :. _·, •• • 
ilos in:tenes,es de 1a escuela, .swcrmdo :a ese pm1f:esor de ;su ,especialicl¡ad, 
· distrayéndooo en otna as¡ignaiúuna, y cerranrlo las puertas :a prof esio-
'111ié111es jóV!e:nes q\l'e as\12'imn j;ustamoote a ocupar cátedms en la Uni-
verSiida;d. 
Quie11o 1JatTIIb:iéq OQ1!1 :r.espelcilo a;l Dr. Strada, dej:ar ,la misma 
··oonstéllnaÍia que sobr.e e1 Dr. Ce¡nJte¡no. Rindo <t~l nomhr·aJdo profesor, 
d,, homep¡a,j.e ·debi:dr;>, por :s:us oo.no;cimi,entps 'cierrtifiJoO!s, y por su p.re.,. 
~r,ación ,e¡n l¡a: ma'beria. 
Dr, PÍibt-Consecuerute •COill! mi ·aóterio ya m<l!n~f,~stado, creo 
·que d :Qr. Stmda pued~ ~r 1en tema, y que par con:si-guiente :no hay 
m1JJabi!ita:ci6n a1guna. En 1cuanto al oontrwllo ,existente no s·ería un 
-izyoq1}1VJerrien,te ~s~perior, ld:esci1e q\te. hahi1endo. p1ena conf,ormida,d de 
pa:i.1tes, pUiede ·en ·cUJa!lquier momento mQdirfucarse d conVIenio . 
. Después .eL~ otms b:r·eves co:nsicterac]t;>nes, ;el Dr. Pitt ma:~1ifies­
Gt q1,Jie votará p¡or la indusión del I;k. St~aJd:a ;en •la terna. 
El Dr . .Al!bar·enq11e hace a1guna$ ,01l,>jeoiones, ~insistiendo ·en •SU 
.'qposioiÓin. 
Dr. .PIÍ<tlt-No tengo wbs101ltttaJmente. 1en !esta cuestilón, n~ngún 
-interés de or<den per.som:a;l; .no me hctn guiado, :sino los l<l!ltos intere-
SeiS de la •escue1a, que debemos velar sobre ;todo en estos asuntos en. 
los que va inVJoluomda .la ·enseña:nZ!a. Yo ,ent]endo que ,la ~ndusrón 
de los ,doctol'es Centeno y StraJda :en: ,las 1temas respectivas, beneficia-
ría 'ind~·&mtib~~emente la la Esoueloa y :ello solo bastaría para ~que n-o 
hUibiera opos~oión, <~:1guna. Bor mi pa:rte :sa:bvo mi r·esponsaJbi1idad 
'-como consejero. 
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Dr. Pedemera-Reoono~co la competencia del Dr. Stmda, pe:rÜ'" 
entiendo que no puede rur en la <tenna .en mzón de ,su contrato. 
Ooup~ la presidencia .e1 vice deowno, Dr. Pitt. 
Señor deoaJnro-Yo creo que ~1 Dr. Stmda puéde ir en La tema. 
y desempeña;r la .cátetlm. de Histología s~~ violación 'tünguna del 
contrato vig¡ente. 
Si •es opinión ,unánime ren el seoo del Oonsejo de que el Dr •. 
Sltrada .es e:1 más hab.H~a,do ¡para dictar ese cur;so, no hay funda-· 
mento raZ:OOJabLe pa;ra exduimlo de 'la tema;. 
Hay otra razón funck!mental que debe tenerse 'en ouenta. Bs 
la ventaja de vincular firmemente a esos prof·esor.es oontratados a 
esta Escuela de Medidtlla. Y a que por .las .namn:es que •en div,ensas. 
oportunidades se .oo.:n 1da;do ,en el seno ·de este Co~Siej o, que impiden 
que tos profesores ·oontrwtélldos hag<11n: •escuela .en n1uestra FatCUltad,_. 
dejando , de ent!'e :stl!S discípu1os, los que \'>e crea;n <CapadtJados péllra 
mempte~!Ziatr1os, por .lo menos debemos trata;r de v~naularJos y m:a:n-
tenoerlos en ,Ja institución para que .oontinuen los alumnos ap.Dove-
.ohando sus altas enseñanzas. Si no se •nenoV!ar:a d contrato por lO'• ' 
menos, ·repito, habríamos vinculado a1l catedrálüoo en nuestra Es-
cuela. Me pa,reoe pues que no debemos excluir al Dr. Strada de la. 
tema !de His.to,logía. 
Ocupa ,nuevra;mentte 'La pres~denrcila .Gl señor decano. 
• Dr. PitJt~Quiem obse!I.'Var que .el arg,U!I.llooto <dd ,oontmto falla-
por su ibase, desde que el mismo Min~ster1o de I-nstrucción PúhliiCa, 
ha 111;0mhmdo profesqnes tifitt~ares, a 'los oontmtados, como tamblién:P 
los ha designado pa;ra ocupar citedms i.nteónmnenre. 
Dr. AJbat'enqu~Desearía ,S~C~Jher .la opinión ·del señor decano, .. 
él!Cerca de qu.e 1si ·el Dr. Stm RJOmán, puede ir en terna. 
Señor docano-Y o entliendo que •sí. 
Se V'Ota pama el púmer término de :l:a tenn;a. 
Por el Dr. .Machado los .docto,res "\lbarenque, Salas Oroño y 
P!edemera. Poc d Dr. Stra:da ros doctores Bachmann y Pitt. 
Para el :segundo término. 
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Ptor d Dr. San Romá:n Jos ·doctores AL])a,renqu:e, Pedennera y 
Salas Or:oño. Por el Dr. Sstna·cLa ·los d01ctores Bachmann y Pitt. . 
P:a:ra d tercer términ'O. 
Por el Dr. IgnaJCi.o Morra los dootanes S:ala~s Oroño, P·ederne-
·ra y Alba·r.enque. 
La terna queda con:srtituida: 1·. Dr. Deoli,ndo Machado; 2•. Dr. 
Gnl<Hermo S¡a,n Román; 3•. Dr. Ignacio Morra. 
Dr. Pitt-Dejo constam.da de que ;tampo.oo d Dr. Strwcl:a ha 
me11eoido el honor de ir en terna. 
Señor decam.o--Oport¡unamente la Facultad resolvió dirigir~t> 
aJ profesor de Odontología, so:itci~tánd<Yle ~nfo1'1lliél!ra :sobre la forma 
en que ha de reél!lizél!r-se -el concurso, pa:ra prov·eer las cátedras titu-
lares ~le ·esa Bs.cuda. 
El Dr. Larr:attri ha contestado, y cornesponde que la Fan1H.ad 
resuelva sobr-e -el as·tmto. 
Se \1e·e l:a nota del Dr. Larraumi. 
Dr. SalaJs Oroñ_o...-.-.Corregir Jos eProres es progres¡a.<r. He come-
ti.do un error al vota;r en .la ten'lia en que figura primem el Dr. Orri · 
co, p111es, :he S>i:dp yo el primero en decir que debía dedamrse de-
sierto .el concurso. 
P~d:o por .oon~siguiente s·e me permita treeo¡n.siid-er:ar mi voto aJ' 
respecto. 
Señor decano-Si-endo reconsid·emción 'Se necesita.n dos tercios 
die VO!tüs. 
Se vota la r·econsider:ación y :reS/ll'lta negativ1a. 
Dr. Baohmanll'----,Seño,r decano, son 1a:s 12 y 20 a. m. por oon-
sigu.ient,e podríamos Ievantiél'r la sesión. 
As·Í s·e httoe, si·endo U,a hora indicada-Ernesto Romágosa, de-
.C<1no ; Igrvalc.io Morra, :s,ecrclari'D. 
Al ·1eePse ·el acta ·en la ses•ión siguiente el Dr. A1barenque obser-
va que failta u:na manifestación: de él después d~ 1a exposi·oÍÓin del 
señor decano. 
Yo dij,e---,ag:nega-<!Uie d Dr. Strada atdemás ·del .puesto de oon-
t11ato desempeña la cátedra titula,r de Anatomía Platológica, ·desig-
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na¡do por ,eJ. I!nterventor .. Así .que ya 1está vincu1ado por la .cátedra 
titu1aT a la EscueLa, sigu~endo d pnCJ?Ós~to .cid S'eñor •decM10, y oau-
I'r1edo .el 1ca:so de la :acumulación. 
Dr. Pitt~Bn .efecto, f1aJ.ta 1esa deda;ración del Dr. Allbarenq¡ue, 
pero .t31111ihi6n f¡a¡1ta mi observaJoián: p01sterior. 
Y,o ·dije que d Interventor ,):J¡wbía :nombrado prof,esor teóriro 
práctico, que vienen a .ser a la V'ez 11os jefes dd g;ahiq])ete o ,1aborato-
rio ·nespoctiVIO, :a:similándas:e así a los pmfeso11es de clínica;s que ·son 
all mismo tiempo médio01s d'e Sla1a. 
El oocr.eto ,del Dr. ,SaliQli<CS il1JOmbra prof¡esor teór.ioo práctioo de 
A'1113Jbom~a¡ Prutológica a] Dr. Sstmda. (Se ,lee 1el !decreto .en la pa.r:te 
respectiva, donde d1ce: "C.o\1Jifíffilla.s¡e aJ Dr. F·ePdi.mndo S tracia e:n 
b cit:edm de Anatomía Patológiaa y itDaJbajos prácticos"). 
Surge, pues, daramen1Je que quedlaba táiai:bamente nombrnJdo 
profesor de AJtJta~omía PamoJógita y tmbajo:s práoticos, es decir de 
:wl!a :soh di!edra.---Ernesto Romagosa, Ignado Morm. 
Acta de la sesión ordinalria celebrada el 24 de Marzo de 1919, bajo 
la presidencia del señor decano, Dr. Ernesto Romagosa. 
:S1JiM.AiRI0-1 o. Gomun:icaciO'Il!e~ d€11 Recto;rado . 
. 2°.----illie:n.UJD..cia <l.el Dr. A. Pitt die vice decamo y 'cQns,ej'e'ro. 
3•.---,El Dr. Ceinteno renun,ci>a 1a ,cátedi!"a tnterina 'de Nerll!l'Oipa;to1ogía.. 
4°.--<Pedido de L!IOOonsidemwdóm. del DT. Ot.J.lla11xlo. 
5~.-T.erna 'J}!llra j¡efe .de Qwmica, ,se 1pooterga. 
6°.-Vadas renUJllJCirus de es;tuCLiantes (Barro.s, A. Fe¡ruández Vogli-
n!O, Gai!Jha;c.) Can •este mot!i:v10 ,se i}asa a oomtsión e:l 'e!S•tudio ·de como 
~ ,h:ai!l de 'll'l'Ov.oor ,1rus ,wy,udrurrtiaiS. 
7°.---,Refruccione's .en ·eL Hoopita! de ülintca.s. 
8•.-se <WIS'igna .aü inge:n.iero Kironlfuss, íParlL .aseso~ra:r. 
~·.-Mo.du eormo 'Se prorveeTán las cáOOdms nueva.s d:e Odontologia. 
10.-se ll1esuel1V.e qnre el señoo- d:e¡cano, 1pong1a .arr día lo1s ·amtecadentes. 
<qUíe hubies¡e en ~1 Recto,r¡¡¡dJa 1SO!b11e una Escuela de Mwte;rnid.ad. 
" 
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11.-Se a::prueban los programa,s de A'Il!atomí·a Patoló.gJca, Bwcterio-
llogía, P>31ra;sito1ogía, Zoologí.a (de F.a:rmacia) Mta,teria Médica y Te-
!l1apéutica. Med:icina IOJ}er,a.to;ria, Pato1ogía rquirúrgi:ca y Obstetricia. 
"12.-Se n:iega al Dr. Escuti, Ja ánsrc·rJ<p¡c¡ión .a Od:ontología. 
13.-Vurelv,e a ·C'OIIIlistó:n un .despaoho de iLa conúsión de ·ell1señamza, 
.rel.a,tiV10 a :la¡s cátedras de "Bo<tántca y Fa¡rm;acognosia" de la E. d·e 
F.a.rmaiCia. 
14.-0:vdenanz:a .sobre tm<bajos que deben ef.ectuar lo•s jefes ·de CJt.. 
íJ:üca;s, para tener derecho .de rser .r,e,eleetos. 
'Consejeros asistentes: 
Tir. E. Romagosa 
~ /;.. Bachmann 
• J. Albarenque 
'" R, Pedernera 
En la ciUJdad de Có!'doba a veinte y ouatro 
días icl¡el mes de Marzo de:l año mil ""oveden-
tos diez y :lliUeve, .r·eunidos los señores conseje-
ros, que se designan Gil mángen, bajo 'la pre&i-
denoia dle'l 1S·eño1r dec<11no, se declara abierta la 
se.sión, siendo las 9-40 p. m. 
" N. Salas Oroño 
El .decano mamifieSíta que no estando t.er-




• Sre leen Jtws not<11s del r:eatora!do núme:I'O•S 43, 58 y 79 re-
lativas, ,l:a;s dos primel!':as, la: ,pr.esU\puesto.s y ,1a última ·enviando .copia 
lega:lizalda del ·aa111jre de .ra'tifi,c:aciones en el qonv:enio sobre inte!J."cam-
bio de profeSJor·es .univenSJi·tarillors de 1a República Argentina y }a R. 
'Or~enta;l del Umgooy. Al Andhivo. 
2°. S·e lee tma renull11cia que, 1oon ,caráJoter de Íltl,dedinabüe, presen-
ta el Dr. Arturo Pitt de <sus ·carr~os de ooJ:rs¡ejero y vice d¡ec\31110. 
Dr. BaohmaJU11~Es de práoüca que ,eJ Ooosejo, por inltermedio 
·x:Íd decano, pida el reúno de :1a .netll1lllcia, aú11 , ·CU'a:!lldro y¡enga como 
"está con el caráJoter de IÍ:nlde&inruMe, rbanrbo más cuwnJl:o que m viene 
· I!undald!a. AcLemáiS ·de las mzo[lles rde oontes~a pa:na obrar .asi, hay 
Qtras que nos .mcLuoen a pr1010eder en tal forma. E6tamos ·en peligro 
de ·quedar ·s~n qt~ortrm en .cua1quirer momento, y s·i'enido d Dr. Pi·tt 
tm miembro de ,esta corpomdóm:, debemoiS ·evit:a;r su di:min:ación. 
J?klo, pues, que d Con:Siejo por inte1'11ll!ec11o rdel ,sefi.o;r decaillo, gestio-
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:n~ del Dr. Pitt el nemimo die su ·Penunda. Se vota y es aprob.a,da po-r 
U'nf3.illl111li•dad. 
3°· El Dr. Alejandno Cenibeno, pnesenta la I'enunda de prof·e-
SOT interino de Neuroprutlo1ogía, que \Le ,con.finiem l:a in.tervenoión pa-
sada. 
Se acepta; y por i.ndica~ción del Dr. Salas Oroño se nesUJelve 
pasar ,una 11Ji()ita <llgr¡adecienc1o ,a¡l Dr. Centen10, Ios •s.envidos pres:tados. 
4°. Bl director titu1wr del H. de Clínicas (suspendido temp(}-, 
:rn;r.iamente) Dr. Ernesto Ga11andb, ISiO}iÍ!Cita reoonsruderación 'Y s.e I.e 
dé COilloiOim~ento del expe!dÍ'E~Inte que motivó su ,suspensión, y el -pro-
o~imitento ·s•eguid~para adoptwr es:a medida. 
l)r. Sailla¡s O~ño-El procedimí,ooto hta sido d de 'tO!do ouerpo, 
W~egia,do, 'la VOitáciÓn ; yo CIIOO que :OOlrnesponderÍa •ellV:i<llr la nota al 
a;r,(!hiVIO. 
Dr. Baohmann~Bo!díamos mandar.la a alguna comis:ión que. 
la es¡tudje y acool3ej.e e1 temperamento a seguir. 
Señor .deca'l11o~Habi·endo asentimiento, se envía a Comisión, de 
Viig1la1!11Cia. 
5°. Lots pro:f,esores ·de Química irrwrgán:icf 'Y or:gá:nica pno.p>em·en. • 
una terna para 11e'!11ar ·e\l cargo .de Jef.e de tmbajo'S práctioos. 
Señor Decm<r--Se tnatt¡1ri. dentno de 8 'días como es de t~e­
g:hmento. 
6°. Se leen y se aceptan ·la:s 'nfji1UJ~O~ls qUie hacen el ·señor Enri-
q~ F. Ba~rros y el señor A. Fre.rnández Voglino de pradkame y 
a!y,ud3lllrt:·e .de Baoteniología .nespeotiv.a:mente. 
El eyt11darn1te de EI.ectnot,er:a:p~a del H. de Niños, ·s·eñor H. Ga;il-
lltaJC, también Pen11111CÍ'a y se •le aJcepta. El s·eñor decano mani·fie.sta que-
~s;te oem¡::llea1dlo hizn albandooo .d,e ·su puesto de:;:de Di'c~err¡:hr:e del :año 
~nterthor, según oomnniaaaián del 1S1eñor di,rector y d1el prnofesor de 
P·ed:iatría, por ourya razón el deaani3J1:Jo lo st11spend~ó desdre d r•. de 
F·ehnero. Sre a;prueba la •CO'l1ldu¡cta del .s·eñor detcartlJO. 
Señor rd·eoano-A ·este respecuo y debiéndose Henar estas v•a:-:Ja.n-
tres, d Cansej.o debe ·rnd~ca;r oomo .s.e 1hian de ;aomputar las clasifi-
'Ca\CÍ:anes •de 1os úLtimos ·exáme11¡es. 
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<Dr. Baohmann-Podría pillsar ·esite a.sunto a estudio de íla Oomi-
·sió.n de Ens,eñCIJnZla, ra fin .de que ·eswdi~e ;además la fonná de pnoV'eer 
<estas 3iJrUid:antía.s, ·pues el rsistema de d:as:ificaci;ones r·esu1ta de:saJs:tro-
so. Así 'Sie .nesuelve por a'selll1Jimi,ento general 
Acto o0111tinuo 1se da •loctnr¡a al siguiente id'espa.cho de la Co-
misión d1e E'!llseñanza: 
H. Comejo : 
Vuestna Comisión de Enseñanza ha esmud1i:a>do .los pmyectos pre-:-
·s,effiaJdOis por los .oonsej~ros rdoctores Larflrauri y Albarenque, !SObre 
,cneación de pabeLlones de Odontología y Oftwlmología, respectiva-
mente y os awnsej<a; 
1°. Se autorice a la oomisión del Hospital de Clínicas para que, 
asesomda por un técnioo, pmy·ecte UJn plan generan de r:efacoiQnes 
en d ·referido resiablecimienrto. 
2°. En las obr<l!s rde ·ref.emenoia deberán cDmprenJ:erse, las ,que 
son rrec.esarirus en el actuall nQffi[ ocupado por Clínica Oftalmológica. 
3°. La-s reféliCICione,s que &e proye!Ctoo s'e harwn de acum·do a 
J<l!s .i'lldricacioines que formule en s:t.t debida opontunild:ad e1 pmfesor 
· respec1l~V'O de cada materia. 
4°. Una vez aprobado el pl1aJn de •l:as obras, ose llamará a lidta-
,ción de atcueroo a Jas práobicas reglame1lltani:a:s. 
Córdoba, Dideu:OOre II de I9I8 . ......,..(Fi!rn11ados): A. Ba.chmann, J. 
M. Albarenque. 
El Dr. Bachmann, informa illig¡(framen¡te este despacho, ·diden-
'do que 110 necesi,ta mayo•res funkllamerrlltos; que el Hos>pittal pr.ecisa U!U 
gmn númem de Tdaociol!l!es y que hay qrtre hacerlas pa·ra dejado ·etn 
buenas condiciones; que ba!"rt:a con ·echar una ojeada pn:ra .conveThcerse 
de .ello; hay revoques 1caídos, tecil1üs que amenaZ<l!11 ruma, etc., etc. Hay 
modi:ficaJCiones que hay que hacer .en aligun'O,o pabellorr-"~s como en 
el de ojos, por ejemplo, que vieruen a ·ser r·ef.acoio111es nomás, por que 
se trata de rol!tear un tahiqu•e de un ,1élido y poner1o oo otro, y así por 
.el estilo. Además, la Comisión aoonseja que 'Para que estos ·traba-
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j,o.s se hia:ga1n ·en bu1enas oondi!Cione1s, se 1111ombr1e un térnko que 
asesore. 
Señor dec:ano-Se v:a a votar en g¡é111er.aJl d proyecto de la co-
misión. 
Resul¡ta apnohwdo por ul11lan~mida;d. 
Se v'ota de:s:pués ·en pa.rticm1ar y siOin :apnobados s1n observa.!Clón: 
todos sus ,;xrtku1os. 
8°. El Dr. Salas· Oroño, prropQne a ooiiTtinua.ción que se !lliomhre 
de inmediato ,el técnico y a es.te ·efecto da ·eJ nombne dd -illlg'eni•ero• 
Kronfus. 
El Dr. Ba¡ahmann '<lidhiéDese a la á,nd:i:owción, <l:kiendo que 'es de 
urgencia hacer ·la;s Tefa~cci,o,nes, ldle manera .que el nombr;xr ya et 
téOiliico, .nepr•esenlta mucho a;horro .de tiempo. 
Puesta .a votaoión la moaión del Dr. Sru1as Oroño es .apr.obada 
pm- un-animidad. 
9°· Señm De:oano-El ICÜ1111l0Unso para 1•aJs cát·edr.ws de Odonto-
logía, eSit:á cetorado ya, 001n p[lesootaaión de alguno,s ·OaJndidatos. ~t 
Consejo ·debe ·esta:bleoer Ja f,offi1:a I001Il10 ·se ha:n de prov·eer 'las tema;s. 
A est·e ¡efecto ha! u111 ·des:paooo .de .la C .. de E. _al qu~ Be vá a ld'ar 
:lwuna: 
H. Consejo: 
Viuestra COI!tli.sáón .de Enseñanza, ha estudiadó 1la forma como' 
·deben dectua.rse ·1os wn.curoos para !las •cátedn1:s de la Es.rnela de 
Qdon¡to1ogía, y tomando como ba~se, la nota del profesor .de Odon-
tología 1s1eñor L!a,t:omuri, os aoonseja: 
r•. Constituir UIU jurado oon el profesor ·d:e la materia íde ésta_ 
Foculttarl y .dos catedráticos de ,la F:acultad .de Bu:eno·s Aires, que. 
serán es:peaialmen1te invitados para 1este obj:eto; jur:ad.o pres.idido, 
por ·ell :señor ·decano. 
2". T.a prneba se divi·doi•rá en una p!1•rte teórica y en oi'ra par-
te práatitaa. 
3•. P:a:ra. la prueba toeór:ñca, cada miembro del j-ur<~~do, propon!d'rác 
-dos temas, sa,cándose a 1a suente, e!l 
1 
que tendrá que desa;rw,Har-
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el oonoursan!be; tema que .será .oounuruilca,do con 24 horas de wnti-
cipación. 
4° .. P<JJm la pnueba práctiaa .g¡e pno:cederá de la misma manera~ 
pero imdka.:ndo d rtema i'!lll11ediwbamenJte .antes de -la e}ecudón. 
5°. Con •el informe del jrúr:aiCLo a ,~31 viísta y teniendo •en cueiruta. 
Jos amrteceJd:ellltes de [os -aoocurrsra111tes, d C.' Di:rectivo formará la¡s 
temas. 
6°. La:s pmebélls •Se 'lleJaJlirorán 1o :rná:s :pmnto poS11bi1e, autorizán-
dose al decanó, pam que tome las med!~daJs oo:nduventes al cumpli-
mien:to de esta reso1uoión. 
7°. Loo gastos q11le det11\M11dre ·esta ondemnza se imputarán a 
"F .ondos P.nopios':. 
Cóndobia, Marzo 24 de 19I9.-(FiffilJadJo.s): A. Bachmann, J. 
M. Albarenque. 
Dr. S:aJla:s Omño-Yo propongo un agregado al artkulo 1°. y 
es que los profesores que se invitan deben •ser :de etlltne ros rtitulareS. 
y •esta des:igmación se ·haga por ;Sontoeo. / 
De¡spués de UJ11 bveve oombio de ,~deas oottre loo .señor·es :eonseje-
Tos, •hJ<l!oirrndo notar i1os iniCIO'Thvooientes que .pueden presen:tame con 
est·e tempenamento; d Dr. Siélll:aJs Omño, .retira su indicación y .el. 
señor doeoarrlio pone a vota;oión -en geln•eral el ¡pnoyecto de la Com~srión. 
Es apr.obado por UJ11iéllnr:imidad. 
_A.l antíJCU'lo 1°. &e lif1Su'e1ve <también por um:a:nlimidad, a.g11egarle 
·después .de ''catedráitico'', "pref.eren:tememte n:itUi~res". 
Arntícu~o 2°.-Aproibado. 
Artiau1o 3•.-Apr.oba.do oon •este á,greg1aido: "Esta prueba no 
podrá \cl'ura:r más d:e 1ma horra''. 
J\ontkulo 4°.-Apnobiacto, a.googá;rudole .a!l fina:l "el jurado desig-
m~a.rá -el ,tiempo que ha de durar 'esta prueba". 
Amtíraulo 5°.-Aprobaido . 
.Artículo 6·.-Apnob¡aldo. 
Ar.tículo 7°.-Apr:obado. 
10. Se Jee a oontinuacioo 'Ull11a :DJOta ,¿re1 Dr. José C. Lasca:no~ 
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prof·esor de Obstetricia, rec'1amand10 'la con¡s:tnucción de u.na Mater-
mid:a!Cl y ilia orgam!izalaión dell 1servicio de la mateniia, e<m más amp1irud'. 
. (ESi~a: :nota fué pa!Sada :a CrnniJsjón: de Enseñanza en una de 
1:as út1timas ,sesi®es del año arute:rior) . 
Se ilee a co'llltmuación d ;slign.1Jiemte de,s;po,oho, que ,qon mo.tivo de 
1a menaionada 111Ütla, pasa ,l:a Comi,sión :de Enseñanza: 
H. CotliSiejo: 
Viua"'fim Conüsió,n de .Enseñamza ha es:tudiiado el pedido fo,r-
llnt.l/~ado por cl señor profesor )::!Je clínica Obstétrica, Dr. José C. 
Lwsca.no, en Gill nota de D~ciembre II de 1918, r.d,ativa a la .cons-
trucción de una Es.cue1a de Maternidad, y os ac01111seja, como re-
solución, s.e a'U>toriice aJ señor demno pam que inv·eistigue en el Con~ 
ISejo Superior, tooos rros ,a'llltec!edente$ que exis¡ta¡n respec¡to de un 
.proy•ecto rde .creación de 1l!11ja. Maternidwd y p11esu¡puesto cor.!'e'Spon-
diente, mamdado a 1i:nf.otm1e íae esta UniveMidad ·en años anteriore'S, 
por d Min~Stterio de O. P. NacionaL 
Ma;rzo 24 de 1919.-(F.irm:adiCliS): A. Bachmann, J. M. Alba-
renqt+e. 
Votado d proy~cto es aprabado por U!l!arillmidad. 
I 1. Se lee un dicltá:men de 1a C. de Eíl1señ¡atnza, par d que se 
aprueban Jos 'Siguientes progml111as, pr~entados po•r sus 11.espeJCtivos 
pnofe:sores titulares : 
".Para,s;~tologia", ''Zoología comr,a¡rada" (para la E. de Farma-
cia). "BéUC!teriologíra/', "Pra:to1ogí:a qttinítl1gica", ''Anatomía Pato1ógi-
m", "Obsteúmoia" (pam ila E. de Medicina). ''Obstetricia" (para 
la E. ldie P:a:rter«!!S). "Medi<:.ilna operato11ia" y "Tera,péu1:li;m". 
Dr. Badhmann--üorno .c¡a,da programa, (l;] men01s a1gmlios, vie-
men aDompañadoo de un:a no:ta, la Comisión hace rons.br 'soi]we ésf!e 
úLtimo r( d de ~rapéu:tka) que .solo se ha a pro hado el pmgrama 
pues 1en t1a nota viene un ped;id:o de 1wb01r<Vtorño o co$ parecida, pa-
:ra ·t·rabajos ;ptáiGtioos, ,nota que ha q111etda:d1o en caPpe,ta para ser 
estJUJcl:iada .con más detenimiento. 
Se vota >el despacho y es aprobado oon la s¡a~vedad \,fecha por el, 
miembro 1::Le la comisión, Dr. Bachmann. 
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12. Bl señor Enrue:s,to Bscuti, .solicita ing.reso :a tla Escuela de 
'(Jdo¡nrtJalogía, ad~tdando el s· . .año del Colegio Nadon:a1. (plan vie-
jo dd año 1899 y 1903). 
S·e .1ee 1UJ11 despacho de ~3J C. de E. :aoonsej:anldo el r·eahazo de 
-e'Ha, el que v;otado es :a:probado por utNUJ:im~d:ad. 
13. Se 11ee otro despaiciho de •la misma .com1s1ón poo: e1 que s~ 
:ocQlllsej'a !Se fus:ionen 1a:s ma.ter:Í:a's ''Botánica y MinenaiJ:ogía vegetal" 
y "FarcrmcognosiJ:JJ v;egetal" !&:1 plan de -estud~os de 1h E. de Far-
maJoi:a, •en una 'sola, 001n ·el ütu1o .de Farma:cognosia (.general y es-
-peóal). 
De:'(pués de IUn cambio de ideas sobre las fa.cUJ1úa:des que 'tie-
~1le d Co11!sejo para hacer •estos icarrnbi:o's, :s!e 110s1~1ve que vuelva a 
'Comisión, para que s,e estudi·e deten~damente •eslte ¡punto. 
14. S'e 11ee el ·sigui·ente proy>ecto y despadho de la C . .de Ense-
ñarnza pertinente, relativo a reelección de jdes de cl~nicas y 1abo-
'I'atonios. 
Proyecto de ordenmiza sobre reelección de jefes de trabajos y 
'(]e clínicas. 
Airtku1o I 0 .-Nimgún jefe k.lle tr:abaj.oo ni de Clínka podrá ser 
~eel1eoto, :si duro.mte d ¡I:Ji,empo que duro en el ejerdcio de sus fun-
•ci.olnes, no hu:bie:s·e publioado por Jo menos d1o>s trabajos originailies. 
Art. 2°.-Al re.a!1ia:ar 1o:s }efeiS de laboratorio y ,de din~ca, los 
tmb<l!}ü!S, ,enviarán a ,1a iSedreta:ría de /~a: Faau1tad, ,un ej empla:r del 
miS!lllo, o .un númeno .de la revista que lla pub11que, con d fin de que 
seam. ag,reg¡adas a su 11e~a j1o pernonal. 
Ar.t. 3°.-La 'secretaría no ·da:rá curso ¡a, 111ing,u1l!a tema para la 
pmvi<siÓ¡n de jefe:s. de dín.ica o 'Cle 1abo;r.atoni·o, .en 1:a cual figure algún 
<O:ndid'aA:o que no .se erucuentne en ·las .oo1t1di10iones establecidas en 
.-eil a:rt. I 0 .-(Firmadro,s): A. Bachnwnn, J. M. Albarenque. 
H. Consejo: 
Vues.tra C. de Enseñta,nza ha 'estudhdo el proy.eoto que antece-
•de, relativo a trabajos que deben efectuar ilos jefes de clínicas y de 
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labomtorios, y ¡por 1as raw!lles que se han de exp011ter, os aconseja. 
su apDo.bación. 
Cór.doba, Méllrzo 29 de 1919.-(FirmadJO>s): A. Bachmann, J ... 
M. Albcwenque. 
Dr. Bachma:nn~Lo1s propósirt:os dé este 'J9l'ioyeoto ee informan 
por 1sí ,soLos, ba1sta leer '1os antículos par:a quedar entemcto: Servirá 
pwra 'estímulo .d,e los pnofes:ionwles que s:e en!cuent,r:a:n :al frente .de 
es01s puestos y con Ua obligación que :se ~es impon•e ld,e hacer .estals. 
puMilOaoiones, podrá ·extedor:izar,se ,en form¡at o•stensibie •los trabajos. 
que se haga:n en .esta Fa'cuiúa.d, ,dándole lusrtT·e y brino. 
Se vota ·en genemJ y ·es aprobado; 1oo <Lrrt:ículos r•. y 2". s•e" 
aprueban ISin ob\S,ervai'S:e. 
El 3°., es s:uprimi,do y :reemplazwdo pm el de forma siguiente; 
"Com~miquese a qwienes cor¡;esponda y publíquese". 
Bl Dr. Sa~ats Oroño h<lloe moción para que •se pubU:iq1,1em bs re-
solmóones adoptadas en ·esta remión j !lo que e1s apr10bacLo con asen-, 
.. 1 
timi.ento geJller:ai. ' 
No habilendo otro asumto a tratwr, se levainta .la sesión, .SiiendO"' 
las I I p. n1.-(F,irmadoJs) : Ernesto Ronwgosa, lgnlaldo Mol'ra. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 de Abril de 1919, bajo la; 
presidencia del seiior decano, Dr. Ernesto Romagosa. 
consejeros asistentes: 
Dr. E. Ronwgosa 
» A. Pitt 
, J. Albarenque 
,. R Federnera 
:o N. Salas Oroiio 
:o A. Bachmann 
la misma. 
En1 ta ciucLad de Córdoba a dos dras del 
mes •de talbrirl de[ año mi:! novedentos diez y nue-
ve, ,51e r.eunió el H. Ü011tsejo Directivo bajo la_ 
pres:i.dejniCÜia diel ISiefior id'ooa11l01 y 'asistencÍla ·de 
,1os ICOillisejeros a,J m{vrgen Tiombmdos. Se lee et' 
aota de .la sesión anterio,r. 
Loo do>C;nor,es Pitt y Albarenque, hacen 
ohserva:dones al ac$, que constan ·a:l final d~· 
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Se da rrectura a ·la nota .del Dr o P]tt, T'etiraTIId:o su nmuntcia tde: 
oan:s:ejerro y vioe tdecwno. Al A11dhivo. 
Se .trata •sobr>e ltahl:a:s la nota del presidente de 1a comisión del 
HospitaJl •de Clínli:qaJs, .soliieitMl'do nn aJcJie~aruto de dooe mill pesos pa-
ra provi:S1io111esc en d ·establ1ecimiento. 
Se :resU¡elv•e env;iaJr tatl Co¡n:sejo SU!pel'io.r •Con iruforme favorable. 
Se .resuelve deva:r a1l Consejo Superi>or ,oon infürme favonable 
la :nota de l<os :ex estmdilarutas, •stOlliloitwndo 1se d:es permita da.r ·examen· 
de :tes;~s .en ·el conri,ente mes. 
Se lee l!a :ruota del Cootro Estudimihes de Medicin¡a ,solicitando 
se regUI1amioe 1a situación de l!os ·alumnos que deben Pato•logía I1.1Jber-
na. E:J do,otor Ptitt f·unda extensatTJ)ente ¡su mociá'n, en el ·sentido de 
que tse a,cuerld:e matrÍ.oUil~ d'e Pwto1ogía Inter.rm. y ·de quli:nto año x 
los a1Utn1Jnos que se h¡a,ble:n en t&imuación .negl:amen1:1aria, es decir que 
ool:o debm ·una materia. 
E1 Dr. i\:bbéllrenque obsoenva, 'que no ohsrtam:te estar de acuerdo 
oon la .moción del Dr. P.i·tt, 'Cnee que para evitar oootradicóones ,oonc 
el ,reg11,amento debía pél!Sta'r'se a •estudio rde 1a comisión nespectiVJa' con 
enmrgo d:e pronto .despaciho. Réllsa a ,la üom!:;:ió.n de Enseñélil1·za. 
Rasa a Ja .Com~stión eLe Presu'puesto ;la nota del Dr. Stradl<t!, pi-
diendo s,e le a:bone .los sueldos ld!e Anra:tomía Pa;tológica. 
p,a¡s:a aJl Amchiv.o la no.ta del dir.ector del Hospital de Clín.ir::1as, 
oomun~cando )llél. nentu¡nrCÍ!a de varios pr:actka:rutes. 
P·aJSa a •1a Com]sión de EntSeñ:an:z.a 'y de Ouenta:s la norta de los 
prof.ewres de :la Escuela de F,armacia sobre dotaci{)llles para la Es-
Ct+ela rtetf,enid¡a;. 
Se Jtee ,!,a terna para jefe d,e trab.ajors ;práoti:oos de Quími-ea Or-
gánica e Inorgánica, formadla pOli" 1os. s.eñor,es Atíli:o M. R.rencLom>é, 
}111an I. Gollan, Ita1o Pe1tJra.-ea. Se nombra pwra el referido ·rorgo af 
señor RrencLooé. 
s~ cla !cctnn al despad10 rJ¡e 1·a Comi1sión de Vigilancia, acon-
sejando mwncLar al Amhivo iha !ll!ota ·del Dr. Gallardo. 
El Dr. Sla.lats Omño, i111forma br·eveme;n,te. D1oe que no es 
(}e práctica que rla Facu%ad faci:lite 'informes ·en ta.l.es a.¡su!lltOIS, y que· 
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<el Dr. Gal1a11:do podrá, .en todo caso revi,sar :en el Archivo los lat111Je-
cooemtes: que desee oohne el lS•t11!Ilial1Ío 11evanta;do. 
El Dr. Piitt, .mam:ifileiSita que ldJebe penm:ititt":se al Dr. Ga1l~a:rdo j:o-
maJr nota del oootooi-do dd ¡sumaJrio. Agrega que una ouestión de 
dt]gm¡ida:d y de mlora\1 admin.Íisrt:rlalfuv¡a~ pma ilD'S emp~wdios de ·la Fa-
,ooJrt:ad. Hace otras extensas oo111SIÍ1denac.i0iille's :a'l respeiclto. 
El Dr. Sala1s Oroño, d:iJc!e, que no •se restringe :la f·aloultad que 
el Dr. Ga:1lardo tie:ne de .r;{wisar d suunmrio en d archivo. 
Bl Dr. Bwoha:n¡am.n, .apoya .la ilil1idi-caaión id:el Dr. Pitt. Dice que 
es un der.ecJho que rh'me •el Dr. Gaill1ardo, qu'e 1110 puede negáJ.ise1e. 
El Dr. Acroor.etllque dice, que v:otará el .despacho de la comi'Sión 
'()otn d ag.rleg<JJdo qu'e indiaa el Dr. SaLaJs Omño, ·en d s'tmtido que d 
suunar.iJo queda en el wrohivo a dmsposició:n ·de los interesados. Se 
V'O!ta d ,des¡paJCho aon ese ag¡r;egado. Afir:m¡,uti.vo. Por .La 111íegativa 1os 
·doctores p,¡,trt: y Baahmann. 
Ei1 Dr. B<l!chmann d¡eja ICIOOJistanteia l::i!e SIU voto. 
Se aprueban los prognamas de Fis:ica Fli¡siológi<ca, Técnka fa:r7 
n11WCéutiaa y Q¡uímitqJJ J,tllo•rgániru die Fa:rmada. 
Se 1ee y apr.reha ·ell pmyecto IJI!1e!Sien:tad:o pnr la comisión de ense-
ñanza, .sobtie la f.am1a que se ha~rá en Jo 'sucesivo d ets.tudio de Jos 
progl13Jlnas que pnesenten l!OIS pmfe¡sores. Votado en geneml y pa:r-
ticulaT queda aprobado. 
Se ~a:pruelxa d1 .despad.tw. de la ComiÍ!s.ión de &señanza relativo· a 
la •pa¡r<te que deberán estudi'.¡ur Jos a1umnos d,e la Est:uerra .de Odonto-
:togla, FÍisica Hsilio1ógi:ca y Quími:aa Bi01lóg:ilc'.a y que 1dieberá s•¡;;¡r í.rt-
fonma:da ,previa:men11te por 1Jos 'restp'ectiV10:s pro>fesonCIS. 
Se .ap®eba d di.ctámen de ,]¡a m~sma comisión acorda:ndo 1o so-
lióttado por el s¡eñm Béntola para dar ,examen .en 1a pl1Í.mera quÍ!n1Cé-
na de Mayo. 
Se apnueba .e,n gemeU'a\l y p<r11tiCIUlaa- 'd proyecto de la Comisión 
Je Cuenta~, ,:::;úhr.e 1a nota del Dr. J. C. Lascano r.elaÜ\a a la r~eorga-
111Ízatc1ón del personail de seiDVkio de Ob!slte:trr~da. 
Se ¡atpl1U!eba el despa•cho .die 1a oornisión de enseñamza >nü ha.cien-
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-do •lugar a 1o soJi~:::iúaJd:o por el sreñQr S. G1~a111Jel1a sobre el ·r:eJaonoci-
mi:ento de mateniélis. 
Se aprrueba iell de:spad11o de 11a mi·sma ooniilsi•ón .elevando :al Ocm.-
sejo Superi,or ila nota -en qU!e ¡se :soliióba eXiamen gen·eral ;pana ~a pre-
s,ent e época. 
Después ,cJ¡e un bPeve debate :se 1aprueba el ·despacho de la comi-
s!ón de ·menta;s .sobne el ped:~do de pago ,de :libretas de tnabaj.Qs prác-
t~ws por cuottaJS, resolv·iénd!oSie que pa¡s:e :al Ü01nsejo SUJpenior con in-
f OTI!1lle fj<W.ombk 
A moción -dell Dr. Bachmamn s'e <ne!Siuelve qu:e a,l <comUJn:i<oC!lrsre la 
l'OS<Ot1udón ·se pnesdn,da de los consid,erandos formulados por la <aomi-
sión. 
Se aprueba :eil de:spaJ::Jhio d:e 1a com~sión die enseñanz¡a nerolvñendo 
11arn:atr :a concums10 para ilia pr.ovisió;n. 1d'e ~als d:te:dms de Botá:ni•ca y 
Micr.ogmfí:a v<Ogiettal. 
Se apnueba el ·d!espa¡ar..tO ,(le Ja mmisñón d\e hadendia :aoons,ejando 
que pa1ra eV11ta~r •tnaJyones trám!Útes .en <los pedidos de eXiooelr\a!CÍÓn de 
dier<oohoiS, <el dec:an10 s.ol~ci:te e:n el S1anlo ,cJ,e1 H. C. Super;Í;o:r CIJUJtorización 
pana re:siüll ve.r roda c:as:o de .acuerdo :a •laJs prescrripdone:s necLaimenta:nias. 
Se .apru,eba ·el despacho de 1t3J <O(/mi:sión <d!e •enseñanza aaarusejan-
do se .aonoedla do ,sali.aita!do por 'el Dr. So:ria, profesor d~e P. Exte:nn.a 
oo <tll ·s¡enltid10 d1e qu\e se 1Ie habillli:te un <1oca1,en e1 H01spit:ai de Clínicas 
pa1r:a Íi!11stalia:r 1SIU co.TI!sulí1Jon~ ·extelilliO.' 
Se aprueba <ell <despa¡cho .de la aom~sión de ·erl!señatrza ¡a¡eow;ejan-
dn se 11ame a :wncu1rso pwra prov:eer todas ,1élis suph~:nt:'Í'ws .de :J.ru; cá-
tJedms. 
Se ~re:su,el<v;e 1Jruma:r a oonaun:>o pama .la provisión d.el •Qai11g10 de 
m6d~::1o Írrl!te·mo p01r cúnoo dia1s, para ·que 1s·e ¡<lirroten: .los ia!spimrutes que 
dieseien p1,e:>entau1S1e ·dJe a.mwrdio a ISUJS oómputos ·d·e ol<l!s.ifi,oa.lcion,es has-
ta 1918, es ,creaÍir :los <egresados con rte>s•is h¡a1s±a Di!Ciemb;r,e de ·eJse año. 
Se ·resuelv·e fijar el día I5 de Abril a las .seis pasado mer~diéllno 
0u.11lU térmi111,0 UC: Ja i!asn·ip-:iÓn vara el •~Oil1•CUII~O ,j;~ pr.adicante:,. 
Se aprUJeba .así mismo 1a resolución que :a<l ·respecto propo:ne el 
Dr. Bachman111. 
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I".-:ffist¡a,blJede d ldo;n¡cuns\o prádoioo aomo 11l]edio para pnov·e1er los 
·<lamgüis de 1ayud¡a¡nt~s eLe •g1<1Jl;Jinleille y ¡Ja:l)lom:tolliiiO. 
2° .-i8J >e:xJamem !S'e V\eri>fioorá .de aouleJ:tdo ,oOill oo pmgr:cuma que a 
e&e dieatJo dleberán ¡p11e:se:n¡t¡ar ,l\o,s .pr101f~or,e>s die <l.G!s ·r!eJS>pecbivats matefiÍClls. 
3°.-Lo1s praotiJCianrte:s (iünidlruyéndüiSle e111 ,eSIOOIS a. lo>s G:yud¡all1Jtes de 
f,aJntlléllo~a d,el hospita:.l), se pnov1eerán [pOr daJs¡~fioadml<els ,dJe a·cuer:dto 
.a J1a md:enrunza. vig.eiiJJte. 
Se Q;eJSiUielve pedi·r a ca.da pnof.esoJ:" td1e maibenira pr:áctioa •U!l1 laJnte-
prloJOCibo s1o:h11e 1l1a ftolmna de Ji1ev,<1Jr a 1a prálotica la drspo.skiém eLe la 
mtennooaión de qu1e oo ,es:tlais mater~a1s -el 1e:xJamen práctico, •es p111evio 
_y •ellian\i¡nJator.io. 
S<e I001111dedle •r¡evá,li!Cla de tSIU título td:e dentista ;ail S'eñor Glen E. 
lviery. 
Nro habiend()...·má!s rusl\lll1Jtos quJe ttmJbar 1se levanta la :sre:stión siendo 
1a~s 12 y 5 a. m.-(Firmados): Ernesto Ro-magosa, decano; lg111acio 
MoT'11a, !Siecrebalrio. 
Acta de la sesión ordinaria celebra-da el I I de Abril de 1919, bajo la 






En 11a ciuwd de CóPdoba a once días ·del 
mes .de A<hnii1 .d¡e:l año m~lnovecieni.:Ds dtiez y J111U\e-
v;e 1Sle neun}ó tel OoiDisejo Dir.ectivo, bajo la p!'e-
s~dooaiu dd lSieñor dteca:no y as:istioo:,ia d:e lois -cOill-
!SiejremoiS raJ mángen i11;s¡adpt0ls. 




• Se da •1eouum a!l dJecr.eto número 335 del decanato ·rte.'~mlv~en­
do l1a deVíollu<cióin die •um llJJOÚia enviarla por el Centro E. eLe Medilcina, 
oobne ~eo¡¡g:aniZ!alción del persO'IllaJ de Ohsil:·eitDiK::ia. As>entím~.eruto ge-
:neml. 
2°. El>s·eñm Decano cons'I.Üta •en qu1e f.nrma dieberán rea·l:Í1ial!19e 1os 
·-oonoorsos ¡prara las p!'ovis:ion!es de ~cátedms .ti>tulapes de 1a EscU<e!la. 
"de Fanmatcia. 
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Sre <da '~eiCIÚuna a :la Dll";dienooza de frecha 2I de Julio ,de 1914 que 
~tlJÚ:Th 151e ha\Jl1ja ren1 VÍg'e¡nÓa, y IOUy,a¡s pr1e!SC11Íj)CÍiOI!lie:S l<egirá;n pama ]o¡S ,re-
f¡emdo¡s conct11ns10:s. 
3°. Bo;r a¡sle1!11timi1en1Jo g~en~errall se alottelncLa que ren id 119ima.rdo a 
··'ConaumstO para plfoviS<iÓin de ias ·s.u¡p¡1encias se haga el Jlama:do para to-
diats, iSÍ\11 pe,rjuia~O .eLe fij1ar la f¡edha rclJel reX\amel\1 'en .SIU ·sl-eib~da opor-
. 'Ú11i111Íd¡ald', 1en .f,olt1ma qu!e no 1in'terrun1¡pa ¡}a¡s Clases. 
4°. Erl Dr. Pútt manlifi·esta .que ,e¡s de ·U'ngend'a liliama:r a <concurso 
panía rla pmv;~sión die 1as cáltedms de F'i;s~ología que se h:aiHa v.a1oa:nte. 
Erl1señioJr dieoan11o ma¡nifi,elsta que ,dJe ,a¡~uencLo a ,1a 31Uiton1mción que 
1e rOOnfi•er<e d IOOniS<ejo, ih1a hedho :}a)S gre¡SI601l1leS ltiendirentes a ·CÓ11iS5gttÍif 
' l!a IC0111tna1:JaiÓÓ!ll die un p110if,esm rde relSa mjai!Jeúa en BuenlOis Aimes. 
Aigr<eg?a que po!r intermediJO <de'l Dr. Oa;pu11ro, se .drurrigió :al Dr. 
Piñero quien man:ifest6 que .]o¡s dos únkos que estimaba ca¡pal~itaJd'os 
p21ra ,diotJa¡r ,uma cátedra son 'los doatones Solrer y Howay. 
Uno rC~esempreÍ1k1. <l;CÚUia[mente reltl ~Carácter <intJetÍniO ila rcátedra 
h~sta ¡tJam'io ti;1e 11ame a colliCU!liSIO, y d oibrlo 1S'e •enldUírntm 1en oondicio-
. 1111es que en :m<1<nera a:1g.una 1serán ilnferiores a las que puede of>t·,e-
cer 1a Faculita:d de Cónd:oba. 
El Dr. How.ay des;p:ués de varias g.eslti<ones :personailmente he-
·~hws, nne '11etspoinldió qne <nlo J1e !SlerÍia ¡posih'le d:ej,a¡r Buenos A:ines aJUn-
"qtlle 111o se 11e roonfiriJe111a <lia !Cáteclllla titullia:r de •la ,mater;ia 1en ·esa Fa-
. 1CU!lrta:d, ,cJ:e laiCUemcl:o a S\U a¡spimcúón. 
F¡ai1ta Ma r!ejpue•s.ta ldietf]nitúva 1did Dr. Sowr, que ,1a ·es¡penaba ·en 
bJ:teve. E1s!tla ha 1sido la .r:azÓin por :la ·aua1 1no he imrfQrmado con ,a¡niJeri<o-
.. l1ÍidJaid 1311 Co!nls¡t(jo ISIOJbne ;e1 lr·e!SU!lrtado dle miJs gest~on'es. 
El .dioator A'liba111enque obiS•etlwa que tkJJs ges(t'ÍIO.Illas dcl doctor Ro-
.. ma:gOISia se ha111wn perfreqta;mie¡nltle :emiQélU1linacl¡a\s, y que •sería nleaesa:r:iro 
.aat:iv~r 1el •fleSiulrt;ado de la!s mi.Sil:I13JS.. Pr,oprone se autoruce <JJl Dr. Pitt 
pana qU!e, JClOO motiVio ·die su via}e a Buemos Aires Sle >ootrev.~Site .coo 
el Dr. Sooer <en nombre de la Faoolrt:Ja¡d y flee1aibe de él, ,la ,re¡s¡dluaión . 
defimiÍ.ÜVia, y rem caSIO id'e IUO tener éxito <eslta .gestión tnate de mfortnlar-
.. se 31Cie11ca de <]a mejor fonna .d1e re:SJOI1V1er 11a ·otw.stión. AiseJ.11!tml!Íiento 
.g;neral. 
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i\isí milsmo 'S;e faculta al Dr. P;~bt pana 'que a•otiV!e d ped1do .de la_ 
F¡a.ru~ttiald, oobrre 'envío die d1os pmf,eSiorels de Odonibollogía para 1os corr>-
cunsots die '1ws citedims. 
s·. El !Señor decarr>o ma:nifies.ta qtt'e ha lliamadlo a 1n:saripción 
pam eil catrgo de médico ilnterno ,del Hospiltwl de Clín~eats, y que solo. 
Sle ha pnesenta,do d d01ot!oi1" GU:1111ensindo Sayta¡go, .ouy,o prOlll!ediJO d1e 
cla~&ificadcmes es el má:s la'lilo d,e las •egr:esjadqs durante etl año 1918. 
S1e \lliQmbra para d nef,erido -oargo ru1 Dr. Sayago. 
El Dr. Pütt m'OICIÍiülna ·en el sootido de que. :el n!ombramien'to .se ha-
ga mn :a:nterior.i•diad del 1•. de i\ibmi<l. 
Ha.Jce aJlgu1111a!s 'Obs.erva~cio111es .en oontra idle'1 señor deda111JO. N.O< 
si·oodo ~a~poy¡<~Jda }a moción 1110 tse V1()1:ia. 
6•. Pasa a comisión ,de 1fmlseñanz;a la ooJta de ;la }tll!Jitia E}ecttrtiva 
del segundto Cong.l'eso die Pmifilaxis Ant~tu:hemu1oSia, ~so~~citando 1a 
desiJgtlla.Jción die .cj¡e,l<egados pa!11a 1las lfleuni;ones que ~&e nealiza.Jrán •en Ro-
&r.io duran:tJe el próximo llJieiS de s.eptt~emhlle. 
7•. Se lee ooa nota .del. Oentm E. de MedilictnJa, ma¡n:if,eJstankb 
su' opñnión sobr.e •la ÍmllTI)aaión 1dte •temnaJs para profesor;es tit't111af'les. 
Al Archivo. (Al final del aota se en\cuell!tra .1a nota). 
s·. El mismp Centro •sl()ll!Í~ta ISie lliame al &e!JIO d{11 ÜOltí¡SJejo .a 
aiLg;¡1:nets de lo1s m~emhnos de .1a C. D~recrt:ivra aua¡ndo se .troten as.u:n.itos. 
.dJe dimeato in)berés pa11'a ;IoiS esrudia~nlbe:s. Basa a 1a <aomi~;:ión d~ vigila!ncia. 
9". A 1a Comisaón de Ert13ieñanzja; 'Ste deJStina u.na nota del mismo 
Centro neilaJtiva a loo oonJcUr:sos paro ;ayud~ntes. 
IO. S.e apruel;m elldleis;pruc!ho de ~a Comis5.ón de Ens:eñanza acon-
sejamdo hacer ¡srubetr al ;steñor Vega y Guetr$ qlf!e debe recun·rir al 
Mm~srberio de l. P. a los fines dd lf!eoo~tWcim~ento de materia.ls que 'S1o-
1idrt:a. (Al final figu:na .el d;~spacha) . 
u. S.e aprueib¡a !UJ:1 despadho d:e m tnJÍ¡sma Comisión aaoosie!jando. 
dar w..¡a,trÍIC\ttlla de quinto o 51exj:lo :año y Pwto1ogía Inlterna ·CQIDO pr.evia 
a ·lo¡s 'a.Jlum111os que se ha.Men .en .cond~cio®es. (Al final figuna ·el despa-
cho). 
I2. Se apnueba el ·despacho de lta Comits.ión de Bn:s·eñanza ·s,obre 
el neco1111olcimi:e111tlo de ma.Jteri:als a ~o,s .S\eñoneJs Samu:el Btmie:r y César 
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Herrera Áb.negú .de :la E·;.cuda de Odootología. (Al fiJnal se ha:lJa el 
tJedQtO d,e;l .diatame:t1) 
~ ~ 
13. Se apr,ueha. así milsmo ed despadl!o de ~a 'oomi:sibn eLe íetl!S<e-
~ á·aorilseJahcLo Sie a .. u~!Tioe <ál pwf.e:so'r ·de 'Derapéuti•ca pálr!a .cbictwr 
su cáihoofia ~n la s'ill¡a¡ 'd;el Hospi1ta1 cLy OHnQic;a.s. 
' En; cúiarurt:o a la runstadacíiún odd J.a.har~a:to~rio .de la m:ilshlla mwteria, 
se íaioooseja eh el des;paJciho pedir !ail pnüiÍ·eiSIOr1•el .deta!Ll.e de gas,úoo. (Al 
.final! se ha:11a >COi!llsiginado d dktáínen) . 
14. Se dá ientmda a 'U'i!lla noiÍ:a eLe 1la mmi:sión dd Haspita~ de 
Cünicas, proy¡ectarJldb .lJa¡ .distdbUJoión 1cLe ilos ·servicios. La l!llO\ta solo 1a 
suscnihe el Dtr . .M&urooque, quiioo ¡p~de 1se ¡qqn:shter<;! d pro¡y,ooto oo-
mó 00 dctspa!Oho de oottniisiún eil.l a:nluiloría. 
Después de 1llll bn~ve oe.amblio ·de ~drus se po·s.terga lia ,cons.icLe~J.1ar 
c,ión de m ,ref•emi!dJa nota. 
Ref,ererlrtie a Jo ,resudro 111esipeyto a1 pnofeoor de T.era péUJti ca el 
Dr. Albarenq,u,e mam·1fi,es.ta qille esa Cl()'ll;Cesión no s:ignifica. ·en maruera 
·· algwna someter a liOIS ·oof.er:tll!Ojs lélJ 'la dimeccioo dd pwf,esor de Tera-
péutica, quien sólo podrá dlaa.- iS'Uis olialse;s IOOiilliO obserV'aCÍIÓn deil tmllla-
núento a qUJe se halle ¡soa:netid:o :el •e1tlif,enmo. 
Se a:pr1ueba ~ doe~>:pooho de ,l!a Üoll11Üisión de Em¡s,eñ:anza, wooillSe-
' . 
joodo la apmbtuc:ión <kl progmma de PiaitiCYl!ogía Médica presentado 
por el Dr. Oaistell:ano .. (Al fim\élll se enroentm .el id:espacho). 
Se 1ee di. d~GS~ de las comi:sinnes de ouenta1s y ecrrseñrunza ne-
lativa a ;la tliOtta de Ji()js. proJesoPes de la escuda de F·JJrmada respeollo 
1 
a cieJ,ila¡s ootaídiones q!Ue so1!idtrun. 
El seño.t deaá.ho m<linrfie¡s1Ja qtte ·. oon"'OOKLtia. s:t:iprirtti:t el primer 




El Dr. AlibaT~ooq.ue se !OpOI!lle. Di,oe que es la fo:rma. más suave 
oomo ha poid~do dejanse '<l! .Sailvo ll!a 'éllll1'01ri&d del Consejo, debido a 
1a forma en que vi-ene neda.Cltada la rrmita, ¡§egtnramente por .un e~oeso 
de buen propóstto ace:r.oa: de los fines qu:e 1Se mencioll'al!li en !la misma. 
S·e vota el .d.espa,cho ta!l100flio v.iooe pr:es.e(rntéJJdo y s:e 'aprueba. (Al fi-
nal se haLla consignado el des,pacho) . 
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Se 1ee el despa,cho rde .las com]sil()lnes de /Ciuentms· y eJ,-¡Iseñ3!1l!za :so-
bre .e~l proyeoto ,del Dr. Plecf.ennera 10rrondo un pa¡beJllón de ffa.cta:Ill!:es<en 
el Rásp~ba~l .de Niños. 
Se vOita en ge¡neml y ·se apmeba. En piairticu1alr iSe aprueba sin 
obsdrv?Jcián hasta ,e!l :art. 3 i111dus.l!ve. All votanse ,eJ antÍioulo 4°. el se-' 
ñor decamlO obSierva que d Hos,pitJa!l ya tiooe una subvención die la 
F!a:CU!lt<~~d y que seguramenf.:e ·1a sÍibuaaián err1 que •se ha11a .esta última. 
no ~e permilt1u-á aumemJtatr'la oo:n 'Ulllia tnueva pantida. 
Informa el proyecto y ha;ce breves co:n:sideraci{)U']¡es en respuesta 
a ~a¡s obj,eciooe:s 1del señor demno, e1 Dr. Pclemem. 
' Sostliooe <t'll despaJdho de.;1a oom]Siión e1 Dr. Mba1t1eínqUe. 
El Dr. P·edemnera mOiCÍio:rJ,a pam que d pnoy.eobo v-uelva a comi-
siim 1a: rfin de que ¡Sie lo 1somema a Uln lf"Jillevo es;tudiJO detenido en stt 
pa~rte finaJUciertaJ. Asentirni:eJJito 'gooeraJ. 
Ell :Or. P~tt mO!dmm. que sea ltr:abado oobre <tablas ,el proyectn 
pneSien~ado pOir d Dr. A1bámllKJ!ue ISJQ/OCe dilsiiribución ·de tS~J:Vidos en 
el Hasp~ta.l d,e OJ:í,n~cas. ApOl)':<~~d:o. 
Se vota y :r:esu1ta ,a¡fumativa. Votado cl ·proyootJO en general i 
1 
y pa;ntruCJUla;r es iaJpmobado. 
No habÍieltliOO ,más a.snmtlOis que .tralbar se lüVainba 1la ·sesión sitmd>O " · 
~aJS d~ez y dnooen]a y ICIDao p. m.~(F,irtrJiad¡o¡s): Ernesto Romagosa,. 
Lg:mcio Morra. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada; el 23 de Abril de 1919, bajo 
la presidencia del seño1' decano, Dr. Ernesto Romagosa. 
En ila ciuood !dle Córdlo!ba a vdtl\te y tres días del mes de A~ 
del añJO mÍll111ovooientos dñ,ez y weve 1S1e l!"etlll1ÍÓ cl Honorahle C'OIIllsejo 
Directivo ba~jo la presi·denci:a de1 &eñor d.emno, y a•s~Sibe'ntcila de ilos 
miemb!iOS >qllle a ;comrt:ti11lt1Jación se ,expnooan : .Urs. Píitt, Bachmatm y 
Pec1einf1Jera. 
x·. A moción ·del Dr. Pitt se da Q?Or aprohada el oota de ·la sesión 
anrt:eriior. 
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2°.*ELDr. Ba¡cJhrnann 1lJia[1Ji!fiesm que c1entm de aJ1~1t1QS día:s se 
<:ausentla; en '11100 de .la <1i'Cell10i:a que ·se ~e ha co:ncooido, y que, a fin de 
no perj1llc1ica¡r a la en!Steñ<am.tza, cr.ee COin'V,e¡niÍ:e!l1te se 1101nbPé al· reem-
p1azatn<te ,~DJter.il!lo. Propooe sea desig;rm:do d jefe dd iliahorartnrio, Dr. 
Ba:b1Jo AiP<llta. 
Obj,eta el Dr. Aloorenque, que no pu<ec1e illl{)ffibrarse p<llrn ftm-
·cion·es de prof,erores 13! penSionas que e¡s¡tá!n fuem dd peroom;ai! dpce:nJte, 
El Dr. Pitt h<Vce notar que ya exá.ste 'tlill preoedoot·e en cootrn. 
~ b des:ig;nadón del jefe de clhl'ica¡s, pa¡ra fl0r1l11ar mesas exaun'im.a-
,dorn.s. 
El señor decano manilfiesi!ia que, .pwm :S<atlvar el ~nK~o¡nv.eniente 
'·lalniOit:aJdo, pru.ede !lliOOlhra.me pr.OOesor IS!Utpleme idíe Ba:óteóO<logía :al Dr. 
Alr.ata, 1sm perjuiai:o de que este !S<e presenlte oo opo111tun:idad al 
<lO!lCUins'O <11biePúo ¡ debiendo :beinle:ns.e pnepe:n¡te que, en ca¡so .de que otrp 
oh\tuviera por .coootu•so :JJa 1suplemci:a, sería ¡prrefer~do pam dictatr el 
~rso. Apoyado. 
Se vota la ,pro¡posició;n del señor idlecano y se aprueba, quedando 
nomhra¡do pmf,e¡SlOir sup1etlite de Bacte:riOi~ogía el Dr. Anart:a, quién re 
han-á IC:aitg10 de 1a cáttelclm interimta.merrnte. 
3°. E!l señor dooa:no hace p.!"t1Setllte qllle []l() :Se ha p11esentado nin-
,gú¡n ~spimn¡!Je en el IOO!Illoonso pa.ra. jefe del Ji3:bomrtmio central dd 
!!10spitaJ de ClíniJaa!s, quizáiS por haber s<U¡poosto que aún ;subsiste el 
.sueldo 1a1111telriar, que ha :t1id10 modHiaado últimamente, a'tlmentánidose-
io a 400 $. 
Se oosuclv~e ,1lJamar a tl!Uevo oon;cUPso, que deberá ser por títu-
los .Y por exámen práati!co; debiendo :swreta,rí:a. publi:car [os avl¡sos de 
práctica en Buerws Aims. 
4". El Dr. PiÍitt ilnlfomma oohre cl resuJrtado de SIUS geS!tiooes en 
Buen:os A:i1~s para ,la prov.iJs,lqn de 1a cirt:eldlna '<k: Fisiología. Despu~ 
-de detal1tar 1tos ltráan:imes ihoohos, ma:n'Í,fiesta que cl Dr. Soller se com-
promete 1a1 diCitalr ua 1cá:terlm ,en Córdoba, ¡SJiempre que 100 sea 11úllll-
brn¡do en Buemos Aires, pero como m e:stn ú!J.tri:ma Fooulrtad cl nQIIl-
~ de !titular defin1tivo no Sle hau-á !Sino a fin de año, el Dr_ 
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Soler es,tá OOillifülfme en dar HSii•ol•ogía .en Cóndoba, imteri,nac·H~<tllte: 
h~ta rtlaJnto S!e resuelva su 1srutu1aJoión en Bumo1s Ai·res. 
En ;es.e tSienlti.do el Dr. P~trt: pm,pcme 1Sie resuelva el caso. 
El Dr • .Albla['.en:qu.e pmpo\fi!e patStar uín:a .nota ofi\c!ia1 al Dr. S01ler, .• · 
para fommaliza.r así comp['om1so, y ,Siobre ·eiSiO ,la Facultad ~doptada. .. 
la 11e&o:luoión que creyem optarrtuna. 
El Dr. Ba.chmarr;¡n p11b1J\Oillle 1se tnombre i!ntemi;namente aíl Dr. Al-
bar.em.qUie ha:&üa; fian¡~tO se ¡pmy.ea ¿,e,finilitivamente .1a JCátedta. 
El Dr. Albar611tfue; id:ioe, qu.e d.em oOinDtoeJt ,la ,op.inión de lDIS de-
más consejeras, y pide Ulll .aua:pto irutermed:1o. hs.entimi.enrt:o. 
Se pasa a -ou1atr:to :imlberme¡el¡io. Era'IT J,a;s IO p. m. 
A ·kus IO y 40 p. m. rcqll(bi:núa ua &e.s.iÓin. 
Se vota a modón d~el Dr. Boohma.nn. Apoobatd!a;. ( Afi111i1at1ya :: 
B:a.chmann, P·ed:emnera, Pite). 
Se hace IC{)/l'lJStaT qu.e .en catso d.e ¡prov.eens•e .la SIUpié'Jll!da por er 
concurso ?-btierto, con1t1:n.u.aria cl cU:rso d .a¡spirnnlte que triu!Jif.a,ra en 
el CQIIllOUmo. 
:El :d,ooto!T ALbatrenque rrnrunrufiesúa que ra;ce:pta el cargo, :siempre 
qtte ol .inJber:inatto :sea buoeve y que la Facuiltwd imñde cuan•to a:n.tes las .. 
g;asrti,q11les para pDQtYeer en &efia:hltliva. ilia 1cátedra. Pide se le exima de. 
~a tarea. :cite las cotri!S'i•ooeiS ·~n¡úennlas. 
Aifirma.tir¡llat con exoe¡pdoo de h C. derl Hospital. 
El D;r. Albrurenqnre, agryga qiue, .en .el •OO!lV.fJndmi·enitO d•e que 
los pll"ofeSiOr.t'is' no ,d.ebem tener más q.ue '111na cáúekllna, cl .. caso .e,s,petoial: 
Je obti\ga a ta.ceptair 'eft QfiOOrl!UiatO, peno qu.e h!aJce ttelnurrcín d•e SU lStUe1-
dJO de . pwf,os.Oir •de Fis.i•oi!·ogí.a, .deEtWá!Illdoilo tal pago de los :de~echas. 
araThC'e)a,rio:s de los es•tudi;a;n,te.s pOibr.e.s.•dre 1la Facukad. 
El :señor odeca¡m~ .observa que •no. .puede procederse 'así, dadfiS• 
las. foro.na.1ildia;d.e¡s ex.ig~das ¡por üanta:cLuFia, ¡p·ue.s .el Dr. Alba.'l;enque: 
deherÍJa firrrna•r su planilla. 
E·l .doator Albwr.enque, ¡a,gr.egllll que ll'l!O fir:ma:rá 1su pra:nillta. •e in-
si&te ett11 \l:a reniU'I1JCiJa -de •su ·suelldo. 
El ·de~ano manifieSita que 'Sie ooo•sulta:rá a .eootadwría ,}a fo·rma.. 
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·como se puede ¡pero~bir esa suma y dan'le d detStioo ·i:ndiGado por el 
·pr. h1banetnque~ 
s·. Se ICOD:oede 1iloenda por .un año a;l p,rofes01r d.e lJ<N~irng·o-oto-, 
'ÚndlogíJa Dr. Eli:s.eo So~aje; debiendo ~1evta;rSie :aJ. Cons.ejo &1perior 
con informe Íl<~:v.p¡ta:ble. 
o·. A moiÓÓ!JJj Jd,etl Dr. Ritt, :s.e IOOOS~d.eJ:ld. •l<a prov1sián .de ·la cá~ 
.. tejjlva de Se¡mio1ogía. 
Después .~de un .bnev.e cambio ·de ,j;deas <.se .a:cuer;da postergar este 
"·astllnto pai!1Ji Ja ¡próxima ;s;esión. 
7"· Se da cuenta .de tt¡ha n?ba dd R~atoradn, oomu1Üca,ndo ha'ber-. 
&e fija,oo ,el dí'éJ. 24 del ~o.nden<te ¡pana t]a atpertura de dases. Al Ar-
lElhivo. 
s·. Se da ouenlba ·de uruat nbta de 1la F. de 1,111genieríá, relativa a!l 
·· progmma de :Botárnca. A1 A.11chivo. 
g•. S.e da 'lectura a 'uma nota de 1h Facultad de Buenos Air.es, 1CO-
. m\lnicando l:a qesign.ación de los dootores Guan:ilo y Etchepareborda. 
p.:ura formatr •el 1trfuuna:l del iCOin:oUTISO ·de Odctntalogía. Se a<cusa 'l':e-
"1Ciioo y ,a,I anohiVIO. 
10. Pasa ;a com~s.ibn de ·ens.eñanza, ;una ~oúa de ]o.s profe:stülf'es de 
· clín!1ca 1111Mi.ca, ,sobr·e ·d:istr~bución de servidoo d.e stlls nespeJc11Í'Vas 
, saJja¡s. 
I I. Pasa a ,comi:s.ión deil H:ospita~, ttna JI118fta <d:e 00\!l¡ta:duría ge-
111eraJl ·sobr,e ciJnrv.e,nsión: de una <S!Uma d.e dun<eno para el d~r.eclor del 
·Hospital. 
I2. §,e ap1111·eba cl d.espaoho de illa. Comisión 'ci-e E;.nseña:P'za a.pro-
-bar¡¡d:o los pnogra111;a¡s de Á'llia!tqmia Descni.pttiva ( I y II curso) y , . . ' 
I)~iq.1J!i1amria. 
r3. Se a¡prueha el !CLiotámern de iJJa :misma comisión ;a100rdando 
, • ~l:rl.en ,ffi má.JO a;l e.x ICOttliSCl1ÍJ?ítO José de •Ha Z:er;da. 
J4 .. Se :ápnu•eha otro dilctámen !die ,l,a misma comi?ión, IUO ha-
cier•clo ~uga¡r a la r.econsickmafc:ión ;pedú,dta ¡por el Dr. V·ega Guerm, 
15. S.e ap<t1Ueba ot>ro dt;S]Ji<!iOho aultOrÍzanoo al demoo para .nom~ 
··· brar ,Ja deJ.egadón a la Serg;u•nJdta COlllfer;encia Antñtuberoo.10iSia, a i!'ea-
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iiza:r:se en Rosa:ni:o, debiJerudo fijanse IOIJ.Xlintunamen.te la IOM1't:i:dad ne--
cesaria pama ,1os g.a:s:tas que s·e origrunerrr, los que se i .. 11purt:aráln. a f<m-
d;oo propios. 
16. Etl .d.ecamo ¡pone a coltl>S,ideratción .el a¡s¡u,n¡to relativo al nom-
bramiento ~de practicantes may,or{:Js, y men110r.es. Hace ,r.e,s<dl:alr que 
debe tomarse una resolución .¡para ¡contciliar 1aJs oposiciones que en 
este ,pulr,lto e'Chte enrt:re d Reg1taJmem¡to de t1a F:a~c'Utltad y .el del Hos-. 
piml de Oltnicas. 
A¡demás d·eb1do al 'cambio de pla1JJ, no es pos~bile .exigitr por es-
te año que ·}os ·pmcti.oacntes may,omes :tengan 19U:S iCunscts oompletlOis. 
Bropone ISe oonsudlet.eu1 .en condiciones para Oipta:r al ü0!110Uf'S{) 
de .practitc.atntes mayüres a .101s ta1umnos :dt? 5°. '/ 6". añio, pudierndo te-
lnler .um mattenia ¡pnevñt:v; y menoDes de 4°. año, sin previa. 
N:o habi,e!ndo mis asunt01s, ·se ~ew11n1Ja 'la SfJs.iém, a .laJS I I y 3~ , 
:p. m., habi<OOdo •empezado a las 9 y 30 p. m.-(Fti!tmaidlo.s) : Ernesto 
Romagosa) <Ckoano; Ignad.o~o MtOirra, tsecretcurio. 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
4cta de la sesión ordinaria celebrada el 1°. de Abril de 1919, bajo 
lci presidencia del señor decano Dr. Carlos E. Deheza. 
SU~;.ARI0-1. Suts¡péndes~ la le.cti.!JI~a d,e íla:s taota.s {)())."r!esp¡ol!ldtennoo a. .. 
·ia•s .sesiloo.es cEJ.ebra.daiS en 14 y 26 d.'El' Mta:rzo ppdo. aiutmizámdlooo 
al ooñor decaJ:lo •p3Jna a[pll'\O<baTILa'S.-2. ·Be ooooed·e Ji.cenc:ta ,por 15 días . 
.al COIThSej<ero y profesor de fi1oso.fía ,de 11l!S Cie.ncirus Jurldiows y So-
~i:a>1es Dr. Arturo Ca,pd.e-r-ila.-2. S101licitudes de di:ploma d0 rubogado 
prooe.nta.d.aiS pc~r •liQJs •ex al'll'm<ruos Brá.u1io S. M'olin<a, Ventura. S. La;rro.. 
sa, Manuel T. Rodtrí·guez, J•usti(!lo 'CésaT (!h.), Ju.a;n Lou.sba.u- Bidaut~ 
Hootor Heilll"y Vargas, JUM1 F. GonzáíLez, Alfuoedo Garga,ro, Juan Fi~ 
;}loy y Héctor Ama,jna ('00 3J0ue.rda a los tnea JPTimeros).--4. Juan C<1X-
los AlmT.ez .¡ga.rzábwl, S!cilidta ·dliJ<1oma de Notario Públ:Lw.--5. Dar-
do A, R1etti, soltcita diplQma de P'l'ncumcto<r na.cion.al.-D,ic.támenes 
!;le Comisiones: 6. S·oblre pmg¡l'lamaiS de Dereieóho Oivil I y Filosoil'ía 
de lJaiS Ctenciáál Jmrídi~s y Socda.1e.s (.oo apru.eban pr.ov-isoria=te).-
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7. Nota.s die 1ots dtOicrtores José üortés F1.mes y Luis G. Mia.rtf:nez Vi-
Rada pidiendo autonizl!Jciócrl. p.a¡ra dLc~r cuinoos •1ibres de. Derecho In-
~.ional Público y FilQsotfía Gsn>ea>rul, respec:tiv:amoote.'---<8. Soill· 
i!'itud die di,p;l'Üiillia pl"esentadla par .el ,ex alrtl!IDli10 Horncio V>a:Idés (se 
ooncede).-9 .. Solicitlll!d de di;piloona ;prese.nta.dllis ·lJIOtr el ex a;hrmuo Si-
mócrl. C. CUilllinetti (~ c;oncede).-10. Solidrtud de dLpJ.oma d>e aooga-
do ,presentada J.l'Otr el ex a;lum[H> Edu.rurdo F. Ma;Ld.ona!do (s>e cornce·de.-
:Orden del Día. 11. Prognam;a,s :pre.semtados poir ·1os 1IH1ofetSOtr·es de De-
:rooho .Romruno I, Derec>ho Romam10 U, F.tlosoffa Gememl, ~r.ec>ho 
M;aríthno y Leg~SILaci&n. Aduanera, Demooho Comercial I, Derecho Co-
moarctall II, DeroolJ¡()I ·P€!n3:l, Slodo.logtía, Demcth.o, 1Civ;i[ iCIO!ID,pama;~ 
Detrecho Civil IV, Leg:Lsllaición Industrilail, Derecho Iu>ternac<i.onal Pú· 
blico, Dere<ilio AdllÚ!llilsrtrativ:o, De~ec.ho ·C()!J1.stitll!Cional, L~ghlila!Ci.ón 
de Milnas, Economía Política, IintroduooiOn. al De;r~ho, Finanzas, (.se 
\ . 
aprn.eb~n pi!'ovisomiam81llte).-12. 1Siolicitud :del •Coleg~ot d:e Elscriha-
noo, pidiendo ~evaUdació:n de títulos ,provtndales.--'-13. COIJ.egio d~ 
Procuradores, soli-c:i!ta ex;ención del baclü1lter.aJ.o.-14. Sll!lustiacriO 1. 
Yá.ñez, IS'O'lidtud de i~g¡rerso.-15. Owbalilo Arri:hal, ,so,Itcita diploma de 
abogado, (,se coooed:e).-16. GiaJrzón· Maceda Gellertno, ·~olilcita diplo-
ma de ahogado (se c01IIDede).-17 .. JQJsé R. del F<ra:nco, .solidtud de 
lngres.o (<!'le COII.Ced.e). 
Consejerns presentes: 
Dr. Luis J. Posse 
,. Guillermo Rothe 
, Deodoro Roca 
Allscnte (con licencia) · 
Dr. Arturo Capdevila 
En la ciud.ad de Córoo<ba, a un día del mes 
de Ahrilil de mil novocie.rtbois d>~ez y •nueve, T:eu-
m.idos en la saJ1a de sesioo1es de La Facu1ta,d lck 
Derecho y Gerrl!cia:s S.ociaJes, los señor•es ¡oon&e-
j.er:os 110\lllhmdos .:~~1 mángoo, e!l. •s¡:;ñor dooatno de-
clanla C~Jbierta la s.e¡sjón ;siendo las I I a. m. 
I. A moción del ronsej·ero Rothe se :sus-
.peooe [a l!eotura d,e 1as aJCtas cor>nespüllldientes a 
·1as ses1ones 1cdehradas el 14 y 26 .de Mar.w, ppdb., aUJtorizá.ndooe al 
reñor deqatn:o pa;ra .a¡pnohar:las. 
2. P,revi.a lectura ¡por •Siecret:a.ría de Ja 11110ta presentaidia por el 
consejero Dr. Am!ntro· Ül,pdevi,la, cuyos ténm~nos •se t.raJn6cni<ben a 
W'!lltimtación, .se 100111cede .lkooaia por el ti·empo y en loo términos 
solicitados: 
''Córdoba, Ma:mo 27 de 1919.->Señür decano de la F.acultad 
üe Der.echo y CienCÍ!aiS Soda;les, Dr. Carlos E. Deheza.-S\D. 
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T·t:mJÍ•enc1q qu.e a'\lls.e¡ntanse de eSI~ tOÍ111qa.q ¡pq-r ~~1 •té~;p~ de ifi1ÚilY.-
~ ,qías, :oolicitq <eJ. peqniso •OQrt:eSp<)ltl:ru~prute 'et1' ~~l dQ¡'l)~e car,ápt~r de 
, ~o.ns,e}el.'() y p:¡-of•eso;r ,cJ,e F.i,losp¡fía de ,las Cie>IfCias J¡urídác:as y SO!Qiales.' 
Sa1udo •al señm decano ¡oon mi con\SIÍdera.cjbn más ·distiugu:ida.-
(Fdo.): Amtum C.apdeviila''. 
3· Leidas ¡por seol'etaría was solicitUJdies :de d~p1oma de a.bogaldlo 
pr·esen:taci<~-s por ~os 't;X aÍt.lll:l1111iO:s ;sefíqnes :¡3r:a;qli0 S. ~1:qld~, v;~tur::l \ . . . '' : .. ' ~ . ' . ' ' ' ,. ' ' ' ' <' : . '') : 
S. Larposa, ManUJel r. Rodríg~~ez, Justiii]O C~sar (thJ, 1~11 W'!JIStaU: 
' ~idat¡t, Héctor Hewry VaT>gas, Jua;n F. Go111zál.ez, .A:Lf1r1edo Garg.aT,O. 
Juwn Fi.l1oy, Héotor Amn.ya. Se ¡ilmta.n ~~obne tabilas 1as tre5 pdme-
ras, acordáJndose el 1tíúu~o que 1se pide, y ·se ¡pas<lln las demáls a la 
Comisión de En;seña¡nza, en V<is,t:a de o:fneoer di:fi·otll~tc¡;!1es ·Dei~,pesto de 
la ¡prácti.ca profesional exi'g~±a ¡por 16l 1a~. 84 del Regl¡llw.,e~. 
4· A 1a misma, C:oJ;ni:sión 1se destim 1l!q¡ ,so;Hcitud .de don J.u~ CM--
l:os A1va¡;.ez IgwrzáJbal, pidi.endo diploma d~ N~otar~o PÚib1~ao. 
S· A la misma Comisión la !llJ()lta ,cJ,el estud.iant~ señor Dando A. 
1 \\ ' 
Rie>tti, :so11dtando diploma ,cJ,e prooutmdor naci'()llaJl 
Dictám:enes (ie Comisiones-De Enseñanza 
6. Se :1ee cl sigulem~te di:ctámen de ~31 Comisión ld!e ~~: 
HonQmble Coosejo : 
La Cmqisión ,cJ,e Enseña~ ba <ten1c1o a 1a v~ta los ,progr~ 
rle Filosofia de 1las qencias J:ur~d~oas y Sociaies y de Derecho Ci-
vil Ie.r. our:so; y ¡pnr r1cus raz.o11!es que dará el mie¡;nhr.o ÍJ;l<Í~'l:'1llla:nte,. 
MOi11Seja IS1!1 1ap110baJCi.ón pDOVtSüri:a, ihaSita ta.'l]t;o pueda hace~s:e ~1 es-: 
tudio deten1dio de 1los mi:smos. 
Cór.doba, M:arzo 31 de 1919.~(F.ir:tnaJdos): Guillern1¡o l,?oth~, 
L~is l. Posse. 
Habiendo :ase1116mient:o general, ;se trart:13J :sübr·e tablas el prece-
d-ente dictárneJ! y es a¡pr·\)lba.do. 
7· Se ·da 'lectura a :los ductámet1JeS siguientes: 
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Honorable Coosejo: 
La. Comisión de Ens~anza ha .coos:ñdlerodo. ,Ja 5;01icitud dd Dr • 
.Lu~s G. Martínez V<i11ada y por 'las razon11es qu,e ,d!a:rá' el miembro 
.itn.formante en v·ues.~tw seno, .aconseja: s~ «unoeda tel. penniso pedido 
por el ~ecur~oote parra ,di.ctar totu:so lli!Jre ,c]e .Fi!1osoJfía ·Gooeral, $l-
g¡u~endo d. tp!10~'rla~la que en la misma se indica. 
Có~doba, Marzo JI de 1919.----1(Firma:dos): Guillermo Rothe, 
Luis ./. Posse .. 
I1'?1nor<!lhl<e Co11sejo: 
L<L Comisión 1de Enisd'j.anza ha considerado 1l:a solidtud del Dr. 
José Conl!és F'iune~; y ,por las ·razones que idl:a.rá ·en vuestro seno, el 
miembmo in:formanrte, a·oo¡nseja: 1se COIIliceda d permiso pedido por 
el ·noourreirute para dictar •cmso 1liJbre cte DeDeaho Intemacional Pú-
.hlioo, siguiendo ,efl pmg.mm1 que ·en 1a misma indl,ca. 
Cóndob~, Marzo JI de 1919.-{F<iPmados): Guillermo Rothe,. 
L'Uris J. Posse. 
I:nfqrma ~ q:J<nsejero Dr. Rat\he, ,ma,;n1f•estélJ11)do que, 1reunie:ndo 
~s so,lityitarntes 1as . .oonclkiones etS¡taí~lJ¡:¡d·da,;s por •el arr.t. &r de los 
~st~tutas ; y n:q teniendo ,rutda que o.hsirvar <\ los pmgr:alll!<fS pre-
·jSe.ntw~ós, la Comisión htarbía ld11ct~m1in"\4o -l1t1)1a fqffi,1~ qtlt! qa c.uen~ 
~1 '<iespaqho 1eíc~9· Haqienclo asentimien¡tQ !~e qata $:O;hr.e ~h1as y 
• • • . 1 
~ª ap¡;ob<j:do. 
8. Se 1lee d di<?t<J,m~n ,s~guiente : 
Honorable Omsejo: 
V:uestra Comisión ,de Ens.eñanza ha considerado .1a solkit1l4 d~l 
t.. . . '· .j • ·! •• <<'. ,,, ·:. •• ,··· '.,; • • . ••. •• •.• '• ,, 
:señor HoraJCiO: Va1dés, 'Pi<di{;ndo cli1p1prr1'a •qe !:uboga:do; y P!lr l.;+s :r~­
~ws q\lie dará el miembro mfo~1l!J;él,.nte en v:uest:ro seN,o, <él~sej~ 
'haloer ~1ugar a ella. 
Córldloba, Marzo 31 de I9I9.-(F,irmaclos): Gui((ermo lf.ot~e? 
Luis J. Posse. 
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Jinforma el .oon:sejem Dr. Rothe m3!Il'i:festa¡ndo qU'e la única ·CÜ-
fi'CUltad que prese111ta .el caso dd ·Señor 'ZalJdés ·es ,no haber . hecho,. 
IDSOrib~r . O¡pOrtuJn,amen!te lOO S.eor•etarÍa la ISOl~ÓtJUJd ,de ac!Jsorilj)CiÓn a 
un estudio de abogado, .r.equis:ito •ElSita:b1eoi.do por d Reglamento en 
su avt. 84. Que, .por .1o demás, •el •recurnmte aCOI11¡paña certificado 
·~. forma, idonde consta ha hecho ¡prá:cüca judi.ciwl. Que la razón 
daldta por .eJl interesa;do es ¡perfectamente aoeptaJble; pt¡·esto que, ·efec-
tivamente .en la fecha en que debió haber llenado la forma:li.d3Jd men-
cionada o sea cUJa;ndo venurució d ic:argo qu:e desempeñaba en la 
.secr.etaría del Su¡perior Tribtma:l de }usticia, .la Uni>V.e11sidad •estaba 
' ' 
daus.urada a .raíz .de 1ots sucesos que soo conocidos. 
Concluyó .dicirndo que tratál!1dose \die un ·caso de f.uerza mayor,. .. 
en n:adia:. irm¡mtaJble al sa1icitan:te, •la Comisión .creía :era de justicia 
hacer lugar a :su ¡pedido. 
Hahiend·o aseti4¡imJienrt:o, se •nrata .sohr<e tablas; y votado, ,§e. 
~meba. 
9· Pr.evia lectura ·del dkrt:ámen, cuyos términos se traniSicribirá.n¡ 
a oon¡tinu.ación, se .resuelv,e !tratarlo sobre taibha:s y pues•to a votaciónl 
se aprueba. I,nfolflilla d coosej.ero Dr. Roibhe, diciendo que el aso. 
dd &eñor Cu:minetti está previsto en .el 1\Jeglame11to; :pues, 1lots es-
tudiantes. !Ubres .pueden justi1ficar su prácüca profés.ioahll por certi-
~dos donde conste cl desempeño de f.unc1ones judiciales. Que la 
imica .difiou1t3Jd :que a primena: vista· D1hetcía el c¡¡¡so del 1solicitante,., 
oon.siSitía .en no haber S<idD nombrado pa1~a em¡p1eo judicial.; .si:no ha-
ber ·e}eocmo ad ho1w1·em f,uncioues .en un }uzg~do ·de Pr.~mema lllls-
mncia en ,1o Civvl y ÜOiffiercial de Rosario. Que, por ,lo .dem,ás, el 
ce11J:ificado menoionado está oo forma, debidamente leg¡alli~alcllo ;por 
qa autoridad oorres¡pondiente. Que ·dados· .estos anteoede¡ntes y te-
moodo .en .cuet)!ta que 110 'e¡s posib1e 'ex1gir i!lJOmbramoirnto jud~cia:l pa-
;ra todos los ·casos, puesto que existe imposibilidad ,de hecho .en ello,. 
1a oomi~ión haLia pensado que el recurreate se enc·non~ra en l:a:s 00111-
diciones pr.evistas por el ant. 84 ldlel Regl.arnento. El citado dictámen.. 
dice así-: 
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Honorable Co¡nsejo: 
Vuestra Comisiót). de Enseñanza ha conskterad9 la solicitud dd 
señor Simón O. CU!lll!]ne¡tt1, pidiendo di(piloma .de .abG;gado; y por las 
r,awnes que .dará .el mi>embm im;formante en vuestro .seno, 3!doinseja 
hacer lugar 131 e11a. 
. C:óndoba, Mar~ 31 de I919.~(F~rm.ados): Guillermo Rothe,. 
Luis J. Posse. 
10. En ,seg.u1da se lee el d1otámen redactado en la <Siguiente 
foJ.11llk1 : 
Honorable C()¡n¡sejo: 
Vuestra Comisión de Ens.eñanza ha .co:nsid·erado la solkitud del . . 
·señor Edua:r.do F. Ma:ldonaldio, ;pidiendo dipJ,oma de ahogad,o; y por 
las razones que dará el mi.embm infoll111aJnt·e .en vuestro •S'lélno, acon-
sejlai hacer <Lugar a ·éUa. 
Córdoba, Marzo 31 .de 1919.-(Firma;dos): Guillermo Rothe,. 
Luis J. Posse. 
I,nf,orma el consejero Dr. Rothe, ma:nifest;:mdo que en este ca-
so :no hwbia difi.CU!1ta;d a1glll!lla :por ;eJJICOilltra'rs·~ d recurrente en las 
cond~dones exigida¡s ¡por el Tegla;tll¡ento. Traltado sobre tablas, se. 
aprueba. 
Orden· del Día 
r r. Se •ern:pieza a ltrkl!tar ,la Q,rden .del Día, !leyéndose el sigui en-
re ldlictámen de ,la Comisión de Enseñanza : 
Honora;ble Con,sejo: 
La Comisión de Ens·eña;nza iha tep,iclo ada vista '1os programas 
de J.as ,ma:teria:s que a •corrvtiinuación se expresa y por las razones que 
dará el miembro informante, .acons.ej,a: :,u apruba'Ció.n provisori.a, 
J1asta .ta-nto pueda fvacer:se d estud~o •detenido .de los mismos. Loo 
prog:raínas de ref,erend~l S'O:n : Der.echo Romano ( I), Deredho R'o-





:mano (II), Filosofía Ge111eral, Der·echo Marítimo y Legisliación 
Adtlalnera, Der.edho .Comercia] (I), Derecho Comercia! (II), Dere-
cho Pe111all, S-ooiolo'gía, Derecho Civil Comp¡¡¡.ra·do, Derecho Lrutema-, 
donC!Jl PúbHoo, Demdho Civil (IV), J:.,egislación Indus,tria-1, Dere-
,..cho Adminis.tmtivo, Derecho Ooost~tucion:al, Leg~sil.a;ción de Mil~s. 
Economía Polílti•aa:, Introducción al De~echo, Fin.ainzas. 
Sala de Sesiones, Mar.:w 26 de 1919.-(Firililll:dos): G·uillf!nno 
Rothe1 Art·uro Capdevila) Luis J. Posse. 
lm1fonma d ocmse}ero Dr. Rotlhe, .me:n~f·estC~~ndo 9-ue oo siendó 
-posibLe h31Cer .e!l ·estudiú ·deten~do que requieren ·1os pmgramas, a fin 
.de ·estC~~bteoer ,oor.relaleión !etntre .el1los ; y .dada :l<a necesidad impr~s­
·C~nd~hl:e de que hay¡a ()U:atfto 31nt~s ¡progra¡:na,s para los cursos que 
.deben ~pkiarse en br.ev,e, .la Comisió•n .creía 'Cor¡.v·e~iente que •se apro-
ibaram IC'Olll :earácter provisorio las que hasta .aJhqra han ¡;·ido presen-
·tados, 'oan ,el obj~to idle salvar eSita úl:tima difiGt.¡·lt<j.d. Qg.e, ad~s. 
una Vlez /a;pr:oba.dos, l:os .consejer-QIS podrán hwcer prüilij~em:te su .es-
rudio ·en .sus ·domidLios .desd_e que IS•e mandarán irnpri-rp.ir in~4ia¡ 
tamente. Puesto a votaaión, ·s·e :Cllpmeb.a. r 
1.2. Se lee ·el dictámen de la Corrnisión .de Enseñanza s01br-e la se+ . . ' . . .. . . . - . ~ ' .. . . ' . 
licitud .del Colegio de ESicrihamJo:s, Í1n;fonrna11do ~~kcons.ejero Dr Rot)le 
Die~ que :no hay di.fiau!tad .aJgum <Clll .penmitir la ~eval~dla;c,ión de •lns 
'tÍltu!los provirucia-1as, .desde que no ,existe restricción en CUia4J.to ¡tl RÚ:-
mer:o de exámenes que pueder¡. darse s.ino, ú:ní,came~te1 las que se 
;refieroo a la promoción. Agrega q11e, por otra pante, ,el examoo de 
,reváE.da •deberá •com'Pmnder .todos los ·exá.tnen·eS que form,an d actual 
Plan d.e E9tudios de Nota<riado. 
Puesto a votíJ!ción :se .aprueba. Los términw en qt.,~ es:tá rooce-
'bido el e,'\:presado liiictá.metn., son 1:06 sígui·entes : 
Hooora.Jble Com<Sej o : 
La Comisión de E•nseñ:JtJ,za iha cnmídera.On 1a ~o1i{'itwl del Co-
legio de Es.cr1bwnos y a>::'Ol!llseja, por -las 1rta:zones que d4rá ~el nti~-
hm ,inJformanile, acceder a e1la. 
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Sa:la de ~es~ones, M13!rZ.O 26 de Í9I9~-(Fjrmados): G. Rothe-,. 
Arturo Capdevila, Luis]. Posse. 
:t3. Se da leatura a otro dic~men de la misma Comisión de En-· 
señanz.a, ooyos térm~nos se®: 
Honona:Me Cor.JS,ejo: 
La Comisión \die Enseñánza ha . oonsider:a,do la solidt-ud del Co-
legi'? de P.roouradores, ·de esta Hrov¡imda, pid~endo exención del ha-
chiMemto y, por las razOines qru:e :da:rá el miembro informanJ>te, aoon.,. 
seja: .se postergue este, asnnlto hasta que !Sie ¡sancion1e el nuevo Re-
g,hmento. 
SaJa de Sesio~es, Marzo 26 de 1919.-(Firmados) : GuillenJ'tC>'· 
Rothe, Arturo Capdevila, Lu.is J. Posse. 
El ·consejero Dr. Rothe, dice que debi,endo este a;su.nto ser re-
suelto' en el Reglau.nen<to a ·sandooarse dentro de b:r;ev,~, la Comisión 
ha considerado conv·enioote suspem¡dierJ,o hasta esa opontunidad. 
:Auesto a votaJdón, es .a¡probia:do, 
14. Leido d di.otámen de la COOJ.iisión de Enseií'a:n~a ¡sobr:e la ... 
solkit¡¡.c;l del ,~ngem:ie•ro Salu·stiano Yáñ,ez, el c011sejero Dr. Rothe 
dice, que de acue1~do a los precede111bes sentados y teniendo el POCU-
tiente Ui1'l título na~icxna1 e...qpedido por la F:w~lt~d die ~ie'11cias Exac,.. 
·tas de ·esta Univ.er.sid11id, la Comisión ha ¡tons~cferado j u:st.o aconse-; 
jar se haga ·lugar ·a lo pedido. 
Buesto a votaciól!ll, es aprobado el r.espooti.vo .d}ctá:mem:, .que . 
dice así: 
Honomtble CODisejo: 
La "'ComisiÓ1n de Ense¡ñanza ha c011siderado la s01l:idtud de : 
ingreso ldle:l señor Sécl:Us1Üno Yáñez y por 1las '!'azon,es que d1a:rá: d 
miembro informante at(m.s.eja, aeceder a ella pre-,,ia comprobación 
del 'l'Í<rt1J}o ·en queG];a Íiood<Mll!enta. 
Sala de Sesiones, Marro 26 de T9'I9;-(Firmados) : Gttiller1na-· 
Rothe, Arf1:wa Capdevila, Luis J. Poss.e. 





l5· Se da l•e{)tuma¡ por socr.etruría wl dictámen cooceb1do así: 
Honorkllble Corus.ejo: 
La Comisión de Enseñ•3Jma ha ronsi<derado la rol,tcitud de 
cl1tp1oma del •señor Árribal Carballo y aoonseja, por .las .rawnes que 
da.rá e:l 1111iembro ·infonrnaill·~e, hacer lugar a ·lo pedido en vista de 
que el re01.11rrente acredita la ¡prádj,ca <pwf.e¡sicma1 en la fonn~a; que 
estart:t¿.ye .el l{eg.lamento. 
Sa1a dte Sesiones, Ma:rzo z6 IJ!e 1919.-(Finnados) : Guillermo 
Rothe, Arturo CapdC'l;'Üa, L11,is J. Posse. 
Informa d consej.ero Dr. Rettlhe, didenudo que ·el caso d·el soli-o 
dt3Jll'te se halla :previsto ro d último ¡pá¡rmfo ,¿el art. 84 del Reg¡bar-
m~nto, por .lo que .no ofrecía di,fi.ou1tad alguna .su reoolución en la 
forma que da cuenta el d·espaoho que ha ¡suscríito. 
Puesto a votaóón, se aprueba. 
16. Se lee ig.ua1memite, el dictámen oobre 11a :so:licitud del ex • 
ta.lu:mno dori. Cder~no Garzón Macecfa, .neda:ctado así : 
;Hononaible Con11sejo: 
La Coimisioo ,de ,EnseñaJU'Za ha coosidemdo la so;lidwd de 
iliipl'O!lOO del !Señor Cefer~no Garz6o Maooda 
1 
y a-Conseja, por •las 
' ' r' . 
razones que dará e1 miembro inf•C(ntnaJrnte, 00 hacer lug:a.r: a ella eil 
vista de fal;taTle al rec.urrente .realizar :la ¡práclicla; profe~iooaa por 
el tiempo exigido .por el Reglamento. 
Sa1a de Sesiones, Marzo 26'de 1919.-(Finnado.s): Guülermo 
'Rothe, Arturo Cqpdevila, [.uis J. Posse. 
El oonse}ero Dr. Rothe, informando, dice que (1 reaufrente ha 
presentado, .oon fecha de hoy ooa nueva nata laldjuntando '1ll11 oerti-
f;,c,;;do del soe~retario .de~l J.uz,gado .dd Crimen Frimera Nominación 
{dJe esta Capital, ·debidamemlte autentkado, donde ooll1•sta que ha prac-
tiocdo ·desde el 7 de Febrem de 1916 ha:stla: el 2 de Marzo de 1918. 
Que eSita :prácüca, unida a la ya justificada ccm anterioridad, oom-
íl 
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pleta con :ex;ceso .el :término ·exigido por el Reglamento. Que por tai 
rnzón, :habi!oodo cámbi.a;do fu.ndamentcl'lJirterute J¡a: :bCllS~e de heDho con-
sidemda por üa Comisión, creía ldJebía d~saprobarse ¡su dictámen y 
"lOOtlJoedense d diploma pedido. 
Votado e;l .despaidho, resuilta !Thegart:iva, Acto oonti'll!uo, hóllbi:endo 
. as~timiento g.et1'etiaJ, ·se nesue1ve,, a mériro de Jo expuesto por ,fl1 cO'Il-
sej.ero Dr. Rnthe, hClloer :lugar a lo solicitado, aoordándooe di1Jlama 
•(l:e -'Cbogado al1ex alumno don Cefetiv..JO 'Garzón Maceda. - ' . 
17. Se 'lee ·e!l kllictámen firmado P"OJr 1lo:s CO!lJS•ejems doctores Rothe 
y Ca¡pdevila~ ¡euyos ,términos son : 
Honona!ble Con¡sejo: 
La Comrs'ión de Enseña,n.za ha considemdo la solidtud de ma-
tríCUJla del señor }osé R. ,¿el Franco, f,undándose en qu:e ltlen:e .título 
"111~ escúbaJDJO pwvincla:l y ¡por las rarones que ,dará el m1embro m-
' :follrtl<Lnte, .aconseja, acced·er a ella. 
Sala :de 1s.esiones, Marzo 26 de 1919.~(Firmado.s): Guillermo 
Rothe, En dis±dem,ciia: Arturo Capdevila. 
Informa ellc:o1I1Js•ejero Dr. Rothe, manifestando que oo eslte as.un-
·ro .ha adoptado el mi•smo criterio ¡con que ha obra;do :en ca~.s ante-
rior.es. Que cl Reg.lamento de la Faculbd, al fijar Ia:s oondiciones 
de ingneso, solo ha oontemplado el ca:so de jóve;t1e\S que recién se 
inki1an1 en la vida intf!lootuail sin prever el de persOnas que, pose-
-y¡endo a:1gunm :pmparacióll1' especial, desean completarla adquirioodo 
un titulo :nacioril3:1. Que .en .eSJt!e último caso, no hay' ldlll!da alguna que 
·"Cil •reqU!isito ·estableddo por el Reglame;nto. es aibsolUJtamente Ínla¡pli-
·'Oahle. Que, por otra parte, .el solicitante a:demás de poseer d diplo-
ma de escribano ¡provi.ncia:l tiene aptitudes bien CO!OOcidas en el fo-
ro y hasta en ~os droulos liJterarlo:s; por 1lo que considera que a j!U,s-. ,' ' 
· to título puede figurar en lía ·Hslba de estudiantes de la Faru~ta<:l. 
·Que ta1es han si:do las raW'lles que lo han inducido a suscribir el 
dictáttnen oo :la foJ111lía que se ha leído. 
Puesto a votación cl !d!ictámen :suscrito por el conse}ero Dr, 
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Ronhe, el consejero D;r. Poss•e, solidta pemnho, por las razones de~ 
orden pani:i.c.uilar, para .e:x;cuswr;s~ de :interv·enir en la v.c•tlaiCÍÓh de. 
este asunto. Se le .oooc:ede; .y ;puesto 1a '\'ob¡:jón resul·ta afirmativa. 
por do:s votos oantra .umo que se dá por fa. !negativa. Queda pues 
a;proba:do .el des¡pa;oho ¡suscrito por el ¡oorrsej.ero ÍJ.r. Rothe. 
No htatbiel1lldo más asUJlll:os que tratar, ;se ileva';nta la ·sesiÓIJ sien-
d,P las 12.15 p. m.-(F.irmados): Carlos E. Deheza, decano; Juan\ 
' ' 
Carlos Loza, s.eclietario. 
Acta de la sesión ordinaria cele'brada el 12 de Abril de 1919, baja· 
la presidencia del señor decano Dr. Carlos E. l)ehez.a. 
!SftJMARI0-1. Se .aprooba el <aJCta de la ·s·es,úJ.IL ante.rior, c;elébrad•a el i•~ 
.del ntes el;l ·cúrso.-2. Se destinan ·~1 Arehtvo I.as notrus de11 ReCJtom·· 
do: rohre peree•pción de deroohos l!lnivers~tario;s, co.mu;;rüea.ndo que· 
ll~ 1lo¡m.ado pO'S!e.sión deil ca.rgo el .señor y1ce re:cto¡r y s•()¡lic.itando nó-
mina de profeso.r.es que M encuentran tramitando ex¡p¡Erdie.nt~s dr' 
jubili~iéiJ?..-3. RenUJll,da rpireSiélntwd~ ;p.m' ·el [>rófeso~ d.e Dér:eého ci--
vil II, Dr. BBllisario Marunez.--4. P:rogr:ama;s para •eil oo.Niente año 
pre~ent!lldos 'Por ·los ·seño;r.e's :profeStOI'es d:e· Der<echo Intern:!l!Ci~al Pri-
•v:a:di::l'; Dllll'e>Ciho Ci'\'il IH y Organjzálcli:ón Judf.cia.l y Pro·cedimient~ 
Civll€iS' y Coma-cirules.___,¡). So!liC'itud die ingreso d·el señoT Cl()lnti;a¡dor na· 
~ÍOID!aJ}, don M. L. Yadarola.-::--6. SoUcitud del !Señor carl>O·S Feroor pi-
4i€lnd:O írOOcinÚ1cimiento, a :Íos ·ef.ectos ·d·e la abog8JC&a, de lá..s ma:ter1a.s 
dadas. en •el cu:i1oo d~l NQt:a¡rifado.-7. S·Oilicitndes de .d.iplio·nia de abo-: 
gádo, ¡pres'<mtai:lws p.oi' :Los) oe~ aJ:urrn.mo.s 1señores Manuel Au'g\listo Sa· 
. o . - , . 
ymg&, Erne•sto ·Carra,nzl!t, Ram¡á.n I .. .Mv.rorez, Ahdré<s G. P()lS•S·e (ih.J, . ' . 
(}Wl~:rmo Franco, N éstóir A. Pi.zrá:t'!To y F:1ooe:ncio Loza .A.mJqchástegui. 
-S. So•MJCitudes ·de d·iip\loma. ·doe No4Jaa:io Públi.co; pr.esentada.s ;por }Q~ 
ex a.lnmnoo Ca;rlos A. Fel'!Ter y J.urio López Sánchez.-::--9. Dictámen~s­
de Comisiones. De Enseñanza: a) Soooe !lrus ·oo1Lcit'lldes ¡pidiendo di-
ploma. de abogado, P-res~t<adws JPOT íos ISéfíio¡res Alfl'edo Gárga.rb rl 
J'rntn Fi1loy. .b) Sobre 1dénttca. rolic:itud cpreséin.tad:a por .d0111 Juan 
Lotrstau Bid a u t. e) Sobl'é aolic:i1md de f.n:gr:eoo pre.sent~da •por el ipl'D-
fesor norml!Jl en aetra,s, dc.n Est.eba.n F. Omnru1ero.s·. (Se ;resUJelven f8;-. 
VOl'aJ:J:lemenie 1os t.re:s).-10. S.é auto'l"iza a.1 s.eñor d,ecam,o !J)Wl'a inver--
tir 1€11 impor~e mecUvo de l01s "fO!Ildos pro¡pioo" de la Facu.Uad, e!h 
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eédulaiS th:i~teca:rloas.~ll. Rrqyooto de!l OODJsejel'IOi Dr • .Agui:a.r moo!,.. 
:fioando el a.rt. 84 del Regllíamooto (11e13itirvo al tiempo duram.t~ .el c:uru: 
deberáal :neaJ.iza:r 1a ,práJOtica pm:llesionail.) • 
Consejeros presentes: 
Dr. Luis J. Posse 
~ Henoch D. Aguiar 
" Guil!,ermo Rothe 
:. Arturo Capde\lila 
Ausente con licencia 
Dr. Deodoro Roca 
1 
& la du<:lad de Córdoba a dooe días del • 
mes de Albril de mil .nnv·edentos diez y nUJeve, 
reUJnidos ·en la Sa!la de S:esiones de h Faclfil>tad 
de Der:eciho y Oiencias Sociales los señor.es .con-
sej.eros nnmbrados ai nnárgen, ·el señor dernno 
idleclara ab~enta la .sesión, siendo la¡s 1 1 a. m. 
1. Se da lectura .por ~secreltaría al Acta de 
siendo observada, se aprueba. 
il¡aJ sesión ¡oe1ebr.ada el I 0 • del conriente; y no 
2. Se destiOOIIl al Alrohivo I<11s notas ·del Rectorado: a) sobre 
peroepción de derechos '111l:iversita·riOJS:; h) Comunicando qu~ ha to-
!llla)do ;posesión del <0a111g<> cl señor vioe rector doctor Emique ]Mar_. 
finlez Pa:z ; e) So1icitamtdo :nómina de ¡prof,esores que •se .enauetlltr<llll 
tromitla:ndo ex¡pejdfi .. emtes de jubtiaJció:n ante la Caja Nacional. 
3. Se :lee la 'OOtliUllJ.Cia presentada por el ,señor .p¡rof.esor de De--
rooho Civj,l II, royos· ,ténmmo 10011!: 
Córdoba, ,A:bnil 10 de 1919.-Al 1señor decano de \la Fwoultad de 
Derooho y Geocía¡s Socia!les, Dr. Ca:r:los E. Deheza.--S 1 S. 
Impos~biliitado ¡por múltí,ples atenciones particulares para c<m-
sa¡gror a ]a enseooruza del Derecho Civ:ll la especia:! dedicación que 
ella T~UÍ¡~r:e, devo por 11!1Jtermedio del •señor 'de<:ar!IO al H. Consejo 
Directivo, Ja 1ren!tt:ncia de ~ cátedra en que f;uí nomhrakfo por, re-
.sotUJc:ión del Superio.r Gobierno de la Nadón de fecha 9 de Octu-
bre p¡pdo. 
Dej~o ICOnJS;tancia de mi ·l'eootllOICi.rpiento ¡por el alto honor dis-
cennido, me es gtt'<llto ·saloo<Vr aJ señor decano con mi mayor oo:n-
sidefudón.-(F:irmado): B.elisario Martínez. 
El oonse}ero Dr. Agu.iar mocio:na en el .sentido de que 'se sus-
1penda la cons~clleración de este asunto, pues cree que cl dil!llitente se 
fUinda .e\Q ·rawnes de salud pa:ra preseptar estlai renuncia; y que se 
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á!utonioe aJl 1señor a:l señor :decarno para ootr-evistarse ron .el Dr. Mar-
tí,nez a .fin de ~cerle &a~her que •si .ello .es así, pod•ría \co:ri!cedérsel~ 
pe~1so ha&ta ta¡nto ·se r,estaJhlez:ca. Habienct~ asentimiento así .se 
1r;esueJv.e. 
4· A La C01mi:tión de EnseñanZia: se desltinél!n 1as 'lll!oltits p!'esenta-
das por ~os señor.es prof;esores ·de Der.echo 1nternae;~o:nal Privado, 
Derecho ~ivil III y Organización J,udidwl y Procedimiemltos Civi.,. 
les y Comer.oiales, .relat,iva:s a progr.ama:s de 1as materia:s p¡Lra el 
año .en cunso. 
S· A ;la .püsma. Comisión la :wlidtud /dlel señor M. L. Y adamla, 
pid~endo se .J.e oonceda :ingr.esar a la Facu1taJd a mé6to de pqseer e'l 
titu1o de .• conltador i!liaCiO!lia:l . 
. 6. La .n01ta del señor Ca;rlos A.. Fenr.er soli:citamdo .s.e le recO¡Uoz-
canl 'como váHdas; ¡para <el ,curso ,de aJOOg~í·a, .<las materims aprobadas 
en el dd Nota,r.iado, :se piaJSa a !la misma Oom~sión. 
7· A •la OomÍlsión de Enseñanza, ,igualmente, se destinan Ja:s 
sdlk~tudes \die dipl:oméll~ de aboga;do p.r.es.enta.das por ;Iqs .ex a1u~ 
sefiol'es Man.uel Augusto Say.ag<O, Emesto C:J;rranza, Ramón L Al~ 
V1a:l'ez, Andrés G. Posse (h), GuiLLermo gmnoo, Néstpr A.' Piaarro 
y Blownciv Loza Amu!C!háls>teg.ui. 
8. Ig-ual ·desüoo :se da a !l,a,s .solicitudets <de >1os señcvres Carlos A. 
Fer!'er y Ju1io López Sánahe~, ¡pidi.endo dip'loma .de N01tar&o Público, 
9· Dictámenes de •comisiones. De Em~ñwza: a) Se da .lectlu:ra 
a los ,siguientes qiotámen~: 
HdnomMe Coosej.O: 
~ 
La Comisión >de Enseñal1:1z.a ha oonsiderado la solicitud de1 .se-
ñor J.Uiam F:inoy p~dliendo diploma •de &bogado y · por rr<~,zon.es que 
da:rá ,el miembro inf.oTl!Ilante, aconseja aoceder a ella. 
Sala de Ses~ones, Abril 2 de 1919.-(Fdo . .) : Luis !. Posse, 
'':'?tillermo Rothe. 
Honor;(l)ble Coosejo;. 
l:,a Comisión •de Enlseflal!lZa h;a oonsideraido la solicitud de1 ~ 
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:ffi.or Ailf.redo: Gargaro, pj,d'iendo diploma de abog~do, y ¡por ~s razo-
~111es que dará el mieml:mo informante aconseja aaceder a el~a. 
Sala de Sesiones, Abril 2 de 1919.---'(Fdo.); Luis J. Pdss{!,. 
t.Guillermo Rotl~e. 
J¡nfonma el <COnsejeno J)r. Rothe, ma:nif.esi:a!n-do que lps recu-
'rroort:es acr.edi:t<lln :la prá.ctica ¡pwfesional oon ·centifiCaidíos en forma, 
·donde oonsta que han desempeñado ¡aJd honorem fu:noiones j.udida-
··les; que, da,do d crilterio adoptado en otros casos semeja!ntes, la 
''Comisión ha oote~ndido 1·eg.a1mente comprobado e1 :requ;isito regla-
'met1Jta!rio. Habiendo nsemrt:im1anto, ·se lbratan sobre tablas; y v;otados, 
se ta¡prueban. b) E:I1 segmÍ'da se ilee otro .diotámen ,die la mi·sma Co-
misión, ¡sobre una solicitud de diploma del señór J~n Loustau Bi-
&ut, .cuyos términos SQU: 
Honorable Consejo: 
La Comisión de Enseñanza ha coos1derado lá soliátud <le1 :se-
ñor Juan Loustau Bidaut, ¡pidiendo diploma de abogado, y ¡por . las . 
razones que dará •el miem]:yro informa,rute, &OOtliseja acceder á .ella. 
Sallai de Sesio:nes, Albril 2 de 1919.-(Fdo.); Luis J. Poss~, 
tGuillermo Rothe. 
Tratado sohre tablas, ,es apr.obado. ¡e) Se 1~ ai'ro ·dictámen 
rooncebido así: 
'Honorahle Omsejo: 
La Comisión 1de E11!Señattlza ha considerado la. solicitud del se-
,iíor Esteban F. Comaleras; y por a.as razones que dará el miep1¡bro 
informante, aconseja hacer Jtllgar a dliaJ, previa, j.usti:ficación .d,el tí:-
wlo invocado. 
Sala de Sesiones, Abcil 2 de 19I9.-.(Firmados) : Luis J. Po-
sse, Guillermo .Rothe. 
Inf<Q11ma ei .c0111'S.ejero Dr. Posse, diciendo q.ue la Comisiqn ha 
l'knido a la vista íos programas que se exigen pa,ra d curso .(le} pi1P... 
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fesora.do 100rl1Jlall oo Letras; y que ha podido constatar que :los ~-· 
tudios que CQ:!l ta:l mcttilvo .se ·e:lfigen son mucho más extens01s que 
los que comprende .el ba.chihlemto ; 1:mes ·existen materias corno Eco-
nounía PJoill,t~ca y Nocio~es 'de Del'eioho que a1JO s·e d<lill .en .el últ,imo. 
Sin embargo, como ,el soL~oi'tCllnte p,reistmta 11111 oertificClldb que ,dice 
teXJt•uail.m~te "que d señor Esteban C.omwkr;J,~s es acr.eedor <JJl títu-
l!J de ¡profesor .normaol ,en letras", w~ Comisión había oreído pro~e:nte 
~sejar se haga ·LUigar a .Lo ¡pedido, previa ju:Sit~fi.cación del títuk> 
'' irrwocado. Ha!bioodo .asentim~ento, se ;trata ·sobr·e tabJa;s ; y votado,, 
resU'll'-12. afirma tiV!al. 
10. El .co111sejoero Dr. RO'the, ¡pide [a pwlwbra y dice que oomo. 
1I:L11a parte de los "foaJ>dOI& propios" de la Facuiltad (llo existente e11 
efectivo)~ está a;c!Jua:Lme:Illte ·en ICU!OOta oorriente del Banloo de 1a . N a~ 
cián Argen~i~Jta, que il10 ,paga !nmgú111 interés, h!a10e moción idle que se 
autoll"ke al señor idecarno :para invertir ese ·dinero ,en céoolas hipote-
carias, proponitendo qllie, por ~o ofr.eoer dificultad este a;sttnto, •sea 
\tmt11do sobre ta;blws. Habi~do ~asentimiento, se pone .a vo,tadpn y 
' . ' ' ' ' ' 
re;;;ulta afiJ:IIllQ.tiva. ' 
II. Ei c_onsej,ero J?r~ Ag,uiar, dice, que si,em;do neces,ario moc1i-
~r el a:rtt; 84 dd Reg:Laomen:to, da:das 1las nruevas d:isposidones del 
Estatuto que :p~mkoo, sin laoodición !aJlguna más que la que ~e JTe-
' ' 
:fiere a 1a ¡prolOO!Cián, dar cua.tlqu1er m!Úmero idle cursos, presenta .el 
~iguioote ¡pr10yeoto : 
''La Fa.aultad ·de Dereaho ry Ciencias . Sociaies, ·res~e.lve: 
Artt. 1•.-Suprímese ~ la. parle .fina:1 del .párrafo primero del 
art. 84 del Reg:lamooto, ila:s ·pwlatbrias: ". . . dootro de los tres últi-: 
mos d.e .enseñi<lltlza de 1a FacJJlltad". 
Art. z•.-Esta supr·eJS:ión T'eáiénese únicamente a los eSitudia.1lltes 
qu:e hayan ·dado, ·ein el carácter de libDes, los dos úl~imos años . 
.A!rt. 3• .---<PJ~b'liquese, ·etc. 
Druda, etc.". 
Siei!l!do apoyrudlo, d señor •decarno 1o desüna a la Comisión de 
Enseñamz.a. En .segu~da .el :mismo !Señor oonse}ero hace moción de 
' que s€ 1J131Se a un brev·e cuarto intermedio .para que la Comisión r·es-
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pectiva se eX!pida sobre .el ¡proy.e.cto que acaba de ;pr-esentar,. y para 
que se ICÍlte a una sesiÓ!n .especial •que deberá tenú l.ugiél!r .el 11un6s pró-
ximo oon d :obj.eto de QOnsidera1i10. Voltada esta mooión .es ap:roha-
·da; y d H. Cons~j<o, en consecuencia, ;pá:sta a cu~nto ,~rít~edi!o: ' -
V 'll!eltós al .recinto; se 1ee el di.ommen ·de la Comisión de Regl~:.,. 
mento que dice así: 
Hon:omble CO!l's.ejo: 
La CDmisión de Reglamenoo, di,ctamiJ!1atlidlo ,sobre d 1proyecto 
presemado por ;el rseñ.or conseJero Dr Aguiwr, cuJyos términos se 
tra ..nscribi·rán a continuación, aJocmseja su aprobaoión: 
La F!aJou1ltad de Derecho y Ciencias Sociales, resuelve : 
'Ar:t. r•.__,.,Su'prÍil:n~se .en la .parte kna:l del :pánrafo r•. del art. 
''84 del Reg1amooto, las pa1a~bra¡s ':: •. derutro de ,los tres últimos de 
·ehs.eñanza · .de ~a Faot111rtad". 
Ant. 2• .--,Esta rsupresioo 'refiérese únicamente a ilos estudiantes 
que rpay¡arn dado, en !el ,carácter de 1libres, 1los dos últimos años. 
Art. 3•.-P.ub:Iíquese, é <i'111Sértese 'en el lilhr>o respectivo. 
Dwdla, etc. 
Sala de Sesion;es, Abril 12 de 1919.-(Firmados) : Lttis J. Po-
.sse, H enoch D. Apuiar, Arturo Cap~evila. 
Informado lbnev.emenite por el ·señor oonsejero Dr. Posse, el 
precedente dictá:men, ;se destina a 'CUestión ·de orden. · 
No hahi·eooo más cusUJnitos que tra.ta'!", se levanta 1a :sesión, ~~ien­
:do .las 2'y 1!4 ;p. m.~(Fir:mados): Carlos E. De'heza,"'id.!ecwn'O; Ju<~-n 
~Carlos Loza, ~secretario~ 
A.cta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de Abril de 1919, bajo 
la presidencia del señor dec(JinO," Dr. e arlos E. D~heza. 
:SUMARIO-l. 1S.e a¡prueb.a •el acta de la, sesión a.nt~io;r, celebrada el U 
d,el mes €IIl cu:nso.-2. Se .san:l:~iona e.1 proyecto del OO!ll.Sejero Dr. 
Ag¡um, moolifioom.·éLo e:1 art. 84 ·d€'1 R€glamentlo,-3. Se au:tJOrize. al se~ 
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fior deca.'llo para ooorda.r d~plom~s.--4. Se a'lltoriz.a. a>l señor decanO\' 
pa;ra. ilinvertiT 45.000 pesos m¡.n. de "f-oouios propiQ·S" d~ la. FaJCultad! 
ero. cédll!1aJS hipptooariás. 
conseJeros presentes: 
Dt. Luis J. Posse 
:o Henoch D. A.~uiar 
> Arturo Capdevila 
Ausente (con li~encla) 
Dr. Deodoro Roca 
En :la duda;d ·4e Córdoba, a catorce días 
. del mes .de Abril ·de mU nov.eci·en1Jos ·diez. y 
nnev.e, r.euniJdos ,en la Sala .de S·esiones de la. 
Fa~cu1rt:ad de DePec'ho ·y Ciencias S<?da-lep, los 
,señores 10onsej enos nombrados 1a•l o:nárge,ti,, .el' 
seño'l" decCllno deo1ara abi·erta 1a :sesión, siendo, 
ll:as II I jz a. m. 
1. Se tlee el acta de la sesión anterior, ce-
lebrada d 12 dd corri.ente; y lno ·si.endo , observada &e aprueba. 
z. En seguida el señor depCllnO;, dice, que 1corres:ponde oaupa¡rse 
~e la O'l'den del día, que es el objeto ·especial de la .sesión;. Se <:la •lec-
tura a1 despacho .de 11a Comisióll Especial encargwda de :proy~ecla>r 
:r~formas al reglamento ; y haJ]yiend0; asentimiento g«~:neml, {$ apro-
hooa. Queda, ;pues, .s;q,nc:ionada Ia ordenanza ·~ la ·s.;g,uiente forma : 
"La Fa0ultad de Deredho y Cientcia:s Sociales, .res:uelv~.: \ ' 
Art. I•.-.S.U\pr:ímese e,'!J¡ ~a¡ p<l!r.te .final .del pá:mifo pr:hnero dei 
a;nt. 84 ·del Reg.lamen\to, 1I;,1.s ])alahras '' ... derrtro d·~ •los tres ú1timos· 
de .ens.eña•nza ·de 1a Facultad". 
Ar.t. 2·.-Bsta suipresión refiér~se únicamente a 1os estudia:ntes 
que J:layan dado, en el carácter de lib11es, los dos últimos años. 
Art. 3• . .:.......P.ub1íque:se ·e. ~nsértese oo ·el libro respeotiv:o. 
DClldi~ eru 1a dud~d de Cór:dobflr :a \Cato me días delm.es de Abrit 
d ",1 • ' d. " e n;u11 J:lJOV·ecH~rJ¡tos , -1~z y fl!Ue;.re . 
3.--<El .consejero Dr. Po·sse, formula la, 1sig~üe:nte :moción: 
"Aut<Oríza,se a:1 s·eñor décCllno, ·para que en lo ·sucesivo y en 'los 
' ' 
casos que, a .su juicio, no ofrezcan drfi<Otfltad, "1\Ctt•erde diplomas ; en-
~yndci.éndose esta a-¡jtori.Z;:Ldán ttambiérl res¡peoto de 1o¡s ex alumnos 
que tengan <solicitudes <pendientes. .Bl señor decano d:wrá .<menta al 
H. Consejo en .]a 'Primera opol't:unidad de :los diplomas acordados". 
Habiendo asentimiento gen1eral, .se aprueba. 
4· El <Oonsejero Dr. Aguia'f, dice, que siendo !COnveniente que: 
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· la F.aou1tad tenga ¡sier:n¡pre fondos disponibles pam :satisf1aooer cuai-
<J:n1er :gasto i:rn¡pr;ev,i.sto, mociona en el sentido de que se autor'~oe al 
señor dooamo para ·inv·entir en ¡cédulas hipotecarias únicamen!te cua-
renta y dnco mil ¡pes(}¡ mln. ($ 45.000), de ~os "fondos propios'~ 
que 1la Flacultad tiene en cuenta wrrient~ oo el I!anoo de :la N adán 
Argentina; motdifi:c~rd;üse así :lo .res·ueito :en .Ja ¡s,e?}ón anterior. De 
esta ma11era, ag;l'ega,~·queda:ría un ,sa'ldo en dectivq de más ·ile n•ue:-
v:e mi;l ¡pesos ($ 9.000). Habiendo asentimiento general, se v.ota.; 
resulta.t;ldo afirmativa .. Con 1o que rtermin1a1 Ia sesión siendos la~s 
12 I iz ,p~ m.-( Firmados): Carlos E: Deheza, d•ecano; Juan Car,.. 
los Loea, seloretario. 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el 2,3 de Abril 'de 1919, baja 
la presidencia del señor decano, Dr. Carlos E. I)eheza. 
Sl.)'~.ARJ0-1. AIP:nuéba,se '81 •8!0ta d.e I<a .sesión a.nterioT, celebra;da el 14 
de Ab~il.-=-2. Notrus d·el rec,tJw(lldiQI •(l{)fiT)Juruicanoo: a) Sanción de u:n 
nuevo duodécimo [Imra. el mes de Abril en curso; y p) Decr,eto l:>'Obré, 
apertmro. d·e cursos y ·resol<udón .oobTie plaoo ,p·ara matrt.cul'<!ls . .,..--3. Na.. 
tas enviaillldo ~OrgT;aJma!S ¡pmra tetl año 1919, p.r,esEl!lltadas jpOr :las se-
ñ~s ;profeoores de Brácti{!a PrOICesaJ, Etica P·rofes.i<JJnal y Cultura 
F·DII'ens•e, Derec~to P.úbHco Brovt111c·ta1 y Mrm:ic:1paJ y Reg;istms e Ins.-
~menrtos B¡íbli~os.~. So1icitu,detS de los ,S¡eño~.es Juan F. Gonzáler<: 
y Juan Lpustau Btdau.t, pid1Emdo tn,cJUIS'ión id.e tema;s de .tes:is.-:-----5. So"' 
: ~-·· . . fT . . ·- . . ; . - ' 
[i(),itude:s d·e mg;reso a •la F.aKmltad, fo!rmU>laldas por }(}S señores Ra.-
ifael M!lllncmo y: Arturo Maldol!1a~.-6 .. Sol~~itud de. e~enc.ión de dere-
~J • ' 
chos; ;presentadas 1P,DII' ros cestud,iamtes tSB~·ores Hiildebtamdo Rubino y 
S. M:c.mttltla M~3illJ0.~7. Consulta t1el seño!r d:ecano so:bre -lia mliiC'itud 
del Q:ip;101JllJa dte !PTO·CW:atdO!r, . •Suscrita ~!!' íEil ,seño!r Dal!'do A. Rileltti, 
(,se oonoed\3).-,-8. Oor¡;¡,sulta del :señor d.e.<)ano ISOtbre las materias 9ne 
llam de tbenocse OOIII].O :pr¡evias, a liO.s tef€é;too del :art. 111 d.el Reg·lamen-
to.-9. Prp¡yecto. ~el oonsejletro r:h-. Roca, oance}anoo Ja. ~tñcula. 
acordaida ail señor José R. .del :F1ranco.-10. Resué1w~se inaruiu!l"a<t' 
;O;ficialm{Jnte los ,cuDsos el l'unes 23 de Abril.----11. Dict.ámvn de la Co-
·miiJsdón td·e Regla•mento, ISObre J:a r.enu.I!Jcia; del .señor ooooejero JR-. 
Julito Rodríguez d1e la Tol'l'e. (.Se 'rechaza). 
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Consejeros presentes : 
Dr. Luis J. Posse 
• Henoch P· Al.{uiar 
• Guillermo Rotlle 
• Deodoro Roca 
" Arturo Capde\?ila • 
Ausente (con aviso) 
Dr. J. R. de la Torre 
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En ,la, dudad tde Córdoba, a vei<llltÍltf'~s días 
del mes •de Ahri'l de· mi:l :novecietlltos diez y ltliUe-
·Vie, 'l"tellnidoo en ilia\ Sala de Ses1ooes de 1a Fa-
rultad de Denecho y Oiendas Soda1~s, lo¡¡ se.., 
ñor,es •conse}ems nombrados al márgen, d se-'. 
ñor de:C<uno <Le:cila.ra abiertc¡, la :Sesión,. :siendo ,ta:s 
1;1.30 a. m. 
I. Se idla ,leotur:a ¡por ~&ect~eta·ría al acta de 
1Ja¡ sesión :a;nter:ior, Qe1ebmda <el dia 14 'del ~ 
~r·iente mes ,de Abúl ry no siendo obs·ervada, ~se :wprueha. 
2. En seguida \se 1·een ~as notas del Rectorado <Oomuni,cando 
sa11ción de un nuevo duodécimo para <el mes. ,de Abri:l y deoneto oo-
bne apertur¡:¡. d.e ICUJr:so¡~ y .pla~o ¡par:a matrÍ·culas ; destinándose tal Ar-
tlhivo. 
3· A 1liaJ Comis~ón ¡d:e Enseñanza, ~las notas enviando ¡programas 
:paro ,el año ·en ,curso, pres.entada:s por 1os profesores ,de Frádica Pro· 
(lesal, .Etica Prof,esi,ona1 y Cuutura Fonen1se, Derecho Púb1ioo Pr~ 
vinda.:l ry Mun~c~pwl y Regi~os 'e InSitnumentos Públicos. , 
' . - ' l 
4· A !la misma Comisión, ilas ·solicirudes :de inclusión de temas 
para <tesis pnesentadas por ,los ,ex lai1t11Il11llOS Ju:an F. Gonzá1ez y Juan 
]jous.tau Bid.auít; y las de ·iJngres~, fonmula:das por .<1os señores Ra-
fael Ma:ndni y Antum MakLonado. 
E:l oonsejeno Dr. Rolthe, hwoe moción. de que se trate .sobre ta-
blas la solicitud ·dd .señor Arlum Ma1donado q_ue m ofrece dilfiptrl-
l(!a¡d .alg:una; y !con 'Pneoeldlen.<tes .fa>nomb1es. Agr·ega que, aunque no 
ISe hayan 'aoompañ,;,¡¡do ,los cent1fi.ca,dos en que d ¡peticiouan<te funda 
oo 1Solidtud, 100 hay incony,en.i•en¡te •en r.eso1v,er1a .previa j.ust1ficatción 
. . ' . 
de 1los extremos Ílnvocados, JCOmo se íha hecho ,en, varios casos .ante-
dores. Bl consejero Dr. PoSI!'ie ·S~ opotne a dlo; a mér.ito, di<oe, ·de 
que <el Reg1l:amento proh1be tw1es r·eoo1udones en .carácter corH:licio-
00'1. Votada dicha moción, ·result~ l!liegati<va por ·.tres V'otos ; ~o obte-
niéndose, p.ues, 1os dos tercios exigidos po1· el Reglamento. El CO!ll-
sej<er:o Dr. Rothe, m~ifiesta su extráñem por la aotitud que íl!c:aiba 
de a:oo¡pta:r el. Oonsejo, i!Jam. ldlif,eroote, di{le, a la a,sum1da ·en casos 
t. 
• 




. ;conwleta~mente ·Í!dé!llticos ; agr•egando que no tiene n~ngún interés '{)er..,. 
rona:l ·en ;este asunto, smo que únicamente damenta la -desigua:ldad 
oon que ,se DonsiJdera ial, recurrente: El, COI11sej.ero Dr. Ca;pdev:ila ma-
l!liÍfi,esta que ha y.ot!a¡do ,en cootra de la moción del Dr. Rothe ¡por no 
a,oompañarse ,los cert~ficados correSJX>I!ldi.entes ; ·y que .una sO'lkitJttd 
en .esas 'condióones :110 debia mi hahers.e ruaeptado .por Secretaria. E1 
\señor ¡dlecano ;e::¡qpnes~ qure se ha 11ecihido 1a solidtud del ,se,ñor M<lil-
dona·.do en :tl<11les 'condidoJlles, no !SOlo porque hay n:umerosos pnece-
dentes, •sino p;orque el Reglamento establece a veces n-·equi¡¡itos ma-
¡plicab1es; desde que, ;según .el m~smo, ,no d·ebia tam,pooo a,oe¡ptarse 
~o~~ci1:ud de .ingr.eso ·sin que veng:a acompañada del certifi,cado de 
' ' • 1 ' ' ~ 
estudios ·sequrndatios ; [o qne •im:plica-<indudablemenlte-:-~la ~absut"da 
rresolución de un ~as,unto, sin ü?Ufocérse1o 1arún. El Dr. Roth~, f.grega, 
que sabe la .razón .ppr !la .ooo;l los ,solidtantes no aoom¡pañain ·los oer:-
ttificados ~or11espondientes y que dla no ;es ot113/ qu~ el no hacer ero-
gadones inútiles 'J.)<l!ffi ,e¡l •Cél/SO que aes f,uera rudversa Ja r.esohtcÍÓn que 
IS·e adopta,ra. El,OOI!lsej.em Dr. Roica hace moci~ <)..e ·r.eoonsidera,ción; 
y v.ot<!Jda, resulta <111egatiVIa1. Por lo tal!lto, queda d a;sunto en 'la Co-
misión de Enseñanza. 
6. A 1a Comisión dé Presupuesto y CUJenta~ :son destinadas las 
\SOlidtudes de ;exención de derechos <1e [}:latrktrla pr~s.entadas por 
Jos .estJu¡dJi~tes HiJ1dehrando Rubino.y S. MOI;lltima Moyano. 
7, ~1 .señor decano . :111131UÍifie~s1n que !09 e;sta:ndo aún neglamen-
tada ila 'P11PÍ~sián de priOour.ador, cuyo rorso ha :sido creado ,r.eden-
i{ltnente ¡por :fa ~nter~ooción Sal~as y a .;pesar de la atít~rización con-
oodi~a por d H. 1Cbin:sej.o •en :sesión dél 14 ;ppdo., somete 1a ISO'lidtud 
del señor Dwrdo A. R;ietti, 13!1 H. QM&ejo ¡plalra :su .r.esolUJción. Que 
él •cree que 'en, ningún l<f-SO podría •exigirse a;l r~urrente más úem'PP 
tle tptácüca. :pmfesiona:l que .ffi fijado para ilas abogaidlos; y que, en 
'tal .oonoopto, ha:bia r.eda,cti;a.do ya d dec11eto .oorrespondiente, aoor-
<t1ándole diploma de !PmcuradoL Agrega que dado d tiem¡po tan 
corto en que d .señoc Riettti ha hecho sus es!Jttdios y a ¡pesar de 
, que uno de ·los cerüfi.oodos ¡dJe prádka WOOI1lllpañados se refiere a :utia 
,¡ 
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épo.~ en que .el .sdlDdtamte aún m era estudiamt~, creía podía acep-
tarse, en vist.a de ,Jos precedentes e:xJistentes. .. . 
. EJ oons~jero Dr. Poss-e, dice. qu~, a su entender, c~ando este¡'· 
a:&Uil,11j() •eSitaJba ·e¡l J.a Ocrmisió:n de Enseñam:za, se habia f ormUJlado die~ . 
támm aoons·ejan:do se postergue su ·r·e~o11ución ihalSta que se r:egla-
went·e La carrera de pt:ocura,dor. E:J consejero Dr, Rathe, replka, 
:manif.estan¡dlo que •S•e ha,bló simplemente de r~da!Ctar él dictámen en 
talles ténJ:lli,oo<s, .pero que .no ·se ~1egó a firmar. Que, por ,1o demás, 
J a mérito de 1los mf•Of'ille!S SUiffitnistra,dos por d señor decano, •Oliee 
debe acordarse ·el d.itploma pedido. El consejero Dr. Posse, se opo-
ne a .ello, diciendo que au1nque ·este a:suonto, .en el fon·do, no Ie ofre-
re duda \alguna, haJce moción ·de que pase a Comisión para que dic-
tamine 'so:bre él y proyecte .la :regilamentación éorrespo.ndiente a la 
práatka profesional! para •los <pwoura¡dbres·; pues, .le par-ece que la, 
resoiució!l1 que •se adopte ahora, ·sentará pr-ecede,.nlte. pam los •suce-
sivo. E1 consej-ero Dr. Capdevila, dice, que habiendo fl recurrente 
retíldido y wprobado más mat~rias todavía .que 1a!i exigid~.JS po1r el 
Plan de Esmd.iots ¡para obtoo,er el .título de procurador, que solici-
ta; y estando 1acrediltada :la ;práctica durante él mismo tiempo o aún , 
más, que el .exigidlo para !los estudia>ntes de atbogalCÍa, no hay razón 
para ¡privarile deln:útulo que p~de .el señor Rietti. Que, adem:á·s, la Fa~ 
1CU1•tad d-ebe -e:x.pedi.ns:e prooto en .este as1l!nto. Vütada la moción del 
Dr. Posse, resrui.ta ne~a_,tiva; entonoes el s·eñor decano pone a vota-
ci{m si se •oo.n~ede ·diploma de procurador al señor Dardo A. Rietti ; 
r,e;oo1tando afirmativa. Queda ¡pues, .acordado tcliicho títu1lo. 
8. El señox decano manifi,esta q1lle estatb1eÓiendo el art. I I I del' · 
~eglamooto, que para Ja ,expedición de maltrí.ouffia¡s en las condi,cio-
~es fijadas -~ el artículo wnt·erior d~e1 m~smü, es requisito necesario 
cwe ,la materia •Q materia:S no se 1ooos~der.en previas pwr<¡. ei \curso su., 
perior, crda indi·spen.sable que d :H. Consejo determinara cual>es hatl: 
de entenders-e oomo pr·evias a ttaies efectos y respecto de ,ouales otras. 
Bl •coosejero Dr. Posse 'hace mocióon die que •pase este asunto a !a 
Oomi·sión de Bns.eñwnza p.a;ra su estudio ; ampliándo,la el oonsej er~ 
pll. Aguiar-con a:sentimiento del mocion¡arrrte----en el1sootido de que~, 
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licitudes de inscdpción que .se .encuentran •en esas condi!c:iort.es. 
tada, ie~s•ulta afirmativa. 
9· El ocms·ejero Dr. Roca, funda 1ttn ¡proyecto, iOUyos térmirH>s 
ron: 
4 F.acu[tClld de .Der.echo y Cien~ias Sooia}es resuelve: 
.A!rt. 1°.-Cancélase la ma~trí:oula del ·señor José R. del Franco, . 
.concedida en S·esión ·de f·~cha AJb.ril 1°. de 1919. 
Art. 2°.--;---Comuníques·e, ·etc. ' 
Cónd!oba, Abril 23 de 19I9.-(Fdo.): Deodoro Roca. 
Dke, c0111 ta!l motivo, qu~ :la resülucián <JJdo¡ptada careoe d·e va-
lor l~gwl, ·por C].lamlto :el H. Co~s.eJo tno .estuvo en quorum ¡¡;1 dictá!r'la; 
y que, como d úni·oo procedim~ento para dejl&tla si1n docto, es uin 
nuevo :proyeoto, Jo ¡preseiDltruba. Algr.ega que •en d fondo •está de 
acuerdo •cOn .este aSiU'll!tO; y que 11o úniqo que á •SU juiciü, es obj.eta-
bfe 1es la fo.rma. Después de :Un cambi'o de ideas al .respeiCto .en que 
intervienen :los .señores cO!nsej.eros doctores .&othe y Posse, se des:- !t 
tina a la Comisión de Reglamento. 
ro. E1 señor dec:ano, dice, que existiendo .en 1la FacuJtJad una 
ord~nanza que ·establece 1la inauguración sol.emn:e de los cursos, .en 
UJn acto :en que deberá :hwcer ruso d.e la palabra .el decano, y cOIIIlo el 
!S'eñor .r•ector ha dis.pues;to se i:n.augur·en el día jtuev.es próximo, había. 
heaho citJa,r d día de ayer a fin de que el H. Consejo reso1viera-,-
, ' . '.. ·' ., 
con tiernpQ---csi s·e habrían de ·~na:ugn!'ar en tal forma o ·priv.adamen-. ' ' 
te. Que d H. Consejo SU!peri:or, •se. había -clicho que la cit"ada orde-
nanza ha ·sido re\'::Oc<)Jda por :la de ~os decailJOs y ésta a :su v~z, por la 
InterVJen:ción MntienziQ; llegá:ncLose a la •ca:ndusión de que no .era OpP"r-
tuno haoer'lo, po.r .razon·es tde ord•en di.sciptinario. Que, a pesar de 
todo, él estaba .por d •oumpilinüento dé .la Peco11dadiaJ ordenanzá; pe-
ro, si así :s·e resotlv·Í:era, no po•dría rea;Jiz¡arse el .expresado acto en 
el día fijado por el señor rector, dada Ja .premura d!el tiempo. El 
ronsej.er.o Dr. Po~se eXipresa su opinión en contra de la del señor 
dernno, blaísártldos·e en que habiendo südo discutido el asmto en el~ 
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'H. Consejo St!Q)erior y resuelto oo .el sentido que a:caba de d.a:r 
cueruta la nota dd reotor,a:do que •&e ha ;le~d?, cree no de:bería 'Cbn-
.otrariarse taJl detenminaició.n, ¡por razrmes de palítica universitaria y 
cord~alidad .entre lJa¡s autoridades de Ja Casa. Añad·e que, por otra 
\ 
cpante, la: or:denan2)a que ·es¡tab1ecía 1a ·Ílnaugu~a!Ción rolemne de los 
tcuroos, está ,demgé))da ¡por Ja de los decanos; no existien¡do ¡por 1o 
'tan~o .un mandato imperativo :al r:espect:o. El consej.ero Dr. Aguiar, 
rnt~ifiesta su opirrión .·en conll:na de la del Dr. Posse, ex¡presrundo que 
siendo :dos ¡poderes comp1eta¡mente d~stintos ila Univ,ersidad y laiS 
FacuLtades, no ha :J¡}odidv 1la ¡primera ¡derogar ordenanzas de 'la F-a-
cultad, dktadas ·en uso de atrilbUiciones Joonf.eridas ·en los mismos 
Estart:utos. El qon·se}ero Dr. Posse, replica ci1lando la disposición lcon-
'tenida en d .inc: 5 del art I4 de dichos Bsta:t.utos .que d~ce: "Fijar 
,ba;ses .oomunes ... ·.y determinar 1la ép01oa de 1a .exped!ición de ma-
,triaulas y de ap,ertura y clausura de los cursos:'. Después de .un bre-
:ve d·ebate en que i1ntervienen todos los señoms ·consejeros, se vota 
ua s-iguiente ¡proposi·ción: '':debe ha!cer:se 1lia .inauguración solemne de 
tttqS aurs9s .el lunes 28 próximo?" ; .r.es.Uiltando afinmativa :por !CUatro 
-:votos oontra t.mo. El .ooosej.erp Dr. PoSis~, :hace .constar que ha dado 
,su v:oto ·eh ~oontra, .a mérito de las r.azones •expuestas. 
·El oonsejer.o Dr. Posse, !hace .U)<OCión de que ,9e invite a1 Centro 
,,de Estudiantes de Derecho, pam que desig¡ne un a;lumno a :fin 1d'e que 
-haga IUiS:Q de la palabra en el acto de 1la inauguracjón de los .cursos. 
Se 'OipOrrle a ellv .el JConsej ero doctor Rort;he, mami~f·estando que 
solo el decaoo d.ebe hacer uso de üa [Ya1abm ,en el a:oto, pues, repr.e-
·!Sellta a los lcons•ejeros, ¡prof·esores y ~a1umnos de la Facultad, desde 
':que también ,estos i:n¡tervienen en ·la .elección :de oonsej.eros. Que, 
, , con tal motivo, 1podrían suoedler dos casos 'en materia de opimiones : 
o estar conforme ·el .estudianlte que habltwra o01n las ,emiüda:s por el 
decano, o estar .en .aesacuerdo con dlas. En el primero, no tendrá 
importa,ncia su manife¡stación; y en el ;,egunJo, haría empezar in-
. mediataJm·ente >la a<narqúía d.e:nrt:ro de la Ü3.lsa. Que el rol que deben 
1,desempeñar los estudi<mtes está fijado en los Es1tatutos, y no es po-
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síb1e asignades un otro, no autorizado :por e11os~ El conJs·ejero Dr"' 
Roca, .dice, q~e el concepto .de ~a v.~dla •univ.emsi•taria ha ldarobiado to--
talmente. Que .el ·estudiante no 1S01o tiene el rol de ·estudiar, sino, 
también, de, ip.tervenir directament~ oo el gobierno de ·Ios Institu-
tos, cot;no .se le rewnoc~ .por 1os Estarut01s ú:ltinnamenlte sa>ncionados. 
Que tratá;ndose. del acto inaugura!! .d,e los CUr•SOS, le ¡par·ece mur· 
legítima su illnterv.ención desde que rbJa,¡y anhelos .comunes entr.e d1os 
, !' 
y d 10uer,po docente; y que, IJ?O'f otra .pa111te, no v·e ni•nguna dificul~ad 
en qu~ ts1e lleve a caho d propósito del ronsej.er:o Dr. Posse. Este 
' ' , 
último, ·di.ce, gue nt:1J!l¡ca ·es .inúthl ·la in¡terVienció1!1 de las ·estudiantes 
ell eSttla olase, de actos ; pueS:, ·en él pueden, :expr:esar &UIS as:piraieiones' 
en Jo r·elatirv:o a métó¡cilos,, enseñanza, •rdo~as a dentas. ordena:rtz¡a¡g· 
vigentes, etc. ; que es una qportunidad que :se }es brinda para que 
ex:tedoricen rs'tl's pensamjentos .e idewles; agDegándos·e, ,oon tal mo-· 
tivo, un viooulo más de ISolid:arid<l!d ·entre· profesoDes y a1·umnos. El 
oonsejero Dr. J\gui:ar, matnilfi-esta su confol1!11ida:d con la moción de 
su oolega D.r. Posse, .ron rma sola modiJficación, ouaJl ·es que se in-
vite en vez del Centro Estudi<li111tes de Dyr·edho, a 'los estudia:ntes 
de 4°., 5°. y 6°. año, que 'son a quienes .el EstaJ~llfl:o les re/Conoce IC:a-
paddla:d electoral; pues, ha oído docir, qrue en el primero, no ·están 
l ' . ' 
aoocíados /todos los a:1umnos, por ciertas disendones ex~sitentes evtre' 
cllos. Re;plm el conse}ero Dr. Carpdevilla, diciendo, que· el Centro· 
EstudiMJrtJes ~·e D,er.echo t.iene Vietd(l.dera person¡eria ante las .auttr-· 
ridades de ~a Facu1t:ad~ por ihabéiisele rocooocid'? . siempre como eF 
únioo órgano del1 alumflado; y que llJlO e:úste. otra. asociación setne-· 
janre, ICOIInO para que f.uem · .dutdbsa la de~ignación . del deg~timo re-
presenltalllite de la voluntad e~tudianti1. En este estado, y ·si,oodo la· 
1. · p. m. el H .. Con·sejo resuehre pa;sa~ a cuarto intermedio hasta· 
lais 4.30 p~ m. del mismo día. 
-
Reamudada la sesión ~a~ las .5 p. m., y después de un breve de-
bate en que intervienen nuevamerute [os consej-eros doctores Posse,:., 
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:1Rothe y Roca, el primero t"edaota su moción en la siguiente forma: 
""que '5e in.v·ite al Cerutro de Estudia;ntes tdle Derecho· :para que <le-
. :signe un alUI!mlO de ,los cursos superiores a fin de que haga uso de 
Ja. ~1Ja~bra 100r d acto de -la inauguración oficial de los cursos''. 
Puesta a votación, res·wlta afirma.tiva de 4 votos contra I. 
II. Se .tee d :siguiente dictámen; 
Honorai1Yle Consejo : 
La C01111isión Especial (!.e Reglamento, dictaminando sobre la 
::renuncia 1presentada por d señor consejero Dr .. Julio Rodríguez de 
laa Tor;re, manifiestJal: 
Que los !cargos de co:nsejern, eñ. ~rion¡Cl\ptO, son irrenunciables; 
~sa1vo ·CUaltldo, a juicio del Consejo, causa1s grarves 1díetermina:sen Ja 
OO!lill'nCla. 
Sala de Comisiones, hbril 15 de 1919.-(Firmados): Luis J. 
Posse, Henoch D. Aguiar, Arturo Capdevila. 
Informa d co11>sejero Ik Posse, dióendo que son •Con.ocida.s 
.lta.'S causas que ~:mduj.eron esta renuncia: motivos de susceptibilidad 
de~l dimÍitente, ooasionados por no habénsde hecho uuga:r a su ex-
Ol!sación c.omo miembro "de la romisión de ,la tesis idlel señor César 
Reyes. Que la !Comisión ·al estudiar eSlte asunto, 100 ha ehlcontrado 
diLc:pos.icioo eXJpnesa que diga que el cargo de consejero es irren~n~ 
dable, dentro de ;la docencia; per:o, qrue por ta111aJogía de varios ca~ 
~s previstos en ~1 Reg:lam~to, ha llegado a esta oonclusión. Cita, al 
:·.efecto, el art. 57 )ociso 4 que dice (entre 1las atribuCiones y debe-
res de uos ¡profesores) : "Desempeñar lais comisiones rel:atirvas . 311 
·orden universitamo o docente que el Consej{) Superior o la Facu1-
ta.d les !dfetermine''. Sin ~emblamgo-agrega----como pueden existir ca U• 
Sélis graves que determinen 1a renuoc:ia, >la Comisión ha ne1do no 
es posiJble entender el 'Principio de un modo tan ahs.oluto. Puesta 
-"a votaci.ón u el des<pa.üho ':¡)rooedentementJe transcripto, es <i~proba.do. 
·El señor deoo.no, dire, que oo:r:re~n.de votar s1 S<e at:epta o no la 
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:mennncia ·del consejero Dr. }1.111io Rodrig.uez de kll Torre, de ac~erdo 
:a:l crú.terio a¡dloptado con 1a aprobación del dictámen respectivo. Así 
se h:aoe, 'resu1tando 'negatisva por :unanimidad. Queda pues, rechaza-
m ia ,r,enoocia. 
Con ,];o que termim la .sesión, sioodlo tlas 6 p. m.-<(Firmados): 
.Carlas E. Deheza, decano; Jua,n Carlos Loza, secrell1ario. 
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